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AcbGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
L A A P E R T U R A D E L O S T R I B U N A L E S 
Señor Presidente de k República: 
Señor Presidente del/Tribunal Su-
premo : 
Señores: 
En la Memoria qix el la solemnidad 
Igual a la presente íé leída el 18 
de Septiembre de .1911 por el dis+in-
gnido funcionario quJ entonces esta-
ba al frente de este, j misterio y que 
hoy ocupa un elevad( ¿argo en la Se 
cretaría de Justicia, onsigua su au-
' tor, refiriéndose a lo írduo de la ta-
rea que se impoue Fiscal con la 
Ifctura. de este trabí ): "que ia ex-
"periencia en la o 'a realizada no 
' lia hecho disminuí sus dificultades 
" peieulî res, sino, a es bien, con-
' ••ibnido a poner ás en evidencia 
"la difícil observa ia del precepto 
'legal orgánico al incipio citado." 
Y si tales difici ades ofrecía Iq 
larca que en este , to se impone al 
Fscal. para quien ; una larga expe-
riencia adquiiida i el ' desempeño 
dfl cargo en este to Tribunal, ya 
Cíjrao Teniente Fisc . o ya desempe-
ñíndo pt)i varios ai s la Jefatura de 
Qi este líinisterio, nía su vasta cul-
tijra. su<;laro talen 3, su excepcional 
crjiupeUneia. y la {?r&oníl dirección 
] .sumida durante c/ año de los 
a que habíaii de /eseñarse en 
"ria., no se requiere esfuerzo 
:iinf de imaginación/para conve-
r erque ha de ofrec/r más serias 
rk'iT.a.des la empresa de redactar 
ta >moria para qui/n, sin las do-
es qe adornan a su rorodeoesor, se 
."'igftctd*a raiz de/haberse encar-
:adrde la Fiscalía, areseña.r los tra-
' t iTM.lizados por I el Ministerio 
unió último, no sólo en el más 
los Tribunales de la Nación, 
las Audiencias y Juzgados 
República. 
Jes ésta que requiere un dete-
lameñ, un prolijo estudio de 
fbajos, casi imposible de rea-
tan eorto espacio de tiempo, 
lodo, si se atiende a que he 
p d e f o g o n e r o s 
m e l m i s m o e s t a d o . S a -
l e l o s v a p o r e s " G i b a r a " 
p í a d e l o s A n y e l e s . " 
mi el mismo estado la huelga 
l̂ ros: ni sube ni baja, 
aos individuos que la pro-
18 o 20 tripulantes de los 
|'Gibara" y "Habana," con-
tteniéndola. 
hicieron a la mar, para ha-
¡lerario de siempre, el vapor 
de la casa de Herrera y el 
los Angeles," de la de Me-
lero lleva los tripulantes que 
i casa armadora cuando la 
declaró en huelga. 
?undo va con su misma tri-
taue no ha sufrido cambio al-
earán a la Habana "El Cha-
[otro vapor de la casa de He-
fsta. en previsión de <iue los 
3 de dichos barcos se vayan 
la huelga—pues muchos de 
agremiados—tienen ya pre-
•0 individuos que están en el 
lin •luán."' en espera de que 
Iru" n trabajar, 
M A R I O 
Sección Mercan til. 
E l csiadu de los calles: Ba-
Reunión de ganaderas y 
L a Prensa. E l banquete de 
irfin Aldao y la novéis ame-
Ln Metiforia del Fiscal del 
Supremo. (Continuación 
Imera plana.) 
|y. 7. Cablegramas. 
^ara el Hogar. 
\Varias informaciones. 
\Los domingos españoles. 
%2 y 13. Ánimcios. 
Baseball. Otras informa-
í 
H o y , a l a s diez de l a m a ñ a n a , en e l T r i b u n a l S u p r e m o , s e 
celebra, solemnemente, l a a p e r t u r a d é los T r i b u n a l e s , A l 
acto a s i s t i r á e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , A n t i c i p a m o s 
l a p u b l i c a c i ó n de l a M e m o r i a que l e e r á en e l acto e l F i s -
: : : c a l de l T r i b u n a l S u p r e m o , : ; : : : 
lomado posesión de este elevado car-
go en la época mismalen que se hacía 
preciso redactar esta Memoria, y que 
con esta labor ha coíicurrido ia cir-
cunstancia de vencer! en los mismos 
días los cuatro añois señalados como 
período de duración de los primeros 
nombramientos heclios en "IPOO por 
el Honorable Presidenítíe de la E-epú-
bliiea, dé acuerdo con el artículo 284 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de los funcionarios del Ministe-
rio Fiscal, circunstancia ésta que no 
sólo había de embargar la atención 
del Jefe del Ministerio Públi'co, sim» 
que, por razón de los naturales cam-
bios qiié hubo de traer consigo, de-
bía dificultar y retardar el acopio 
de datos para la ejecución de este 
trabajo. 
Refiérese la Memoria que antes he 
aludido, a la situacióH creada en la 
Provincia Oriental por muchas per-
sonas qur abrigando rl délietiyo rr,v 
ntésifo •'• ••;;rop: í* ,1 ' •• 
sienes de tieiTas pertenecientes a 
particulares o al Estado, cercenaban 
para ello los realengos a pretexto de 
medir y deslindar haiciendas limítro-
fes, y se llama, la atención aicerca de 
la necesidad de poner remedio al mal, 
indicando que para lograrlo se tro-
pieza con dificultades que responden, 
unas a defiteiencias de la Ley, y obe-
decen otras al pésimo sistema adop-
tado en la organización de las Pisca-
lías de Partido. 
Este conflicto aparecería agravado 
en los momentos de ser ocupada la 
Fiscalía de este Tribunal Superno 
por el que tiene la honrando infor-
mar, pues movíanse entonces distin-
tas personas con propósito decidido 
de acaparar tierras que no les perte-
necían, -despojando a particulares 
que en casos determinados, por su 
silencio, aparecen cómplices de los 
promoventes, quizá con la mira de 
repartirse con aquéllos los terrenos 
de que se despojaran a propietarios 
indefensos o al Estado. 
Consecuencia de esa gestión, es el 
deslinde promovido en el Juzgado de 
la Tnstanicia de Baracoa de la finca 
"Monte Cristo" que deslindaba a me-
diados del siglo pasado con una su-
perficie aproximada de 353 caballe-
rías de tierra, resulta ahora con cer-
ca de 16,800, según plano aprobado, 
sin impugnación, por dicho Juzgado 
de la Instancia. 
Lo es también el deslinde promo-
vido de la finca "Níiñez" en el mis'-
mo Juzgado; pero ésta resulta ab-
sorbida por la superficie atribuiida 
de modo ilegal a "Monte Cristo," y 
"su promovente" desistió del deslin-
de, aprobando "como Juez Munici-
pal" en funcionéis de la. TnstaiiLÚa, el 
antes citado plano de "Monte-CrW-
to.,, 
En el Juzgado de Mayarí estaba 
promovido el deslinde de las fincas 
"Cananove" y "San Gregorio de 
Mayarí;" en el de Santiago de Cuba 
el de "Nuestra Señera de la Cande-
laria de Yarayabo" y en el de Ba-
racoa los de "Vega Larga," "Paso 
de Yumurí" y "Gran China." 
Ante tal estado de cosas, con fe-
cha 2 de Junio de 1913, dirigí una 
('iréular a los Fiscales de las seis 
Audiencias, interesando que informa-
sen acerca de los pleitos en que in-
ton-iniese el Ministerio Fiscal a nom-
bre del Estado, con expresión del 
trámite en que se encontraran, de 
'las pruebas aducidas o que debieran 
aducirse, si se hallaban éstas a dis-
pesición del representante del Mi-
nisterio Fiscal o con qué dificultades 
se tropezaba para encontrarlas o pre-
sentarlas y sobre enantes más datos 
creyesen oportunos para enterar a 
esta Fiscalía de la situación a cada* 
uno de los pleitos en que tiene iñte-
res/el Estado. 
Como resultado de esa Circular los 
Fiscales de las seis Audiencias han 
respondido emitiendo los informes 
solicitados que constan extractada-
mente de uno de las Apéndices de 
esta Memoria, y de los cuales ol del 
Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Río es el único que viene en sentido 
negativo, pues aálí no hay pleito 
alguno pendiente a nombre del Esta-
do, como demandante ni como de-
mandado. 
Como resumen de ellos puede afir-
marse que las dificultades principa-
les con que este Ministerio tropieza 
para la defensa de los intereses del 
Estado se presentan sobre todo res-
pecto de los juicios de deslinde y ex-
pedientes , posesorios y de dominio 
E x c m o . S r . D . A n d r é s Mellado. 
e n ' M a ^ u e c o s 
El Alto Comisario marcha a Madrid. Lo despedimos en nombre dei 
"Diario". Muerte dei comandante Saenz Cruz. Berenguer se queda 
en Lauzien. Preparando mi excursión a Den Garrich, 
Esta mañana, cuando hemos estre-
chado la -mano leal del -general Al-
iíau, nos ha dicho que ha de partir 
para España, en donde conferencia-
rá con el Gobierno sobre la situación 
de la guerra. El general Alfau, que 
es un trabajador infa,tigable y que 
me recuerda, por su caballerosidad y 
eín.etrgía a nuestro inolvidable Ar-
mando Baya, me habla de sus gestio-
nes de mando y de la labor recia que 
viene hajciendo. 
El Alto 'Comisario, no descansa. 
Las contidas las hace sobriamontu, 
con una fringalidad de militar en 
campaña y para no perder ti-empo 
manda que se la sirvan coi su mismo 
despacho, que es modestísimo, 
IJ'ombres así que tienen de su mi-
sión el más alto concepto y que se 
entregan por completG a una labor 
abrumadora, han de concitar la en-
vidia rastrera de los inútiles y de los 
fracasados mal di cien tes. 
iNosotros le admiramos, por su in-
teligencia y cultura y por la firme y 
hermosa integridad de su carácter. 
La intensísima labor del general Al-
fau, no da los resultados fecundos 
por la falta de elementos que bien 
preparados, le secunden. 
Bl alto Comisario entiende el sis-
tema colonista que ha de hacerse 
con los moros y si tuviera el oro que 
se necesita ¡ cuánta sangre generosa 
se hubiera conservado! 
A despedir al general Alfam, que 
marchó en automóvil al Rincón de 
Medik, concurrimos en nombre del 
Diario y el igeneral, siempre cariño-
so, no's tendió su mano efusivamente. 
Esta madrugada han ¡matadb al 
comandante del 60, Saenz Crû  que 
con una pequeña columna sadió del 
campamento y «1 llegar a la loma de 
Samsa, en el despláe-gue de la descu-
bierta cayó herido mortal mente de 
un balazo en el cueMo. 
En 'IVl.uán fué envuelto su cald'áver 
en la bandera de España y llevado 
a t 'i-ut.a en donde ayer se le enterró 
n-.on los honores correspondientes. 
El general Berenguer sigue .en 
Lauzien y ya no maroha a España. 
iEd Ministro de la Guerra, con una 
sana energía no le ha aceptado la 
iviiuneia y le ha hecho ver lo impro-
pie de su resolución violenta, 
'Como nota curiosa me dicen que 
ayer envdó un capitán el siguiente te-
légramá a su familiaj "Terminado el 
baile con cinco bajas, Siguen las nê  
giv*-¡aciones de paz." 
V el general Alfau lo ha mandado 
los meses de saludables veraneo a un 
castillo, en donde tendrá lugar de 
dedicarse a meditación humorística. 
Sigo preparando mi amesgada ex-
cursión- a Beu Carrich. Antes he he-
cho testamento. 
El tabor de Tetuáu merece una 
crónica que he de hacer si Dios me 
da salud y tiempo. 
Ahora me caigo materiabnente de 
sueño... 
Tomás Servando Gutiérrez 
Tctuán, Agô  
de fincas rústicas en las provincias 
de Oriente y Camaüey, y que esas 
dificultades estriban, más que en 
otra cosa, en el estado caótico en que 
se encuentra la documentación re-
lativa a las tierras que se consideran 
de la pertenencia del Estado. 
Deseoso de recoger personalmente 
datos sobre éstos y otros asuntos, de 
inspeccionar la marcha de las Fisca-
lías, de tener una impresión directa 
en cuanto fuere posible de los expe-
dientes aludidos al principio, en los 
cuales tanto interés tiene el Estado, 
giré en el expresado mes de Julio una 
visita a las Fiscalías de las Audiencias 
de la República, y a algunas de Par-
tido, y en ellas pude afirmarme en la 
convicción de que así los intereses del 
Estado como los de los particulares 
encomendados a los Fiscales de Parti-
do no resultan aficazmente atendidos, 
en algunos lugares como Baracoa, por 
ejemplo, porque a Ib' ao Tiste ese 
.ionano, y hay que oiK-omend.̂  i la re-
presentación en los asuntos en él radi-
cados al Fiscal de Partido de Guantá-
namo que no es posible les preste la 
atención debida, como no la prestan 
tampoco con el esmero que fuera de 
desear, la mayor parte de esos funcio-
narios en los Juzgados en que ejercen 
sus funciones. 
Por las razones expuestas, abundan-
do en las ideas de la Memoria leída 
por el Jefe del Ministerio Público en 
el año anterior, las cuales coinciden 
con las del Teniente Fiscal de este 
Tribunal Supremo, señor Cristóbal 
Bidegaray, que constan del informe 
emitido por él en cumplimiento de De-
creto dictado por las Fiscalís, a las 
de Audiencias y de Partido en Mayo 
y Junio de 1911, y en el cual expuso 
la conveniencia de designar un Letra-
do que atendiese a la defensa de los 
intereses del Estado, que estimé tan-
to más conveniente cuanto que en )a 
visita antes aludida adquirí la convic-
ción de que aún encomendando a los 
Fiscales de las Audiencias esa defen-
sa, resultaría ésta atendida de modo 
deficiente, dada la imposibilidad en 
que se encuentran de desatender las 
funciones propias de su cargo, en cier-
to modo incompatibles con la dedica-
ción a asuntos que no radican en la 
capital de la provincia, por todo ello 
entendí necesario gestionar ante los 
Sres. Srios. de Justicia y Hacienda el 
nombramiento de un letrado Auxiliar 
de este Ministerio, que de acuerdo con 
el artículo lio. de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo llevara la repre-
sentación del Estado en los asuntos 
antes relacionados, y, acogida favora-
blemente la idea, el Honorable señor 
Presidente de la República nombró 
para ese cargo al doctor Rogelio de 
Armas, con tanta oportunidad que, 
utilizando medios extraordinarios de 
transporte, porque con los ordinarios 
no le habría sido posible lograrlo, lle-
gó a Baracoa un día antes de aquel en 
que vencía el término para establecer 
apelación contra la sentencia aproba-
toria del plano famoso de la finca 
Monte-Cristo," la cual, admitida por 
el Juzgado, pende ante la Audiencia, 
de Oriente, y al Fiscal de la misma se 
han comunicado instrucciones para la 
persecución de los delitos cometidos 
con motivo del deslinde, de la forma-
ción del plano y de su aprobación. 
En los demás asuntos de igual na-
turaleza a que en párrafos anteriores 
se lia hecho referencia, se practican 
gestiones encaminadas a evitar que por 
sorpresa se despoje al Estado y a los 
particulares de lo que legítimamente 
les pertenece. 
Pero si ha de llegarse a ese fin, si 
el Estado ha de verse libre de conti-
nuas asechanzas, y del peligro de que 
por medio de ellas se le despoje de 
bienes que despiertan el apetito de 
personas poco escrupulosas, es nece-
sario que no se conforme con perma-
lengos y la inscripción en los Registroír 
de la Propiedad de las tierras y de-
m!ás bienes de su pertenencia, en su 
mayor parte no inscriptas. 
Y no sólo resulta demostrada en 
cuanto se relaciona con la defensa de 
los intereses del Estado, la deficiencia 
del sistema adoptado para llevar a los 
Juzgados de la Instancia la represen-
tación del Ministerio Público. Basa-
do en una economía que resulta incom-
patible con la buena organización qua 
requiere la importancia de las fun-
ciones encomendadas a este Ministe-
rio, se hace necesario sustituirla por 
otra que responda a los fines de su 
creación, y que de por resultado qu<í 
en los Juzgados de la Instancia esté 
debidamente representado el Ministe-
rio Fiscal. Con este objeto he some-
tido a la consideración del Gobierno 
un plan de reforma de las Fiscalías 
de Partido, encomendándolas a funcio-
narios a quienes no se permita el ejer-
cicio de la profesión de Abogado, a 
quienes se retribuya decorosamente, y 
a los cuales, desde su nombramiento 
se les considere funcionarios del Minis-
terio Fiscal, como lo son los de las Au-
diencias y los del Tribunal Supremo. 
En la visita girada a las Fiscalías 
de Audiencia y de Partido de Provin-
cias me ocupé, además, de inspeccionar 
como he inspeccionado también en es-
ta capital, los principales establecí' 
mientes penales, con el fin de observar 
si se cumplen las ejecutorias en lo cri. 
minal en la forma en que han recaído, 
de acuerdo con el deber que impone al 
Fiscal el inciso 11 del artículo 304 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
y, como resultado do la inspección, 
puedo asegurar que ninguno de aque-
llos establecimientos de la Repiíblica 
permite que se cumplan las penas, ta3 
como se dispone en el capítulo 5o. del 
título So. del Libro lo. del Código Pe-
nal. 
Para cumplir las sentencias se en-
cierra a los penados en edificios anti-
guos, de construcción inadecuada, in-
suficientes para el número de los re-
(Pasa a la página cinco) 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
L a b e n d i c i ó n d e l C o i e p i o d e l o s 
J e s u í t a s . L o s a u t o r e s d e u n 
u l t r a j e . S e i s d e t e n i d o s . 
Santiago de Cuba, 31 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad y lucimiento la bendición del 
nuevo edificio escolar de los P. P. Je-
suítas. 
Ofició el Itmo. señor Obispo de la 
Habana. 
Asistieron al acto las autoridades, la 
prensa y un número grande de invi-
tados. 
Amenizó la fiesta la banda muni» 
cipal. 
La fiesta religiosa resultó brillan̂ , 
tísima. 
Para la noche se está preparando la 
velada literaria, repartiéndose en ella 
premios entre los obreros que traba-
jaron en la construcción del hermoso 
y amplio edificio. 
Han sido detenidos los autores del 
ultraje a la señora Juana Edward, 
hecho ocurrido en Punta de Sal. 
Son seis y han ingresado en la cár-
cel a disposición del Juzgado. 
Causó aquí muy buen efecto la dis-
posición del Gobierno situando fondos 
para los empleados de los pozos de 
San Juan. 
EL CORRESPONSAL. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Agosto 30. 
Plata española de. , 
Oro americano contra oro español det̂  
Oro americano contra plata española a 
CENTENES -
Idem en ^att»iHa 
LUISES 
Idem en cantidades». 
£1 peso americano en plata española 
9S*4 a 9 8 ^ % V. 
10 a 10^ % P. 
10^ a 11 % ?. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
1.10^ a 1.11 
V a l o r Q f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centelles. . . > * M * •* 4-71 
Luises. . . . . . . . « m S-83 
Peso plata esapñola. M K . ^ 0-60 
40 centavos plata id. . . . , 0-24 
20 Wem, Idem, Idem. * A # * 9-12 
10 idean. Idem, idean. » « K O-es 
e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
¡Extracto d« la " Revista Aztcoare-
yii" de los señores Czanükow, Kion-
da y Ga. 
Nueva York, Mosto 22 de 1913. 
4'El tono menos firme que demos-
traba el mercado a fines de la sema-
na pasada, en que se hicieron ventas 
de Cubas a 2.11-3̂ . c.f. (3.70c.), fué 
de corta duración, efecíiuándose poco 
después ventas a 2%c. c.l (3.73c.) a 
los refinadores. Luego se hicieron 
otras a 2.13-32c. e l . (3.76c.) para 
«mbarque en Septiembre, a especula-
dores, y más adelante nuevas ventas 
de Cubas, para igual embarque, con 
destino a New Orleans, a 2.7ll6c. cf. 
(3.80c.) a refinadores. Sólo una pe-
queña cantidad de Cubas está ofre-
ciéndose a 2.7116c. cf. y ios tenedo-
res confían obtener este límite en 
breve. 
Bebido a las considerables entre-
gas de refinado, propias de la esta-
ción, y al aumentio de demanda que 
se espera, las refinerías continúan 
trabajando en gran escaila, y como 
las existencias de azúcar sin refinar 
están disminuyendo, se espera que 
todavía se paguen precios más altos, 
cuando necesiten proveerse. 
La siguiente tabla de azúcares dis-
ponibles desde el Io. de Agosto al 31 
de Diciembre, comparada con la de 
igual período de 1912, justifica la 
creencia de que este mercado irá gra-
dualmente subiendo hasta aproxi-
marse más a la paridad de precios 
del azúcar de remolacíha europea. No 
parece que este año haya necesidad 
de importar azúcares no privilegia-
dos, como en años anteriores, pues el 
aumento de producción en Cuba será 
suficiente a contrarrestar esa dife-
rencia. 
Aigosto Io. a Diciembre 31: 
Existencias 3 puertos: en 1913, 
531,500 toneladas; en 1912, 207,800 
toneladas. 
Existencias en New Orleans: en 
1913, 14,500 toneladas; en 1912, 
,38,800 toneladas. 
Existencias en Cuba: en 1913, 
864,700 toneladas; en 1912, 299,500 
toneladas. 
Remanente en Cuba. disponiMe: 
en 1913, 128,300 toneladas; en 1912, 
65,500 toneladas. 
Total: en 1913, 839,000 toneMas; 
en 1912, 614,600 toneladas. 
Puerto Rico: en 1912, 16,000 tone-
ladas. 
Islas Hawaii, en 1913, 50,000 tone-
ladas; en 1912, 92,000 toneladas. 
Java: en 1912, 5,700 toneladas. 
Filipinas: en 1912, 68,000 tonela-
<las. 
Europa: en 1912, 65,800 toneladas. 
Total: en 1913, .889000 toneladas; 
en 1912, 862,100 toneladas. 
No mencionamos a Luisiana, por-
que los azúcares de esa procedencia 
aparecen el mercado hacia fines de 
tño. 
¿El mercado europeo tuvo poco 
cambio, sólo a fines de la semana, en 
que las cotizaciones subieron paula-
tinamente, por las noticias desfavo-
tiables de la cosecha de remolacha. 
Muestro cable de Londres de esta ma-
Cana da las siguientes cotizaciones: 
Agosto, 9s. 63/4d.; Octubre-Diciem-
bre, 9s. 5d.: Enero-Marzo, 9s. 6^.; 
Mayo, 9s. 8?4d.: las cuales demues-
trau alzas durante la semana de 
Íft4d., 8id., ^d. y ŷ á., respectiva-
mente. 
Los recibos semanales fueron de 
51,847 toneladas, en comparación con 
43,704 toneladas en el año pasado y 
28,192 toneladas en 1911, como sigue': 
1913 1912 1ÍT1 
Tona. Tons. Ton», 
De Cuba. o Rico, 
tas Menores 
„ Java. . . . 
„ Otras proceden 
cím. . . , , 
Domésticos. „ , 
m Europa. , r 
4̂ 3«4 29,035 11,214 
1,554 6,334 3.225 
143 2,813 
MQk 7,971 8,102 \ 1,000 2.775 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 61,500 sacos de Cuba. 
REFINADO ^-El mercado de este 
producto ha permanecido sin cambio 
a 4.70c. menos 2 por 100 por granu-
lado. Hay regular demanda con indi-
caciones de mejoría para la semana 
entrante. Se dice que van a subir los 
precios, y si así sucede, causará buen 
efecto sin duda y dará osasión para 
mayor número de operaciones. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y QRAY) 
1913 
New York. Refinadores. 168,513 Boston . 27,811 
Filadelfia 36,120 N. York, importadores, 51,724 
Boston . 5,916 
Filadelfia 
1912 
326,802 26,913 88,977 9,886 
289,583 201,028 
COTIZACIONES EN PLAZA 
1913 1912 
Centf. n. 10 A 
16, pol. 96... N. 8.73 a 8.76 4.11 a 4.17 Mascb. buen 
ref. pol. 89_„ 8.23a 8.26 3.61 a 3.67 Azú. de miel, 
pol. 89 ,, 2.98 a 8.01 3.36 a 3.42 
lio lio no. 1, pol. 88, „ , a 3.05 N. 3.25 a 8.40 Id, id. pol. 84 „ a2.65 „ 2.75a2.90 
COSTO Y FLETE 
1913 1912 
Centrifugas, pol. 96 Cuba.-JPronto em-barque.̂  2.87 a 2.44 2.75 a 2.81 Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2.08 a 2.09 2.41 a 2.44 Masca Dados 89.-No 
privilegiado 1.78 a 1.84 2.16 a 2.19 
AZUOAE REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto i4.61 4.90 a 5.00 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1913 1912 
Primeras: ba-se 88 Anál_ lOjÔ a lOiÔ " litios a Uill 
Ventas anunciadas dede el 15 has-
ta el 20 de Agosto: 
(En todas las ventas de Puerto Ri-
co los vendedores garantizan reem-
bolsar a los compradores el importe 
de cualquier diferencia que ocurra en 
los derechos de los azúcares hasta 30 
días después de la llegada del va-
por.) 
8,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, llegando, a 3.70c. c.f.s,, base 
96°, entregados en la reñnería. 
50-75,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque inmediato, a 2%c. 
c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrifugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, a 
2.13|3Sc. cf., base 96°. " 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
O F I C I A L 
Billetes de5 Banco Esi>añolI d» la Isla ffe 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata españoia' contra oro español 
98% a 99 
Greê bajcks contra oro cejaflol 
110% a 110% 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito de la Reipúbllca de Cuba. 112 116 
(d. de la Ropública de Cu-ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Oblígaciotet primera hluc-t e c a del Arañamiento de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda Arpo-teca del Ayuntatalento ds de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarlas F. C. de CieaísiMjos a VllĴ  clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de Calbarléa N 
Id. primera Id. Gibara a Holguín n 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la Compañía, de Gas y KIsc-trlddad. , ns 125 801105 de Is Harana meo-trio Rallway's Co. leí» circulación 102 106 
Obligaciones generales (per-petuas) ĉnsolidadas ¿e loa F. C. ü. de la K 
I 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
e A N G O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. U S 
TIPOS ESPECIALES Eíí GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = = 
i 
170» Ajr.-i 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana II 
Beños segunda hipoteca de 
Tile Matanzas Wates 
Works N 
ídem hipotecarlos Centra! 
azuuarero "Olimpo". . . ü 
Id. idym Central asucarero 
"Covadonga" ^ N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . ,• N 
Oollgaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 106 109 
K,niDr<*ftlto de la Republfna 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . ,• N 
Obllgacioaee Fomento Agra-
rio garantízadas (en dr-
culacl&n • N 
Cuban Telepibone Co. . . N 
ACCiONEB 
Banco FapcHol as la leía 
de Cuba 
' arrícela de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba q 
ômp.'.üía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía •Eléctrísa de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Comoaila Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
ridas 
Habana (preferidas). a , 
íd Id. (camunes)...... 
Ferrocarril de Gíba?a a 
Holguín 
Ca. Cubana do Alumbrado 
¿e Gas : 
D̂ uc de la Habana Preí» 
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ie la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Conotracclo. 
• nes, Beparacioneí: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrta 
RaJKfayfl Lisk*. Power 
Preferidas. . . , . . •; 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Comnrfíla Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compafi5a Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Ca. Alíraceues j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en 
culaoióu 
Banco Territorial de Cuíba. 
Id. id. Beneflcíadajs. . . . 
Cárdenas City Water Worfal 
Company , 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. EJóctrica de Mariana©. 




































Vapores de travesía 
Septiembre. 
„ 1—Reina M. Cristina. BIlDao y escal. 
„ 1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 1—'México. New York. 
„ 1—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
„ 2—'La Navarre. St Nazalre, escalas. 
„ 2—Cayo Domingo. Amberee. 
„ 3—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 3—Ernesto. Llverpeel. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 4—Miguel jVL Plnillos. Barcna., escal, 
„ 4—Grunewald. Veracruz y escalas,' 
„ 6—Madrileño. Liverpool escalas. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
¿ 8—Vivina. Liverpool. 
„ 13—Sommelsdijk. Rotterdam escalas, 
SALDRAN 
Septiembre, 
„ 1—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—'Morro Castle. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—¡Montevideo, Colón y escalae, 
„ 8—F, Bismarck. Veracruz y escalas. 
M 8—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Grunewald. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 8—Monterey, Veracruz y Progreso, 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ 14—̂ \Vaskenwald. Canarias y escalas. 
„ 16—Constantia. Hamburgo. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección de 
Sanidad. Anuncio de Subasta. En la Je-
fatura de Despacho de la Dirección de 
Sanidad, San Lázaro 243, se reciben pro-
posiciones en pliegos cerrados hasta las 
nueve a. m. del día 26 de Septiembre, pa-
ra el suministro a la Dirección de Sani-
dad y sus dependencias, de carros de 
riego y de mulos, y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se dará pliego 
de condiciones y demás pormenores a 
quienes los soliciten en el Negociado del 
Persona], Bienes y Cuentes de la Direc-
ción de Sanidad. Dr. Angel Diez Estorlno, 
Jefe del Negociado del Personal, Bienes 
y Cuentas. 
C 2949 |ilt. #-28 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercie de la Habana 
Secretaría 
SECCION DE FILAKMONIA 
Desde el día lo. del próximo mes de 
Septiembre, estará abierto en la Se-
cretaría de esta Asociación el d̂espa-
cho de matrícnlos para las señoritas 
que sean familiares de asociados y de-
seen concurrir a las clases diurnas con 
objeto de aprender solfeo y piano, y 
para los señores asociados que quieran, 
por la noche, aprender a su vez solfeo, 
piano, guitarra, bandurria, mandolina 
y flauta. 
La apertura del curso tendrá efecto 
el día 8 del propio mes de Septiem-
bre, que es el inmediato al que ha de 
celebrarse la velada para el reparto de 
premios. 
Habana, 30 de Agosto de 1918. 
Sdbmo 8. Crespo. 
Secretario de la Sección. 
10811 4-31 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Se publica por este medio, para co-
nocimiento general de los señores so-
cios de este Centro, que con motivo 
de las licencias concedidas a los doc-
tores Fresno, Díaz Albertini y Gran 
San Martín, prestan consultas, en sus-
titución, los doctores Manuel A Serra, 
Jorge R. Muñiz y Eduardo Prieto, en 
esta forma: 
Doctor Serra: Consultas diarias, de 
dos a tres de la tarde, en su domicilio, 
Aguila 96. Los domingos, en la Casa 
de Salud, de ocho a nueve de la ma-
ñana. 
Doctor Muñiz: Lunes, miércoles y 
viernes, de una a dos de la tarde, 
en Virtudes 94. Los domingos, en la 
Casa de Salud, de ocho a nueve de 
la mañana. 
Doctor Prieto: Lunes, miércoles y 
viernes, de una a tres de la tarde, en 
Paseo número 5, Vedado. En la Casa 
de Salud, todos los días, de ocho a 
nueve de la mañana. 
B. Gr. Márquez, Secretario. 
C 2960 6-30 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
Secretaría 
Acordado por esta Sección y debi-
damente autorizado por la Junta Di-
rectiva proveer por oposición las pla-
zas de Profesora y Profesor de las 
asignaturas de Mecanografía y Taqui-
grafía del Plantel de Enseñanza de 
este Centro, con el haber anual de 
TRESCIENTOS PESOS mensuales 
cada una, de orden del señor Presiden-
te de esta Sección, y en cumplimiento 
del citado acuerdo, se convoca por es-
te medio á todos los Profesores de las 
referidas asignaturas que deseen pre-
sentarse como aspirantes á dichos car-
gos. 
A partir de esta fecha y por espacio 
de ocho días hábiles, queda abierta la 
admisión de solicitudes aspirando á 
las mencionadas plazas, en la Secreta-
ría de esta Sección, de 8 á 10 de la 
noche. 
Habana, 27 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
José G-randa. 
C 2943 alt. 7-28 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
tícío bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración nrndente que se 
asegnran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrieaotcs, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Be puadi Kacer las eperaeionei per omtm. 
Banco de la Habana 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R A S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciona 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secaón 
pagando intereses al i fí anial. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t̂ nbíén por corre< 
miLm 
235C JL-i 
CAJA DE AHOmOt 
DE LOS SOCIOS DEL 
"Centro Asturiano" d e l t e Habana 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuela á ios señores So-dos Suscrlptores y Depositarios á invertir, nij\ putden pasar por la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio dendo que por cuenta de utilidades obtenidas dó repartir la Junta General que se celebró el 
Habana JO de Julio de Í913. 
>or ciento de d'wU el semestre, acor* 15 de! curtiente. 
E. G0N2\LEZ BOBES, 
Seátiario. 
C 2573• 31 Jl. 
E L U L T I M O S I N I E l T R O 
El último fuego de alguna importancia que ha p 
Seguros contra meendio "El Iris/' ocurrió el día 2 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso n 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos 
$7,240-82, guma que cobró el apoderado del propiet 
haber ocurrido desgracia. 
La Oompañí» de seguros contra incendios ''El Iris 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de S&n Ju 
asegurando las fincas y los establecimientos a ios ün 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
Bl i'onsefero Diré 
RAFAEL FtüKijpTDEZ H 
.do la Compañía cd 
Junio de 1913. 
ro 6D, en la.canlj-
lisaroii " el daño m 
a loa pocof días t» 
tiene «rus oficias 
.de Dios yrontiiJt a 
más módicis. I 
CARTAS 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en tas más favo-
rables condiciones — 
ANTES DE EMPRE y I I 
Dejo sus documentos, |oyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda de seguridad «— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U ] 
2691 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Convecatoria y Junta general 
Extraordinaria. 
151 señor Presidente social, en cum-
plimiento de acuerdo de la Directiva, 
convoca Junta General Extraordinaria 
para la 1 p. m. del día 7 de Septiem-
bre próximo, en los Salones de la So-
ciedad, Monte número 15, altos, con 
el objeto de precederse a la elección 
de nueva Junta Directiva. Se advier-
te que solo podrán tener entrada en 
los Salones del Centro, los Socios que, 
conforme al Reglamento, posean de-
recho al sufragio; y que la votación 
se verificará personalmente y median-
(te presentación en el acto, del recibo 
del mes de Agosto de este año, en el 
que se estampará un sello con la pa-
labra ''Votó." 
Se observarán rigurosamente las dis-
posiciones del Reglamento que fueren 
aplicables a la elección de que se trata. 
Habana 30 de Agosto de 1913. 
El Presidente E l Marqués de E s -
iehan. 
El Secretario Interino, Felipe Bo-
raifa. 
2966 8-31 
Dos mil teja-s de hierro ga Diez mil Tejas Franceisas, criollas de canal. 1,000 pue tamaños. l.OM horcones de ÍOC» rejas de balcf-n y venta muchos objetos para fahricac S13 BA. HEDIO REG-á Infanta 102, moderno, enquiña VERAS A Co., CUSÍA W TELEFONO A-2721 
C A J A S R E S E R \ 
Las tenemos en 
Bóveda construid 
dos ios adelantos n 
y las alquilamos pa 
dar valores de tod 
bajo la propia cus 
los interesados. 
En esta oficina 
todos los detalles qu 
seen. 
Habana, Agosto 8 
AGUIAR No. 11 
N, G E L A T S Y C 
BANQUEROS 
i sa 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
A V I S O S 
flE VENDEN UN REMOLCADOR, 5 LAN-chas y un número de cubos d« hierro, Di-rigirse a The West Indias Goal Co., Apar-tado núm. 333, Habana. 
XOHi $ -
C A J A S D E S E G O ] 
Las tenemos en 
Bóveda construid< 
nos los adelantos 
dos. para guardai 
nes documentos 
das bajóla propia d 
de los interesado*) 
Para m á s iQforpV 
jaose a nuestn 
Aroargura n ü m c 
H . l U P M A W 
C-1 
DIAKIO DS LA JVtAPuINA.—Sdición de la mañana. Septiembre Io. de 1913. x-AUÜíA TBfiS 
E es de las calles 
_ calles <l€ la Hahkna sí 
irán en im estado deplorablf 
Prado hasta Infanta no sol, 
principales, fewno las oalzJ 
Monte, Keina, San Lázaro y' 
no las transversales, están ú 
bles en su mayoría. Co.cherosl 
toneros sufren las corBecueií 
tanto abandono y descu do. xj 
jan por gusto, sino poi verda 
cesidad. La salida de la Ha 
automóviles es -casi iriposibll 
la en condiciones sati 




lés del tranvía sobre 
las piedras en medio fle-la v 
deterioran los vehícuhs más 
v desttoian las ruedas más 
tes. 
Los carretoneros han decidil 
sentarse al señor Secrer mo de 0 ^ 
Públicas para exponerL las pen̂  
des qne sufren y la in posibilidad en 
que se encuentran de s( ruir trabaja-
do si no se arregla la avimentâ >n. 
T muchos ooheros se ni ran ^ r e ^ r 
^ajesporlas calles / - ^ ^ 
comprendida ]os límueside 
cateadas de Vives. Inffta. San V**-
¡ro y Prado, porque nô aben por.-don-
de "hacerlos sin peligro. 
Los trabajos dél atóantarillado se 
Tienen haciendo sin plan, presto que 
de abren varias calles a la, t̂ z r no se 
deja en buenas condiciones el piso, ni 
fee haoen tampoco en forma â ieonâ  
los irabajos del nuevo .pavimento. Al-
punas calles tienen ya el piso nuevo, 
pero los entronques de las •¡bocacalles 
se han dejado paralizados, y se han 
formado profundos .baches que difi-
cultan el paso por ellos.,En otras ya 
pavimentadas, se abren zanjas y cu-
netas para otros trabajos y*no se arre-
glan debidamente. ; 
Hasta los viandantes no pueden 
transitar por algunásl de dichas ca-
lles abiertas por el | alcantarillado, 
porque las zanjas se lacen en el cen-
tro dp las mismas, en anas, 3' en otras 
en uno de sus lados; j el. fango y las 
piedras que de las zai jas se extraen 
no se apilan debidami ite en una so-
la acera, sino que se ^ in echando so-
mbre am'bas, sin dejar ?pacio para el 
tránsito. 
: A la Habana llega ^ an número de 
•viajeros que se asombi n del deplora 
hle estado de las calles y los que tie-
nen qne trabajar, los ue desde que 
sale el sol hasta avam idas horas de 
la noche, se ganan el i istento en ca-
rretones y coches, etc., ufren mil pe-
nalidades, y también nifren en gn 
propiedad .por el r̂av( daño que ex-
perimentan vehículos yknimales. Ade-
I más, a causa del atascamiento de ca-
| rretoues y otros vehículos de carga, so 
paraliza el tráfico de carruajes y tran-
vías, perdiendo los pasajeros mucho 
tiempo aun en los trayectos más cor-
tos. En los Cuatro Caminos, en RebiB 
frente al Mercado de Taĉ n, en Monte 
y Amistad, en la esquina de Tejas y 
en otros muchos puntos, rara es la 
hora del día que transcurre entera sin 
que haya paralización del tráfico. 
Antes de realizar su anunciada ex-
cursión por la República, debiera el 
señor Secretario de Obras Públicas re-
correr las calles de la Habana (en ca-
rruaje no podría recorrerlas todas) 
para darse exacta cuenta de cómo es-
tán y ver la manera de poner reme-
dio a un-mal que va haciéndose de día 
«n día más grave y que sólo es tolera-
do porque aquí se tolera todo. Los 
viajes que hace periódicamente el se-
ñor Secretario a Marianao, donde re-
side ahora el señor Presidente, le ha-
brán hecho conocer también el mal es-
tado en que se encuentran la calzada 
del Vedado que conduce a la de Oo-
lumbia, la que pasando por detrás del 
Cementerio de Colón y el puente de 
Almendares entronca también con 
aquella, y la antigua calzada de las 
Puentes. En igualdad de condiciones 
se encuentran las calzadas de Ayeste-
rán y otras que conducen a las afue-
ras de la Habana. 
El arreglo de las calles y calzadas 
no sólo es conveniente bajo el aspecto 
de facilitar el trabajo y las comunica-
ciones, sino también por razones de 
salubridad. Los baches llenos de aguas 
corrompidas y el fangal que entorpece 
la circulación por las vías públicas 
desrpiden un olor dañino -para la sa-
lud y engendrador de graves enfer-
medades. Y como no es posible hacer 
la limpieza en condiciones adecuadas 
y no puede negarse que ya escasea 
más que antes el agua para los servi-
cios públicos y domésticos, se com-
prenderá que nada tiene de grato el 
estado de ia ciudad. 
Es, pues, necesario que se proce-
da con toda urgencia al arreglo de las 
calles y calzadas; que se realicen con 
mayor método los trabajos- del alcan-
tarillado y de la pavimentación, de-
jando ésta ultimada y no a medias, 
como hoy sucede; que se eviten iés 
Iconstautes zánjeos de las cal los. y 
Tcuando haya que hacerlos que so aeje 
«l pavimento en buen estado, no en la 
jíorma en que se viene haciendo ahora. 
Cuestiones son éstas que nos parc-
e que deben merecer alguna atcn-
ión al señor Secretario de Qbi'tía 
Públicas. 
A T U R R I L L O 
N U T R E . - — E N G O R D A 
M A L T A T LüPüLO S A R R Á 
OOCCNA SI-«O CE AORAOABLB NO ALCOHOLICA DrogueH» SARRA 
Farmacaa 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a c k v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO p0co ALcoHOLiCO 
1 botella S 0.60 cents. 
For 4 botellas. ... $ 0.48 „ om 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
4<Sr. Joaquín X. Aramburu. 
Muy señor mío: Honor grande re-
sulta para este humilde invisible que 
'I- v.'z en cuando tiene la manía dá 
emborronar alguna que otra cuarti-
lla para la prensa, ol que usted hava 
publicado en su "Baturrillo- del 24 
la carta que le dirigiera. Y orgullo, 
peinas y muy legítimo, siente tam-
Dien al ver sancionadas por usted, 
maestro en el pensar y en el sentir, 
las ideas expuestas. 
Alentado por honor tal y aguiio-
neado por tal orgullo, voy a echar 
también mi cuarto a espadas" en 
el zarandeado asunto del libro del 
<" octor Gandarilla. por si esta humil-
de opinión mía mereciere la confor-
n^ad de usted/ 
* Ni coi? é] yanqui, ni contra el 
yanqui." 
Ni contra e}\ yanqui a lo Gandari-
lla, ni con el yanqui a lo Freyre. 
ôn Cuba y con los cubanos debemos 
vivir aquí los qne lo somos y los que 
no lo son. Ño debemos ir contra el 
yanqui, por la misma razón que no 
debemos ir contra el panameño, el 
dominicano o el salvadoreño: porque 
no tenemos ni razón ni fuerza, que 
son las condiciones indispensables 
para qne nn pueblo pueda lanzarse 
contra otro pueblo. 
T no debemos estar con el yanqui 
ha-sf.a, el extremo de ofrendar nues-
tras vidas a sus pies.' porque eso se-
, ría poner nosotros mismos nuestra 
bandera muy por debajo de la suya, 
o por lo menos considerar al yanqui 
igual a nosotros en el amor a Cuba; 
sentir por él el mismo amor y vene-
ración igual a la que debemos a la 
memoria de Martí; cedérselo todo. 
Sin el yanqui, no hubiéramos po-
dido hacer la revolución emancipa-
dora: no hubiéramos podido organi-
zar aquellas expediciones que nos 
vinieron de su casa ni preparar la 
guerra; desde allá, ni. contener aquí, 
en más de una ocasión, la mano de 
los que apretaban demasiado a veces. 
ÍMn el auxilió del yanqui ni las ban-
deras cubanas de la manigua hubie-
ran llegado triunfal mente hasta las 
fortalezas donde antes ondearon las 
españolas, ni los bravos cubanos ha-
brían llegado "a pip y descalzos" 
hasta el palacio de los Capitanes fíe-
11 oral es. El sacrificio de los patrio-
tas que. abandonaron hogar y fortu-
na, sacrificándolo todo! la vida mis-
ma, en aras de su ideal de indepen-
denciaj habría resultado eslóril. 
Solos, "sin el yanqui," hubiéi-a-
mos podido escribir una página 
asombrosa do hrmismo ante él mun-
do, parodiando a Taunansú, el 
"1 mprsey" .guanehe de los aboríge-
nes canarios, que al ser conducido 
prisionero de los conquistadoras, ex-
clamaba: "i Vacaguare! ¡Vacagua-
re! ¡ Quiero morir! ¡Quiero morir!"" 
y que, resistido a tomar alimentos, 
murió a bordo de la na,ve antes de 
llegar a las costas hispanas. TTu-
bi éramos podido ni orí? h a e: nados co-
mo bestias en los barracones de la 
reconcentración: o de hambre y Ke-
l»res en el monte, como dijo una vez 
Sangnily, "dejando la osamenta de 
nuestros esqueletos como jalones que 
enseñaran a las generaciones por ve-
ni el camino de su deber." 
Pero, arrojar por nosotros solos a 
las . tropas españolas; pactar la paz 
fMi España y levantamos libres y so-
beranos, eso no habríamos podido 
hacerlo, aunque nos duela confe-
sarlo. 
(Nota mía: Los libertadores saben* 
que no habríamos podido, aunque Íes 
duela decirlo.) 
Siendo esto así ¿por qué levantar-
nos ahora, trece años después, "con-
tra el yanqui"? ¿Porque es él la 
i'inie.a garantía que tenemos de paz 
interior y exterior7 
Eso no es motivo para que vaya-
mos contra él. Y sobre todo ¿qué 
problemas de interés nacional ven-
dríamos a resolver? 
Yo no sé hasta qué punto el doc-
tor Gandarilla explicará en su libro 
esas ventajas, puesto que no le he 
leído; pero me basta el título y su 
carta al doctor Freyre para suponer 
que no ha de darnos otra razón que 
la del quijotismo que por ley de he-
rencia llevamos en la sangre. 
¡ Libros que nos enseñen a produ-
eir mucho, cultivando científicamen-
te la tierra: que nos enseñen a fo-
mentar industrias nuevas y perfec-
cionar las que tenemos: libros de 
economía política; relaciones inter-
nacionales d ecomereio y de efecto; 
progreso, mucho progreso, tranquili-
dad, y buena administración públi-
ca: he ahí lo que nos hace falta! 
Vivamos, pues, en paz. y dejemos 
en paz al yanqui para que no se ría 
de nosotros, que es lo único que ha-
rá en presencia de nuestros desplan-
tes quijotescos: reírse. 
Procuremos dirigir nuestros pasos 
por la ancha vía del progreso, co-
mo pueblo de orientaciones defini-
das, sin caer en humillaiciones ver-
gonzosas que denigran y envilecen. 
ni embriagamos en altanerías ridí-
cullas que desacreditan y matan. 
Ni con el yanqui ni contra el yan-
qui : con Cuba. 
'Ariguaimbo." 
De toda conformidad; no reco-
miendó otra, cosa, no laboro por otra 
finalidad ni otras armas empleo que 
las de la justicia, la conveniencia y 
el propio decoro. Ni serviles, ni des-
agradecidds; ni olvidados del bene-
fício ni avergonzados de raza y 
(-rigen: patriotas, primero; humanos 
después. 
• • 
Y ahora, unas cuantas cifras, que 
suelen ser más elocuentes que los 
discursos cuajados de galas retóricas. 
Es el cuidadoso trabajo publicado 
en este Dtarto y que suscribe Ma-
nuel V. Cañizares. Y según él. du-
rante el año fiscal de 1912 a 913, 
nuestro intercambio comercial con 
los Estados Unidos ha tenido un au-
mento de tres millones de duros. 
Supongo que los idealistas gene-
rosos de la absoluta independencia 
no han exportado sacos de azúcar ni 
tercios de tabaco de sus fincas en 
ese año; pero habrán podido apre-
ciar cómo de ese volumen de 196 mi-
llones de pesos a que eseendió nues-
tro eoinorcio con la nación vecina, 
han vivido dos y médio millones de 
babitantes de Cuba, que aviados es-
tarían si aquellos puertos se nos ce-
rraran, y fuéramos a buscar en Hun-
gría y Portugal, o en cualquiera otra 
parte, mercados para nuestros fru-
tos. 
Comparemos: en 1911 vendimos a 
los Estados Unidos cosechas de Cu-
ba por 110 millones; por 120 en el 
año siguiente, y por 126 en los doce 
meses últimos Pensemos qué na-
ción del mundo podrá disponer de 
126 millones cada año para comprar 
azúcar, tabaco y frutas, y calcule-
mos si la amistad con tal parroquia-
no es indispensable o no a la vida 
material, y a la intelectual también, 
de un país tan pequeño. 
Eso de que ellos nos compran por-
que necesitan de nuestra producción, 
es una verdad; pero nunca el que 
compra necesita más que el que ven-
de. El rieo puede pasarse un mes, 
un año, dos, careciendo de ciertas 
cosas para imponer la ley al vende-
dor; el que trabaja no puede pasar 
quince días sin remuneración de sm 
trabajo. Xo habríamos de alimén-
tame» con tabaco, ni de vestimos 
con sacos de azúcar. 
Supongamos una ruptura comer-
cial con el vecino; supongamos re-
caudaciones miserables en esas Adua-
nas que producen ahora veinte y 
cinco millones. Y veamos de dónde 
cobrarían sus grandes sueldos, go-
bernantes, congresistas, militares, y 
dónde alojaría el Estado al millón y 
medio cuando menos de habitantes, 
que a los ocho días de paralizados 
los trabajos agrícolas e industriales, 
quedarían en la situación en que es-
taban los reconcentrados y los sol-
dados libertadores en el año 1896. 
Realidades: sois enojosas, pero 
sois realidades. También para el 
poeta son horribles las escaseces y 
para el soñador es triste desayunar-
se con prosaicos platos ,cuando se 
siente con ánimos para vivir en las 
delicias de Capua; pero sí el poeta y 
el romántico tiran lo que tienen, y 
no trabajan, y acaban por irritar a 
la policía que les observa, lo pasa-
rán peor. 
joaqutn Ñ. ARAMBURU. 
R e u n i ó n d e g a n a d e r o s 
y a g r i c u l t o r e s 
Ayer, en la granja Agrícola "Conde 
de Pozos Dulces" se celebró la junta 
a que convocara el señor Luis Coro. 
Tratóse de los medios más recomen-
dables para seleccionar el ganado ca-
ballar y mular, las aves, y los medios 
de producir forraje para el ganado y 
alimento para las avese a fin de evitar 
el tener que importarlo. 
El Director de Agricultura, doctor 
Roberto Luaces, presidió la sesión a 
la que concurrieron corredores de ga-
nados y otras personas del giro en nú-
mero de treinta. 
Estuvieron presentes los señores 
Emilio Luaces, Director interino de la 
Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas, y Arcay de la granja Agrí-
cola de la Habana. 
La reunión, que empezó a las 4 p. 
m., se prolongó bastante, adoptando 
varios acuerdos encaminados a conse-
guir lo tomado en consideración.-
PARA BRONQUITIS 
J 
La Lyz líe M i s 
Cmm t Boioim a l 
RSCEFXOKBSi ' * 
e o s z A m y s m i H / 
Baratillo núm. A 
2T32 
¡ Estreñimiento % 
4£ Paraelestreñimientô iodig,es- ( i 
Mt tión, pérdida del apetito, eructos A 
ácidos, lengua cubierts:, mal 
¥ sabor en la boca, dolor de ca- J 
W beza, ataques de bflis, y todas 
V las enfermedades del/estómago, 4 
0 del hígado y de los ináestínos, el 
£ remedio más pronto ŷ eficazaes la, 
• H E P A L I N A : 
. Esta famosa mcdici na, por V 
A más de 70 años, ha siclo la fa-
J vorita del pueblo americano y J 
flP alcanza las mayores ventas del V 
A mundo comparada con otros A 
a remedios semejantes. 
V La Sra. Francisca Adorno, de V 
A Cataño, Puerto Rico, escribe A 
2 como sigue: "Hacíaunafioque Y 
iP padecía de enfermedades del flP 
A hígado. Afortunadameiate en- A 
S centré en una farmacia tina ca- Y 
V jita de Hepalina; la tomé, y $P 
A desde la primera sema na noté A 
j f gran alivio. Hoy estoy -curada JT 
V de todos mis males." ^ • W 
• ¡ Pruébela É . S 
• • SA 4 W 
T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la Jbuena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
V I T A del D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO. Ltd., Dlngwal Road, Croydon, London. 
i 
PALUDISMO 
- - F I E B R E S - - P I L D O R A S DE CHABRES 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
i r 
Tener 
Cabello i * E N 
Largo y Espeso? 
Cuidad entonces "bien él cabello. 
Nutridlo como se debe- jíTodo cre-
cimiento requiere nna nutrición ade-
cuada. El cabello no ¿itrido se 
hieude en los extremô  vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Kutrid entonces el 
cabello; emplead un nutritio del ca-
bello regular. Nutridlo el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayei Restre-
cadlo bien en el cuero cabelludo. 
/ así ayudáis á la natur̂ eza á que 
os dé un cabello rico, esp so y exu-
berante. Consultad al médeo acerca 
del Vigor del Cabello de Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro c (bello. 
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L A P R E N S A 
paeWo se angustia y se exas-
pera porque apenas puede ya all-
anentarse, porque aipenas puede vivir. 
Vaya al Ayuntamiento. Aquella es 
su casa. AHÍ lo aliviarán de su carga. 
Allí lo recibirán con la sonrisa en los 
labios, con los brazos abiertos. Vaya 
eil Traen ipuefrlo al municipio. Aquel 
es su «ranero. Allí mitigarán su liain-
bre. 
Vayan también al Ayuntamiento el 
laborioso industrial, el honrado comer, 
ciante que a pesar de sus sudores ve 
su caja casi exhausta. Allí le da-
rán alientos. Allí le abrirán e4 ca-
mino para que su trabajo obtenga -la 
debida recompensa. 
'Este es el municipio de la honra-
dez, paz y trabajo. Este no es como 
otros miunicipios. 
(Escribe X'M Mundo:" 
'La actual adraánistracAón munici-
pal sólo se ocupa en aumentar, en 
reforzar la recaud'ación, en elevarla 
hasta el máximum. Es lo mismo üub 
se hace entre los marroquíes y los 
turcos. ¡Se les extrae todo lo que se 
les puede extraer, pero a esto se re-
duce toda la administración marro-
q<uí y tada la administración turca. 
Pero Jas poblaciones, a las que así se 
les extrae todo el jugo que pueden su. 
ministrar, nada ganan con "la ope-
ración extractiva." Aquí se recau-
dan millones de pesos por nuestro 
ayuntamiento. Pues '"bien: "no" pa-
ga la instrucción publica. No paga 
las ohras públicas municipales o lo-
cales. Xo ha socializado ningún ser-
vicio público. No ha organizado si-
quiera mediocremente los servicio» 
sanitarios miunicipales. Lo único que 
hace es pagar parcialmente la poli-
da y el allumbrado público. Ahora 
mismo se le ve ipermanecer en indife-
rencia censurable ante el importante 
problema de la carestía creciente de 
la vida en la Habana. En nuestra 
ciudad la vida es intolerable para las 
familias del proletariado, y "empie-
za" a hacerse intolerable para las fa-
milias de la clase media, de nuestra 
fburguesía. Todas esas familias se 
iquejan, y con sobrada razón, prime-
ro, de la elevación brutal de los al-
quileres de das casas y habitaciones. 
Segundo: del alto precio le loe artícu-
los de comer de primera necesidad, 
como las carnes, las harinas, las pa-
pas, la manteca, la leche natural y la 
condensada, el arroz, los granos pa-
ra potaje y algunos otros. 
Ya el Ayuntamiento actual ha encon-
trado un remedio eficaz para la cre-
ciente careslía de los alquileres y 
de los artículos de primera necesi-
dad. Ha aumentado las contribucio-
nes y las "patentes." 
Es justo. Para conseguir honra-
dez, paz y trabajo se ha de pagar al-
go más. 
De esta hecha se acaba de arreglar 
radicalmente el conflicfo' de los des-
tinos. 
Esperemos nada más a que el doc-
tor Varona v el "notero de "El 
Día" se pongan do acuerdo en la 
significación más o menos amplia de 
la palabra "burocracia." 
¿Comprende solamente los desti-
nos civiles» como quiere el doctor 
Varona o alcanza también a los car-
gos militares y náuticos? 
He ahi la base fundamental del ac-
tual problema burocrático guberna-
mental. 
He ahí la llave do su solución de-
finitiva. 
9 m 
A propósito del doctor Varona di-
ce "El Triunfo:" 
El doctor Varona no es hombre 
dúctil y está cansado de las censuras 
de sus correligionarios. 
Los ataques descubiertos y los so-
lapados lo tienen de polítitía hasta la 
coronilla y teniendo él una sinecura 
de "primo cartdlo" y bien colocados 
a todos sus hijos, puede dedicarse 
otra vez a sus apacibles tareas del 
profesorado y a recomendar al pue-
blo cubano que se consagre a la agri-
cultura, a la industria y al comercio. 
Eso sí, quedando fuera de esas ten-
dencias materialistas los filósofos, los 
militares y todos dos que llevan el 
apellido Varona. 
'El doctor Varona merece tener eso 
que "El Triunfo" llama sinecura 
de "primo cartello." 
No desoírniremos nosotros las cua-
lidades políticas y gubernamentales 
del doctor Varona. Creemos qus su 
política no es de estos tiemipos ni de 
estas latitudes, 
Pero como catedrático de filoaoría 
es insustituible. 
Si aun la Vicepresidencia, desde 
que la ocupa él, parece una cátedra 
estaba don Angel Barros, el presti-
gioso Preeádente; allí estaban Lugris, 
López Pérez, Fuentes, Armada Tei-
jeiro y Jambrina. Oradores, poetas, 
industriales, socios, hermanos, galle-
gos; aillí estaba mi querido correli-
gionario, el antiforista de la tea in-
cendiaría, Vila, que allí no era el 
dueño del restaurant, que allí era el 
gallego, el hermano, el socio, el vo-
cal de la vanguardia gentil del Cen-
tro Gallego. 
El banquete fué espléndido como 
cosa de la casa de Vila-Arguelles, 
como fué intensa la alegría que pu-
so a flote la bella fraternidad del 
yantar. Para terminar se pronun-
ciaron donosos brindis; poetas, ora-
dores, industriales, socios y gallegos, 
hermanos hablaron en prosa viril y 
en versos muy tiernos; hablaron y 
cantaron en la dulce fabla elogian-
do los triunfos de la Sección de Re-
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiün 
MARTIN ALDAO Y LA NOVELA AMERICANA 
creo y Adorno, que sumaban presti-
gios a la Directiva; fueron verdade-
ros himnos a la unión de todos po-
niendo en lo más alto al Centro, casa 
de los que de Galicia salen en aven-
turas de trabajo y pan; casa donde 
el dolor se cobija; casa donde todas, 
absolutamente todos los gallegos pa 
ra penetrar en ella deben descu-
brirse. Entre socios, entre gallegos, 
entre hermanos, no podían faltar las 
flores y las flores fuieron para ellas; 
para la bella esposa del prestigioso 
Presidente, señor don Angel Banô , 
y para la no menos bella señora es-
posa del festejado cuyo es el nom-
bre que va a lo cinero de esta cró-
nica. Aquel caballero que de cuan-
do en vez obsequiaba a bordo al pe-
riodista humilde y al sabio jesuíta 
con un tabaco digno de don Antonio 
Maura y otras yerbas. ¿Cuándo vol-
verá al Relleno el humilde cronista? 
Fernando Rivero. 
Según manifestaciones del Presi-
dente de la Unión obreros de bahía, 
señor Peña, dentro de pocos días ten-
dremos una huelga general en todos 
los puertos d'e la República. 
Aun los cocheros descontentos con 
el estado deplorable de las calles se 
unirán a los fogoneros. 
ijUna huelga general!! Deben de 
ser tremendos, intolerables el agrá 
vio y la ofensa inferidos a los futuros 
huelguistas. 
Lo son, ¡vaya si lo son! El señor 
Blanco Herrera tuvo el atrevimento 
y la avilantez de despedir de sus fae-
llas a varios trabajadores que no le 
convenían y no se aviene a reponer-
los. 
Eso es inicuo, eso es despótico, eso 
es inaudito. 
Hacen bien los cocheros en refor-
zar la huelga. 
E'l señor Blanco Herrera, sólo el 
señor Blanco Herrera que ha cometi-
do el crimen de dar la cuenta a dos 
o tres fogoneros, tiene la culpa de 
los pantanos, de las hondonadas y 
•de las trincheras de las calles. 
aiiiiniiiiiiiii!iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>">""iii"ii>ii" 
E l b a n q u e t e d e a y e r 
F r a n c i s c o P e g o P i t a 
i * taróte era gris, era fría, era 
triste; era tarde norteña. El perio-
dista permanecía sentado en uno de 
los bancos del primoroso paseo que 
en Coruña la Bonita dieron en lla-
mar paseo del Relleno; un lugar 
ameno donde los domingos de estío 
pasean su gracia y sonríen toda su 
numilde ingenuidad las lindas ciga-
rreras, las elegantes modistas; las 
gallegas amplias, las gallegas fuer-
tes; las gallegas hermosas. La ale-
gría de la vida en Coruña la Bonita. 
El humilde periodista interrogaba 
el mar; las pintorescas barcas del 
Son salían riéndose de la mar brava, 
rugiente, indoma-ble; a bordo los ma-
irinos de la chaqueta de bayeta 
emarilla bogaban cantando; un enor-
frie trasatlántico enfiló su proa, se 
metió en la bahía, fondeó y su sire-
snetió en la bahía, y fondeando su 
«rena lanzó a los aires un gemido... 
tía a bordo de aque ItrasatJántico 
<Tae se hizo a la mar poniendo proa 
e la Sabana; el • periodista había 
sentido nostalgias de sol, de mani-
gua, de palmas, de voluptuosidad; 
ansias de todo menos de dinero. El 
buque bailaba un trágico "can-can;" 
los viajeros, unos vivían vida de 
hórrido mareo; otros, rodaban por 
la cubierta mareados; sobre cubier-
ta, sonriendo ante las tonterías de la 
mar. paseaban dos hombres: el pe-
riodista humilde y un sabio jesuíta 
que, sejgún su buen decir, era porta-
dor de cultura para Venezuela. In-
timaron por que el periodista le h^-
oía dicho al Padre un día que los 
bandazos repicaban gordo: 
—Todo pasa, qu© dijo Santa Te-
resa. A los tres días teníamos uu 
emigo más: español amable de ele-
gante perilla; industrial de la Haba-
a; se llamaba don Francisco Pego 
ita; naciera en Galicia v con el 
m̂o donaire con que llevaba su 
tpl podría llevar el chambergo 
mado _de los capitanes de los 
des. 
Don Pancho, de cuando en vez 
nos obsequiaba con un tabaco digno 
de don Antonio Maura. Todo pasa. 
n  
Pasaron los días y los años. Y 
ayer me entregaron una invitación; 
la amable, la cariñosa, la distinguida 
Sección de Recreo y Adorno, eso que 
se llama la vanguardia gentil del 
Centro Gallego, deseaba que yo asis-
tiera a un banquete que ellos ofrê  
cían a su querido Presidente, con 
motivo de los triunfos ganados muy 
donosamente por los carnavales y 
por el raes de las flores, que fueron 
fiestas de alegría, y de amor, y de ju-
ventud. .. 
Sin mirar el nombre del festejado, 
alié me fui; al elegante café y res-
taurant "El Casino," de Arguelles 
y Vila, lo mejor de la Habana en 
materia de restaurants. 
—Sabéis quién era el festejado? 
Pues don Pancho Pego Pita, el ami-
go número tres de mi viaje, aquel 
industrial de la Habana que naciera 
en Galicia; aquel buen señor que de 
cuando en vez nos obsequiaba con 
un tabaco digno de don Antonio 
Maura ;aquel hombre amable nacido 
indudablemente para tocar su cabe-
za con el chambergo emplumado de 
los soldados de Flandes. Ante nues-
tro abrazo se quedó bastante corto 
el abrazo de Vergara. 
El banquete era una muestra de 
cariño y de lealtad que le ofrecía la 
Sección. La Sección había triunfa-
do, y los triunfos como las derrotas 
de una Sección recaen sobre su pre-
sidencia. Por tanto, el triunfo se 
Sin los obligados ofrecimientos que 
encierran los prólogos, sin la presen-
tación que anhelan todos los novicios, 
don Martín Aldao ha dado a las pren-
sas una novela de costumbres argenti-
nas, de la alta sociedad bonaerense, 
desdeñando que amables camaradas 
nos digan lo que vale el autor, fian-
do seguramente en lo acabado de su 
obra, y prescindiendo de toda ad-
vertencia para explicar los alcances 
o la finalidad de sa novela, a la que 
j-uzga suíicientemente glosada con ei 
sufbtítulo "costumbre argentinas." 
Obra fuerte, humana, libre de con-
vencionalismos y de paliativos, rin-
diendo al arte lo que el arte exige, 
pero desdeñando escuelas que sofis 
fistican la personalidaid y dirigiendo 
firme y sin vacilaciones su mirada 
hacia el fin [propuesto, la obra del 
señor Aldao constituye la confirma-
ción de una personalidad literaria y 
coloca su libro en el número escaso de 
los que pueden figurar sin indul-
gencias benévolas en el católogo de 
las obras "definitivas" de la litera-
tura contemporánea. 
El señor Aldao se nos presenta en 
este que es su primer libro, no como 
una bella esperanza de las letras, si-
no como una personalidad completa-
mente hecha, en pleno iperíodo de 
madurez, de esas a las cuales se tiene 
el derecho de exigir en sus produc-
ciones posteriores no ya que superen 
alturas; sino que se mantengan en 
el envidiable nivel a que supieron 
elevarse desáe el primer instante 
exigiendo, en nombre de la justicia y 
a título de propio derecho, lugar 
preeminente en el círculo estrecho de 
los grandes escritores. 
Pertenece la novela del señor Al-
dao a un g«énero que gana más prosé-
litos cada día en nuestra América; 
al "género" realista; y he dicho gé-
nero, no "escuela" porque escuela 
significa sectarismo, "parti pris," 
Jprevencolón, amaneramiento; mien-
tras "género" es toda una vasta cla-
sificación que admite sin escrúpulos 
desde el "Quijote" hasta "El Ino-
cente," ya que realismo, aceptado en 
el sentido noble y alto de exultador 
de l'a naturaleza, no significa estre-
cha visión de nauseabundas porno-
grafías que han ido a esconderse ba-
jo la bandera, por otra parte rege-
ncralora, del expoliado y glorioso 
Emilio Zola. 
Realismo hay en el señor Aldao en 
cuanto las escenas que transcribe es-
tán tomadas de la naturaleza y del 
mundo real; porque la observación, 
ni prolija ni somera, ajusta a un cua-
dro breve paisajes inmensos; realis-
ta por que estudia pasiones, senti-
mientos, caracteres con exactitud; 
realista porque admite en el debate 
de los egoísmos y de las pasiones to-
da la gama que la naturaleza quiso 
encerrar en el estrecho corazón hu-
mano. 
En su novela el señor Aldao nos 
muestra escenas de amor elevado y 
¡puro; raptos de pasión violenta, ce-
los, pureza, egoísmo, ambición, mi-
seria, cuanto constituye la inmensa 
urdimbre de la vida de relación, el 
incesante oleaje de los intereses del 
espíritu o las conveniencias materia-
les que dan un poco de variedad y de 
interés a la existencia humana es-
trangulada de continuo por la garra 
formidable del hastío. 
Exactitud en la descripción, bri-
llante sin profusión el colorido, pre-
cisos y evocadores los diseños, espí-
ritus y cuerpos surgen bajo la pluma 
procer del señor Aldao como a la má-
gica evocación de un Merlín "feéri-
co" que se complaciera en mostrar-
nos bajo los costillares la palpitación' 
de la viscera motriz, como el diabli-
llo aquel de la novela clásica que le-
vantaba las techumbres para descu-
brir las intrigas de la ciudad. 
Pero la obra del señor Aldao no: 
limita sus méritos a esas brillantes 
condiciones, ni el estilo adecuado, 
igual, terso, pulido sin afectación, 
enérgico sin rudezas constituye los 
únicos relevantes méritos de su crea-
ción novelesca: « 
Hay algo además, algo que el ta-
rento brillantísimo del señor Adao 
hace suponer que sea consciente por 
su parte y es el haber forjado con su 
po social, permanecen aún en perío-
do de formación, atravesamos una de 
las etapas más dolorosas y .difíciles 
en los pueblos de nuestra habla, el 
período constituyente en que un 
principio rector demasiado débil no 
consigue sino a trueque de pruebas 
muy crueles y en tiempo sobrado 
dilaíadó para la impaciencia contem-
poránea, definir el tipo permanente 
que corresponde a la colectividad, al 
núcleo ético, mezcla de múltiples ra-
zas, fusión de -encontrados elemen-
tos espirituales, mezcla bizarra de 
factores disimiles que constituye en 
cada uno de los países de América 
el embrión del pueblo de mañana, 
aún nebuloso, todavía indeciso sin 
que puedan adivinarse sino por clari-
videncia genial aún no expresadla, 
los rasgos que habrán de diseñar la 
silueta definitiva y ¡permanente de 
nuestros pueblos, 
!Da América española constituye 
una inmensa interrogación para el 
sociólogo serê -, libre de prejuicios 
y de sectarismos. En tanto el Brasil 
ha conseguido, él tan solo, de crear-
se su tipo, los países de nuestra habla 
y origen se mantienen, o como Co-
lombia y Honduras en plena época 
medioeval, con todos los prejuicios, 
con todas las remoras y el fanatismo 
id!e la colonia, o se lanzan sin vacila-
ciones ni temores- a un cosmopolitis-
mo que destruye la propia concien-
cia nacional, que deprime los estímu-
los que pueden estimarse autóctonos 
y nos precipita ciegos e inconscientes 
en da anulación, en la vorágine de 
razas más poderosas y culminantes, 
poseedoras de ideales seculares (tija* 
dos ya, conservando al través del 
tiempo los sentimientos, creencias, el 
espíritu y la fe en el propio destino 
que alentaron en el suelo de Europa 
a la inmensa familia gprmánica, la 
grande y noble estirpe ítala, la bri-
llante "élite" francesa o la fuerte y 
dominante raza hispana. 
Reacciona hoy tan solo la Argentina 
contra esa atomización de caracteres 
que aniquila los existentes sin forjar 
uno nuevo sempiterno y saludable, 
mientras Chile se entrega a la absor-
ción germana, Uruguay vacila entre 
las suspicacias ancestrales que le ins-
pira el Brasil; Perú, inerte, se debate 
en su quietísimo fatídico; Méjico con-
templa el estallar de todas las pasio-
nes mientras vierte a raudales la san-
gre de sus hijos; Venezuela se estan-
cia en sus progresos; Nicaragua y las 
otras repúblicas del Centro se aquie-
tan ante el peligro de un "destino ma-
nifiesto" y Cuba se debate entre las 
solicitaciones de espíritu tradicionalis-
ta y el vértigo de las grandezas que a 
su vista desarrolla la más soberbia plu 
tocracia que ha alentado bajo la luz del 
sol. 
Todo ese gran cuadro trágico y do-
liente, con pinceladas que no hablan 
al optimismo y rojas sombras que de-
tienen la sonrisa del escéptico, toda 
esa enorme eclosión de fuerzas gene-
rosas qUe se debaten estériles y de 
anhelos puros que se marchitan bajo 
el hálito de egoísmos bastardos, recla-
man la pluma del artista que fije en 
páginas gallardas, llenas de luz, de mo-
vimiento y de vida, estos instantes for-
zadamente transitorios, que han de 
perderse muy pronto, sea cualquiera 
la solución que a sus grandes, a sus 
hondos, a sus vitales problemas con-
sigan dar las Naciones que ondean 
tantas banderas con un corazón común 
y una sola clasificación en el mundo: 
Hispanoamérica. 
artüro R. DE GARRICARTE. 
N O T I C I A S 
D E L _ P ü E R T © 
EL "MONTEVIDEO" 
El vapor especial "Montevideo" en-
tró en puerto ayer tarde, procedente de 
Barcelona y escalas, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
Debido a lo avanzado de la hora en 
que llegó dicho vapor no fué despa-
chado por la Sanidad Marítima. 
Hoy será puesto a libre plática. 
para. P á r v u l o s y 
Caatoria es na sufastituto Inofcniivo del Elixir Peregórico, Cordiales y Jarabes Calmaates. De gusto agradable. No contiene Opio, Morf|CSi B] ainguna otra substaada narcótica. Destruye las LombHces y quita la Fiebre. Cura la D!«rrea y e\ CóWco ventoso- Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Refularuael atócago y los iníestioos. J produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los N i ñ o s l loran por l a CastoHa de FletcheP 
| E L A G U A de V E N T O 
Requiere para su uso 
múltiples precauciones, 
sin que por ello pueda lo-
grarse más que una rela-
tiva defensa contra las 
enfermedades. El único 
medio seguro de evitarlas 
es tomar solamente el 
Agua Mineral natural fran-
cesa de mesa. 
• 
l i 
Unica que no tiene gâ  
agregado sinó solamente 
el gas carbónico natural 
que contiene en el ma-
nantial 
i 
P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s B o t i -
c a s , y e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s f i n o s . 
K AK. C 2&62 4-23 
5-3 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C t R 
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H A B A N A 4 9 . Consultas de II á i y de 4 á 5 
Especial tu* Jos potxres de »^ a S 
?73S AjB.-l 
1 
R E Ü M J 8 T I C O S 
Vuestro alivio inmediato y cura segura se consigue con la 
R E U H H A T i C I N A 
Jarabe y fricciones 4 y 3 pesetas 
E S T O M A G O 
sano, corazón contento: usad la 
D I G E S 7 0 L I N A 
y hablareis así. 5 pesetas 
Depósito general en la Isla de Cuba, Farmacia y Droguería Üel Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PONTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de espaciallíades del nundo. 
Depósi to exclusivo: LABOBATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
51-14 A?. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
= Curación rápida y garantizada con las « 
C A P S U L A S n ^ R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P B E 
T E N I A 
C U R A N 
festejaba ofrecientdo al Presidente ! hermoso libro el eslabón que enlaza P n o b x p e r i m e n x e . 
Se espele infalibiemcnte en *os ̂ oraŝ con el 
T E N I F U G O - G A R D A N T O . 
SE K RESULTADO 
BELASCOAJN 117 y BUeA* ?™*cÍAS * ^ ^ ^ 2 
la prueba de lealtad y de canno a 
que aludi ante€. Para corroborar et> 
te cariño, esta lealtad y este triunfo, 
allí estaban, con don Pancho y con 
la Sección, lf>s más altos personajes 
del Centro Gallego, los que ayer so-
pogftáron el peso de su desarrollo y 
iza ; los que hoy mantienen su 
y su ma.gna posición. Allí 
la novela americana al gran arte uni-
versal, vigoroso y sapiente, sin pros-
cribir ninjpin sistema pero señalan-
do la ruta verdadera por dónde debe-
rá encaminarse en lo futuro el arte 
de novelar. 
II 
1/as sociedades américanas, aún 
dond'e más cristalizado parece el ti-
UNíCO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NlFJos. 
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La Memoria del Fiscal del Tribunal Supremo 
(Viene de la primera) 
viven hacinldos, faltos y que 
de aire y de cuaî to concier-
cluidos, 
de luz, -
ne a la higiene, y donde p<)r completo 
se desatiende también la Ijigiene mo-
ral pues nada se hace paija procurar 
el mejoramiento del penaflo en ese 
sentido, v antes al contrario, por la 
completa"ociasidad en que Be les man-
.tiene. y el perenne contaito con los 
compañeros de prisión, con quienes 
viven en galeras propias de'otros tiem-
pos sin separación de ios sujetos a 
causa, ele los penados, ni de los que 
sufren penas correccionales, de -aque-
llos a quienes se han impuesto penas 
lews. parecen aquellos centros, más 
que establecimientos de corrección, es-
cuelas de corrupción y de vicio. 
El Presidio está en mejores condi-
ciones. Instalado, como todos sabe-
mos, en la antigua fortaleza española, 
conocida por "Castillo de Príncipe," 
en la cual se han realizado, verdaderos 
rodigios de adaptación y-de higieni-
ación, convirtiendo aquella fortaleza 
un' edificio amplio, clah> y venti-
do, donde imperan el aseo y el orden 
perfecto y donde hay cómoda ins-
.ción para' los mil trescientos no-
.ta penados, promedio de los allí de 
ínario recluidos, esto en gran par-
radas a la feliz iniciativa del ac-
Jefe de aquel EsUblecimiento, 
r.al Demetrio Castillo Duany, que 
.endo hecho extraer la'tierra y es-
üibros con que para defensa de la 
taleza. se había rellenado el espacio 
Existente entre el muro exterior -ŷ  el 
interior de la misma, lo ha convertido 
en amplios, claros y ventilados salones, 
que han venido a aumentar de modo 
considerable la capacidad del edifi-
cio, permitiendo que exista número 
suficiente de galeras para la cómoda 
instalación de los penados, los cuales 
disfrutan hoy, además, de un grande, 
cómodo y aereado local, oonstruido en 
la azotea, y destinando a hospital, en 
que hay salas de cirujía¿ de enferme-
dades generales, y, asiraimo otras es-
peciales para entermedjdes infecio-
sas, y un edificio separado y distante 
del anterior, donde se asite a los ata-
cados de tuberculosis, que allí tienen 
luz y aire en abundancia, y donde van 
también los enfermos de se mal, pro-
cedentes de la Cárcel. 
Existe además en el établecimien-
to un departamento de observación, 
donde permanecen aislado durante un 
determinado número de días los pe-
nados de nuevo ingreso, basta com-
probar que no están ata ados de en-
fermedades contagiosas i ue puedan 
trasmitir a los demás recluidos; y cel-
das especiales para el castigo de las 
faltas reglamentarias y para la obser-
vación do los presuntos dementes. 
Hay instalados talleres jde herrería 
y hojalatería, carpintería, pintura, za-
patería, sastrería, obras dé tejidos de 
coruclería, lavado y planchado, y ade-
njás una escuela de instrucción pri-
innria, a la cual es obligatoria la asis-
tencia de los analfabetos y a la que 
concurren volunta ri amen té los que no 
siéndolo desean aprovechar sus leccio-
nes. 
Mas, aunque en el establecimiento 
se procura mantener la mayor disci-
plina, no reñida con el buen trato, hay 
que convenir en que no responde a los 
fines de su institución, primero, por-
que la vida de los recluidos se hace en 
coniui|idad, en amplias galeras, donde 
se inczchm, haciendo difícil la obser-
vancia de esa disciplinaJ y contribu-
yendo al desarrollo de vicios imposi-
bles de impedir en penintenciarías 
donde no rija el sisteml celular; y 
segundo, porque en los tálleres traba-
jan aproximadamente el 25 por 100 de 
los recluidos, quedando el 75 por 100 
restante, excepto los pocos que se de-
dican a la limpieza y cuidado del es-
tablecimiento, a las oficinas, a la co-
cina y a alguna otra ocupación seme-
jante, en completa inacción; salvo que 
ocasionalmente se les dedique a obras 
del misnio Presidio, o al arreglo de al-
guna carretera inmediata; y esta ocio-
sidad, que es contraria al pensamiento 
del Código l^enal, constituye una es-
cuda de vicios, y contribuye a la per-
versión del penado, cuya regeneración 
está la sociedad en el deber de procu-
rar. 
Resulta de lo expuesto, que en asun-
to que merece la superior atención de 
los Poderes Públicos, la reforma de 
nuestro sistema penitenciario, y con 
«•.lia—oportuno es observarlo en este 
íug&r—se impone también la de nues-
tras leyes penales, como ya lo hizo no-
tar en su brillante Memoria de 18 de 
Septiembre de 1912 mi ilustrado pre-
decesor, quien recomendó la urgencia 
de modificar nuestro Código Penal, 
arcaico, en desacuerdo con las ense-
ñanzas de la ciencia, que exige cada 
día más imperiosamente qué se amplíe 
el poder discrecional de los Tribuna-
les para proporcionar, dentro de un 
criterio en realidad justo. la intensi-
dad de las penas con la verdadera tras-
cendencia del hecho sujeto a sanción, 
y a las condiciones personales de ca-
da delincuente. Fue asimismo objeto 
de estudio en el trabajo citado la ne-
cesidad de unificar las disposiciones 
contenidas en las Ordenes Militares 
que modifican nuestra ley procesal 
criminal, sin excluir la Orden regula-
dora de los recursos de casación, cuyo 
anacronismo en muchos esenciales 
;>untos demuestra la experiencia; y 
del propio modo se hacen atinadas ob-
servaciones acerca de las deficiencias 
de nuestra legislación penal y procesal 
en lo que respecta a los menores de 10 
años, en lo que todavía may mucho que 
li;icp.r. 
Extiende también sus consíileracio-
a Tas reformas que íelnandan 
nuestro Código de Comercio y Leyes 
Administrativas en sus preceptos re-
lativos a las sociedades anónimas, emi-
soras de pólizas amortizables por 
sorteos, a fin de que ofrezcan garan-
tías a los suscriptores; y por último, 
indica la conveniencia de reformar el 
Código Civil en cuanto a sus disposi-
ciones relativas a la tutela y al Con-
sejo de familia, que no garantiza, co-
mo debieran, los intereses de los su-
jetos a la misma. 
Que el estado actual de nuestra le-
gislación exige esas reformas es cosa 
demostrada, y por ello este Ministerio 
ha creído oportuno insistir en las re-
comendaciones de su predecesor, y pa-
ra evitar inútiles repeticiones da por 
reproducidas en este lugar" cuantas 
razones se adujeron entonces para de-
mostrar la justificación de la tesis por 
él sustentada. 
Y a esas reformas entiende este Mi-
nisterio que es de añadirse, entre otras, 
la del procedimiento de lo Contencio-
so-Adrainistrativo, porque si es indu-
dable que debe existir un procedimien-
to especial para sustanciar y resolver 
las cuestiones que se susciten con mo-
tivo cfc las reclamaciones establecidas 
contra las resoluciones administrati-
vas que causen estado y vulneren un 
derecho de ese carácter preestablecido, 
lo es también la conveniencia de uni-
ficar las disposiciones que rigen esa 
materia, que ce me. todos abemos son 
la Ley de 13 de Septiembre de 1888, 
hecho extensiva a las Islas de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, por Real De-
creto de 23 de Noviembre del propio 
año, y el Reglamento de 29 de Dicie.n-
bre de 1890, aplicado a las mispid? Is-
las por Real Ordai de 8 de Mayo de 
1891, cuyas disposiciones han sido mo-
dificadas por las Ordenes del Gobier-
no Militar de Cuba, números 98 de 
1899 y 111 de 1901, únicas disposicn 
nes de ese origen entre las distintas 
que se , dictaron a propósito de esta 
materia durante la primera Interven-
cidn, que pueden estimarse vigentes;/ 
y al llevar a cabo la unificación úc 
esos distintos cuerpos legales Sería hft-
cesario acabar también con la anoma-
lía que en lo referente a ferrocarriles 
establecen, entre otras disposiciones, 
las Ordenes Militares números 34 y 
61 de 1902, que someten a la Comisión 
de Ferrocarriles la decisión de los 
asuntos referentes a los mismos, los 
cuales resuelve con carácter definiti-
vo, no obstante lo cual, sus resolucio-
nes no son susceptibles del recurso 
contencioso-administrativo, sino de uno 
especial, ante la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-administrativo de este 
Supremo Tribunal. 
Y se requiere esa reforma, ademas, 
para poner el procedimiento de lo con-
tencioso-administrativo más en harmo-
nía con las instituciones que actual-
mente nos rigen, y para-obtener ma-
yor rapidez en la solución de las cues-
tiones que se someten a ese procedi-
miento, a fin de que respondan efi-
cazmente a su objeto, y no resulte que 
lo dilatorio de los trámites haga a ve-
ces ilusoria la resolución recaída en 
definitiva. 
Debo referirme ahora a los demás 
trabajos realizados por la Fiscalía 
durante el año terminado en 30 de Ju-
nio próximo pasado, y el cual resulta 
compendiado en los estados resúme-
nes que se agregan a la presente Me-
moria, circunstancia que me permite 
referirme a ellos de una manera bre-
ve, a fin de no cansar por mucho tiem-
po la ilustrada atención de los que me 
escuchan. 
Ha intervenido este Ministerio en 
los recursos de casación establecidos 
en primer lugar por el Ministerio Fis-
cal de las .distintas Audiencias, desis-
tiendo de ellos en 64 casos, y soste-
niendo los 93 restantes, de los cuales 
34 han sido declarados con lugar por 
la Sala, 27 se han desestimado, y 32 
quedaron pendientes de resolución; ha 
intervenido también en los recursos 
de la misma índole establecidos por 
las otras partes, ya para impugnar-
los, en la generalidad de los casos, o 
para coadyuvar a ellos en otros y pa-
ra sostenerlo, y en fin, en una ocasión 
en que difirió del criterio de los Abo-
gados de Oficio respecto al estableci-
do por el particular recurrente, des-
de luego, en asunto criminal. Asi-
mismo ha intervenido en los recursos 
de queja para sostener los que prece-
den del Ministerio Fiscal e impugnar 
o apoyar los establecidos por las otras 
partes; en los de Habeas-Corpus; en 
las causas de que conoce en única ins-
tancia el Tribunal Supremo, de las 
cuales se promovieron tres durante el 
año de esta reseña; en los recursos 
contencioso-administrativos, ya para 
sostener los establecidos por el Minis-
terio Fiscal, o para impugnar les que 
lo han sido por otras partes; en las 
apelaciones procedentes en los mis-
mos; y en otros diversos recursos, en 
asuntos también diversos, sobre cues-
tiones relativas a la constitucionalidad 
de las leyes. 
Ha emitido dictámenes en los dis-
tintos expedientes de la Sala de Go-
bierno en que ésta ha estimado opor-
tuno oir su parecer; ha contestado las 
consultas de los Fiscales de las Au-
diencias, y entre éstas las del artículo 
305 de la Ley Orgánica que, como sa-
bemos, son las que surgen en aquelov 
casos en que la Sala disiente del pa-
recer del Fiscal, cuando éste solicita el 
sobreseimiento en una causa. 
Ha intervenido también en los re-
cursos de alzada contra las resolucio-
nes de la Comisión de Ferrocarriles, 
de que, como queda dicho, conocía la 
Sala de Gobierno del Supremo y aho-
ra resuelve la de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo, conforme al 
artículo 126 de la repetida Ley Orgj^ 
nica, sin que para tramitarlas se ha-
ya establecido un procedimiento de-
terminado. 
Ha conocido de las denuncias an-
te esta Fiscalía formuladas, remitién-
dolas a las de las Audiencias, para que 
por éstas se incoaran los procedimien-
tos respectivos cuando por el carácter 
de los hechos denunciados podrían es-
timarse constitutivas' de delitos, y 
desestimándolas, en acuerdos funda-
dos, en aquellos casos en que no re-
vestían ese carácter o en que'se trata-
ba de asuntos que las partes debían 
ventilar entre sí y por procedimientos 
distintos de aquellos que pretendían 
utilizar. 
Ha dirigido esta Fiscalía Circulares 
sobre diversos asuntos y pueden verse 
al final de esta Memoria, como Apén-
dice. 
Ha informado en los asuntos en que 
el Gobierno ha estimado oportuno oir 
su parecer. 
Y por último, ha conocido de diver-
sos asuntos no clasificados y de las 
cuestiones de competencia suscitadas 
entre funcionarios del Orden Judicial 
que no tienen un superior común, y 
conoció asimismo de la suscitada por 
el Gobierno Provincial de Oriente a la 
Audiencia de la misma provincia, a 
•propósito del interdicto de retener la 
posesión de la finca <:E1 Paraíso" pro-
movido en el Juzgado de la Instancia 
de Santiago de Cuba por Gabriel de 
Dios Sampedro. 
Surgió este conflicto, a causa de ha-
berse opuesto Sampedro a que los ve-
cinos del poblado del Cristo hicieran 
uso del agua de la finca antes mencio-
nada, con motivo de lo cual, el Gober-
nador Provincial en expediente gu-
bernativo resolvió que se mantuviera 
el "statu quo," sin perjuicio de que 
el interesado pudiera acudir a los Tri-
bunales para discutir la propiedad de-
finitiva, pero como Sampedro había 
obtenido en el mterdicto de retener la 
•posesión antes citada,' resolución fa-
vorable, que más tarde confirmó la 
Sala de Vacaciones de la Audiencia, el 
Gobernador dirigió .escrito con fecha 
3 de Octubre de 1912 al Presidente de 
aquel Tribunal y a su Sala de lo Ci-
vil requiriéndola de inhibición, y pi-
diendo le remitiera lo actuado al Go-
bierno Provincial, y de no hacerlo, se 
sirviera comunicareelo y elevar los au-
tos a la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo, con suspensión en uno- y 
otro caso de todo procedimiento, soli-
citud que fué desestimada en todas sus 
•partes, por lo que, el Gobernador por 
su escrito de 11 de Noviembre del mis-
mo año se dirigió al señor Presidente, 
del Tribunal Supremo con súplica de 
que reclamando los antecedentes del 
caso resolviera la competencia. 
El Ministerio Fiscal opinó que no 
estaba en las atribuciones de la Sala 
resolver el conflicto jurisdiccional pro-
vocado por el Gobernador de la Pro-
vincia de Oriente, y la Sala, por sen-
tencia de 30 de Noviembre de 1912, de 
conformidad con el dictamen fiscal y 
con el artículo 3o. de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial que prohibe a 
los Tribunales ejercer otras funcio-
nes que las que la misma Ley u otras 
le señalen expresamente, y atendiendo 
a que las leyes anteriores al lo. de 
Enero de 1899, conferían al Gobierno, 
y no a los Tribunales de Justicia, la 
facultad de resolver las cuestiones de 
competencia suscitadas y por las auto-
ridades administrativas a los Jueces 
y Tribunales y' a que las leyes poste-
riores a esa fecha no han trasmitido 
esa facultad a la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo, se declaró in-
competente para resolver el conflicto. 
La resolución recaída, en sentir de 
este Ministerio, se ajusta a la legalidad 
vigente, porque el artículo 125 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, al 
determinar los asuntos de que puede 
conocer la Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo, omitió consignar como 
se hizo el 127 al establecer, en cuanto 
a la Sala de lo Criminal que debía co-
nocer de las competencias que se sus-
citasen entre los Jueces y Tribunales 
y las Autoridades especiales, disposi-
ción que permitió a la Sala de lo Cri-
minal resolverla por sentencia de 14 
de Septiembre de 1911 el conflicto ju-
risdiccional suscitado entre el Juez de 
Guane y la Secretaría de Hacienda, 
con motivo de la ocupación de unos sa-
cos de café introducidos sin pagar de-
rechos de aduana, considerando que, 
bajo el. nombre de "autoridades es-
peciales," deben comprenderse todas 
las que no correspondan al Orden Ju-
dicial, interpretación admisible, si se 
tiene en cuenta que no está definido 
lo que debe entenderse por "autorida-
des especiales." 
Y aquí surge un verdadero conflic-
to si se atiende a que a tenor del ar-
tículo 116 de la Ley del Enjuiciamien-
to Civil, sólo los Gobernadores Gene-
rales podían en las Islas de Cuba V 
Puerto Rico suscitar a nombre de la 
Administración, competencias positi-
vas o negativas a los Juzgados y Tri-
bunales por exceso de atribuciones en 
el caso de que éstos invadieran las que 
corresponden al Orden Administrati-
vo, y para la sustanciación y resolu-
ción de esas competencias la misma 
Ley resuelve por eL artículo 117, que 
debía estarse a lo que las Leyes y Re-
glamento determinaran, y que en Cu-
ba la Ley vigente era el Real Decre-
to de 4 de Julio de 1861; y si bien es 
cierto que el artículo 25 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, al deter-
minar que en todos los casos en que 
por las disposiciones vigentes dictadas 
o hechas extensivas a Cuba se confie-
ren facultades o se imponen deberes 
al Ministro de Ultramar de España» a 
los Gobernadores Generales de Cuba o 
al Gobernador Militar de la Interven-
ción Americana se entenderán la au-
toridad y deberes de que se trata, 
transferirlos al Presidente de la Re-
pública, no lo es menos que el mismo 
precepto cuida de establecer que esta 
autoridad y deber habrán de ejercerse 
"con sujeción a las limitaciones que 
la Constitución prescribe," y que es 
muy de tenerse en cuenta que ésta, 
al determinar en su artículo 68 las 
facultades del primer Magistrado de 
la República, no incluye la de suscitar 
cuestiones de competencia a las auto-
ridades del Orden Judicial, ni menos 
la de resolverlas, y que el artículo 42 
de la Ley Orgánica que acaba de ci-
tarse, al determinar los casos en que 
el Presidente debe citar al Consejo de 
Secretarios, señala como el primero 
aquel en que deba resolverse las cues-
tiones de competencia "relativas al 
Poder Ejecutivo," y no habla de las 
que éste suscite al Poder Judicial, con 
lo cual parece demostrar el propósito 
de excluirlas, por todo lo cual habrá 
de convenirse en que parece pugnar 
con la Constitución el supuesto de es-
tar transferida al Presidente de Ba 
República la facultad que disfruta el 
Gobernador General de Cuba, de sus-
citar (artículo 116 de la Ley de En-
juiciamiento Civil) cuestiones de com-
petencia a los Jueces y Tribunales, y 
Ift de que estaba investido por el Real 
Decreto de 4 de Julio de 1861, de re-
solver en determinados casos esas mis-
mas cuestiones. 
El conflicto habría de surgir , aún 
admitiendo el dicho supuesto de que se 
consideran traspasadas al Presidente 
de la República esas facultades, por-
que siempre se tropezaría con la difi-
cultad de que la sustanciación de la 
competencia debía ajustarse a las re-
glas establecidas por el Real Decreto 
que acaba de citarse, según los cua-
les, el Gobernador General debía oir 
antes de rpsolver a la Sección de lo 
Contencioso del Consejo de Adminis-
tración, organismo que no existe en 
la República, y que aún en el caso de 
que pudiera considerarse suscitado 
por la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso del Tribunal Supremo, deja-
ría en pie la dificultad, porque esa re-
solución procedería cuando el Presi-
dente estuviere de acuerdo-con el dic-
tamen de la Sala, pero no el caso 
contrario, porque para esa eventuali-
dad, lo establecido era que se remitie-
ran los antecedentes al Ministro de 
Ultramar, quien resolvía, previa au-
diencia' del Consejo de Estado, si no 
había oposición por parte de las Mi-
nistros de Guerra o Marina, pues éfl 
este último caso, la resolución debía re-
ferirse al Consejo de Ministros, como 
todos sabemos. 
Cuanto se lleva expuesto, demuestra 
que existen serios argumentos en con-
tra de la posibilidad de estimar trans-
feridas al Presidente de la República 
las facultades concedidas al Goberna-
dor General de la Colonia para resol-
ver estos conflictos jurisdiccionales, y 
que después de admitido el supuesto: 
se tropezaría con serias dificultades 
para llegar a la resolución; y como 
hemos visto ya que la Sala de jo Civil 
de este alto Tribunal se declaró in-
competente para resolver el caso sus-
citado por el Gobernador de Oriente, 
hay que convenir en que entre nos-
otros no existe autoridad con faculta-
des bastante par decidirlos. 
Estos conflictos, aunque por fortu-
na poco frecuentes, pueden surgir y 
han surgido ya en el caso del Gober-
nador citado, y por ello es necesario 
legislar sobre esa materia, respecto de 
la cual no es posible decir como al 
tratar de otras lo hacemos antes, que 
se necesita "formar" las leyes vigen* 
tes: en este caso es necesario "dictar-
las." porque el asunto entraña verda-
dera importancia, dado que hoy ante 
tales conflictos se encontrarían des-
armados así el Poder Ejecutivo coino 
el Judicial, al cual dentro del espíri-
tu de nuestra Constitución parece 
que por las leyes que se dicten debe 
atribuirse la resolución de esas compe-
tencias. Y el Ministerio Fiscal al re-
ferirse a la jurisprudencia sentada por 
la sentencia de 30 de Noviembre últi-
mo, teniendo en cuenta el objeto y 
fin de esta Memoria, ha juzgado de 
su deber poner de manifiesto la la-
guna de las leyes en este punto y la ne-
cesidad de hacerla desaparecer, pues • 
estaba en la obligación de hacerlo con 
tanto ^ á s motivo cuanto que ha de. 
velar porque no se invadan las fa-
cultades y atribuciones del Poder Ju-
dicial, y, en fin, por que en esto, como 
en toda la labor realizada durante el 
año. ha perseguido que sck un hecho 
la estricta aplicación de la la^y que 
todos deseamos se amolde s¡einf>ve a 
las necesidades de nuestro pueblo, 
los progresos de la ciencia y a los prin^ 
cipios que informan nuestra Ley fun-
damental. 
Habana, 30 de Agosto de 1913. 
Ladrón despreciativo 
En la casa calle 23 número 3S3 — 
Vedado—penetró anoche un mestiza 
y le sustrajo a Manuel Costa varias 
prendas de vestir. 
•Como qué lo robado no fué de su 
agrado, lo dejó el aludido mestizo en 
la casa contigua. 
Hay ladrones que dan el "opio" 
con sus taquerías. 
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B E L A S C O A I N NUMERO 117 Y BOTICAS DE C R E D I T O 
¡ P A S O L A H I S T O R I A ! 
No importa que su hogar se encuentre situado lejos del 
centro de la ciudad, si usted tiene un te l é fono que le ponga en 
contacto con el mundo social. 
El "Libro Azul" de los cronistas de salones y los directo-
rios de la ciudad han pasado a la historia...; la g u í a del t e l é f o n o 
es el verdadero mapa social de C u b a . 
CUBAN T E L E P H O N E COMPñNY 
A G U I L A 161-167 
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T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado," sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hieta 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Servicio particular del "Diario de la Marina" 
La huelga de Barcelona 
dspérase que mañanp-pueda conside-
rarse definitivam¿fite solucionado 
el confiícto obrero. 
BaroeótHiAj 31. 
Lcb patroacs o*** ^ n Be resíátíaii I 
% rea.au.'áir ti^bajo» haii visitado! 
hoy ei (i^^iíadoj4 Oivüj don Jósé 
iPraa^* a^^ttWt para anunciarle 
iBsWiitflS ya a la aceptación flol 
«M&ito <l«« î uíltíá'có el Q-obiwüO so-
fer« retgnáftráza'dén de las horas dé 
á©raa,éáv mañana nüsmo volverán a 
fei^srli* sns fái&rícas respectivas. 
E l gobernador les agradeció esta 
actitud de concordia, telegrafiando 
iimiedlal&mexrte al ministro de la Go-
bernación, don Santiago Alba, al que 
dio cuenta del felia resultado d¡e las 
gestiones iieahas en favor de la más 
fiatdsfaotoria solución de la huelga. 
Puedê  pues, considerarse el con» 
flicto definitivamente terminado. 
Los obreros muéstrense muy satis-
fechos. 
v E l día de hoy lo celebraron con 
animadas meriendas en el campo. 
No hubo que lamentar ni el más 
insignificante incidente. 
Toldo fué buen humor. 
La Sanidad en Madrid 
Un Hospital de Epidemias 
El patriotismo de nnos infantes La catástrofe de Bilbao 
Don Alfonso de Orleans y Doña Bea 
triz de Coburgo pagarán cien solda-
dos mientras dure la guerra en 
Africa. 
MauMd, 31. 
DI ministro de la Gobernación, don 
.¿autid^ Alba» tiene ya casi ultima-
tío «u proyeíoto de creación de un 
Síospits»! m epidemias en la capital 
d* Espsñé, 
Para su construioción ya figura en 
•1 Presupuesto üa consignación co-
rreapondientet 
Jil ministro tiene aprobado el ex-
, p«dáente relativo a la determinación 
de los solares en que ha de emplazar-
se. 
Respecto al tifus, tan temido en 
Medrid por su constante azote, mani-
feató el señor Alba que la traidora 
fEipádiamia ya ha ciís aparecido afor-
tunadamente hasta «9 punto de que 
hace ya más de un mes que no se re-
gistra ni un solo caso. 
Madrid, 31. 
Una simpática nota es hoy el tema 
principal en los círculos anstocriti-
003 y entre los militares. 
E l infante Don Alfonso de Orleans 
y su esposa la princesa Beatriz de 
Sajonia Coburgo han pedido al Go-
bierno del Conde de Romanones que 
se les autorioe para costear con sus 
particuiLares recursos los gastos de 
cien soldados en campaña, durante 
todo el tiempo que pueda durar la 
que Esipaña sostiene en el Norte de 
Africa. 
E l ministro de la Guerra, general 
Luque, ha contestado, en nombre del 
Gobierno, agradeciendo el patriótico 
rasgo de Sus Altezas, unánimemente 
elogiado. 
Como se recordará, el infante Don 
Alfonso—^primogénito de los infantes 
Don Antonio do Orleans y Doña Eu-
lalia de Borbón—es primer teniente 
de Infantería, y ya peleó heroioa-
I mente en Africa contra los moros. 
Su esposa la princesa Beatriz, que 
i profesa el protestantismo, acaba de 
I manifestar su decidido propósito de 
! abjurar de aquél ingresando en la re-
ligión Católica Apostólica Romana. 
E l acto de su conversión y su ba-u-
j tismo anunciase para muy en breve 
en Madrid. 
En San Francisco el Grande. 
La Exposición de Santander 
Se inaugurará en Octubre 
anillo del Obispo 
Ha sido encontrado 
Santander, 31. 
Actívanse los pr&parativos para la 
gran Exposición Agrícola organiza-
da ¡por la Cámara Agrícola de San-
tander. 
Se divididrá en las siguientes sec-
ciones : 
Agricultura general. 
Agricultura especial de la Monta-
ña. 
Arboricultura frutal. 
Plantas y productos de huerta. 
Jardinería. 
Repoblación forestal. 
Abonos y semillas. 
Maquinaria agrícola. 
Ceras y mieles de abeja. 
La Exposición se inaugurará en la 
primera decena del próximo mes de 
Octubre. 
Promete resultar interesantísima. 
Barcelona, 31. 
Un cañilero, que no ha querido 
dar su nombre, se encontró el fanno-
bo anillo que el Obispo de Méjico per-
diera al emprender su viaje a Fran-
cia desde esta capital. 
Según parece se lo encontró en el 
«jiden de la Estación del Norte al 
día siguiente de la salida del prelado. 
E l anillo, que es una joya valio-
sísima» ha sido depositada en el Pa-
lacio Eípisoopal. 
Se ha teüjegrafiajdo al Obispo meji-
cano a París, participándole el ha-
ilaago. 
Que se le enviará. 
El centenario de San Sebastián 
Presencian las fiestas el Rey Don Al-
fonso y Alejandro Lerroux 
igo en fiestas 
Esta tarde se recaudaron en las calles 
trece mil pesetas a beneficio dé 
los Asilos vigueses 
Vigo, 31. 
Con la más extraordinaria anima-
ción, realzada por un tiempo esplén-
dido, se celebran en esta ciudad las 
fiestas estivales. 
Hoy se efectuó la de Las Flores, a 
beneficio de les Asilos. 
E l éxito del artístico festival re-
sultó verdaderamente insuperable. 
Las más selectas señoritas de la 
buena sociedad viguesa recorrieron 
;las calles, vestidas de aldeanas, ven-
diendo flores a los transeúntes. 
Margarita hubo per la que se 'ca-
garon veinte dures. 
En pecas horas la venta de flores 
produjo más de trece mil pesetas. 
La ciudad está en galán ida e ilu-
minada con el mejor gusto. 
Esta noche se celebra en la aristo-
crática sociedad E l Gimnasio un bai-
le de etiqueta. 
Han sido invitados los jefes y ofi-
ciales de los distintos buques de gue-
rra extranjeros surtos en este puer-
to. 
San Sebastián, 31. i 
Celébranse en medio de la mayor' 
alegría las fiestas del primer cente-: 
nario de la reedificación de la ciudad 
le San Sebastián. 
De Fra.ncia han venido innúmera-; 
bles turistas, y con ellos el batalla- \ 
dor djijp.utado a Cortes republicano 
Alejandro Lerroux, que veranea en, 
Biarritz. 
Esta tarde se celebró la solemne [ 
inauguración del monumento conme-1 
morativo de la reedificación de la 
ciudad. 
De dicho monumento, que es una ^ 
verdadera ebra le arte, forma parte; 
principal la estatua de la reina doña , 
María Cristina, a la que tanto deben | 
los donostiarras. 
Todas las fuerzas de la guarni-
ción, inclusos los tradicionales Mi-
gueletes desfilaron ante el monu-
mento, rindiendo un homenaje a la 
reina madre. 
Su hijo, el rey don Alfonso, desfi. 
ló al frente de las tropas. 
La reina doña Cristina, que asistió 
a la ceremonia acompañada de la rei-
na doña Victoria Eugenia, fué entu-
siásticamente aclamada por el pue-
blo. 
Para doña Cristina fué un gran 
día ed de hoy. 
San Sebastián, efusivo como nunca, 
la testimonió su cordial gratitud. 
Doña Cristina recibió el homenaje 
verdaderamente emocionada. 
ás tropas a Africa 
I 
Se ordena el inmediato embarque de 
dos batallones de Infantería 
Congreso agrícola 
E l I X de Castilla la Vieja 
Madrid, 31. 
'Por el Ministro de la Guerra, ge-1 
neral Luque, se ha ordenado hoy que ¡ 
de los regimientos de Infantería del 
Rey y de León salgan para las pose-¡ 
siones españolas del Norte de Africa; 
un batallón de cada uno de ellos. 
Ambos regimientos están actual- i 
mente de guarnición en Madrid. 
Los do batallones marcharán, en | 
tren, inmediatamente para Málaga, 
donde embarcarán con rumbo a Ceu-
ta. 
E l pueblo miárileño les prepara 
una afectuosa despedida. 
Figuran en los aludidos batallones, 
principalmente en el del Rey, numê  
rosos soldados de cuota, pertenecien-
tes a distinguidas familias. 
No hay expediciones. 
Seria., 31. 
Ya están ultimados los preparati-
vos para la celebración, en esta capi-
tal, del noveno Congreso Agrícola de 
Castilla la Vieja. 
Se celebrará durante los días, 15, 
16, 17, 18 y 19 del corriente mes de 
Septiembre. « 
En el cuestionario, que es amplio, 
figuran temas muy interesantes. 
( Han anunciado su asistencia mu-
| chas y distinguidas personalidades. 
Por si el Ministro de Fomento, se-
, ñor Gasset. no pudiera venir, aunque 
j lo prometió, se ha invitado al Direc-
; tor general de Agricultura, Minas y 
i Montes, don Texifonte Gallego, 
En caso de que el Ministro no ven-
ga, el señor Gallego presidirá el Con-
greso, 
Franceses a España 
Una caravana automovilista irá 
Pau a Zaragoza durante las 
fiestas del Pilar 
Francos y Weyler 




E l Gobernador de la provincia, 
don José Francos Rodríguez, dedicó 
la tarde de hoy a conferenciar cdu 
diversas cemisiones de patronos, sua-
vizando toda clase de asperezas para 
evitar que mañana surja dificultad 
alguna al abrirse las fábricas todas, 
como está acordado. 
Francos mostróse muy satisfecho 
ante la armónica actitud de los pa-
trenos. 
Terminadas sus conferencias estu-
vo en el muelle para recibir al ge-
neral Weyler, que ha regresado de 
Palma de Mallorca, 
Y esta misma tarde marchó a Vi-
Uafranca del Panadés, donde ha de 
presidir el concurso hinco. 
Regresará el martes." 
Esta mañana se encontraron cinco 
cadáveres délos once ahogados 
en Las Arenas. 
Bilbao, 31. 
Esta mañana, en un nuevo y minu-
cioso reconocimiento por la ría, se 
encontraron sobre las aguas, en las 
proximidades de Las Arenas, cinco 
cadáveres de los once ahogados en 
la canoa automóvil que. por" exceso 
de peso, naufragó anteayer al regre-
sar de un paseo de recreo. 
Los cadáveres encontrados perte-
necen a las distinguidas familias de 
Arúa y Madariaga, muy estimadas 
i en Bilbao. 
Esta tarde, se efectuó el entierro dt 
las cinco víctimas. 
Presidió la fúnebre ceremonia e 
Alcalde de la capital, don Federicí 
Moyúa S alazar. 
Un numeroso gentío, en solem 
manifestación de duelo, acompañó 
los cadáveres hasta el Camposanto/ 
Mañana proseguirán los recon^ 
mientes por la ría hasta enconj 
| los seis cadáveres restantes. 
La prensa barcelonesa 
Un nuevo periódico 
Barcelona, 31. 
Para mañana está anunciada 
aparicicn de un nuevo periódico dia-
rio, que se asegura será modelo en 
su género. 
Será matinal y se titulará " E l Día 
gráfico.'' 
Lo editará la misma empresa de 
•'La Tribuna", y tendrá una amplia 
| información mundial con servicio*» 
la propios y exclusivos. 
Como su nombre lo indica, egtará 
preferentemente dedicado a las in-
íormaciones gráficas de la actuali-
dad mundial 
En los círculos literarios espérase 
con curie si ¡Jad la aparición del nu* 
vo periódica. 
Un intento de saqueo 
Los moros se llevan el mfé almace 
nado en Río Martín 
Tetuán. 31. 
Una atrevida sorpresa hubo que 
lamentar esta tarde. 
Numerosos moros montañeses, pro- j 
curando no ser vistos por las tropas 
española, llegaron, sigilosos, hasta! 
los almacenes de la Aduana de Río j 
Martín, intentando el saqueo de aqué i 
líos. 
Por fortuna ios" soldados que guar-1 
necen la Aduana se dieron cuenta de 
la inesperada agresión, repeliéndola 
bravamente. 
Los moros huyeron a la desbanda-
da. 
Pero en su huida se llevaron nu-
merosos sacos de café. 
La atrevida hazaña de los kabile. 
ños está siendo en Tetuán muy co-
mentada, temiéndose que puedan re* 
petirla. 
Adóptanse precauciones. 
¿La harka en la miseria? 
Los kabileños que acuden al mercadt 
de Ceuta así lo aseguran 1 
Ceuta, 31. 
Al mercado de esta mañana acu-
dieron numerosos kabileños. 
Hablando éstos con los soldados es-
pañoles, dicenles que la harka rebel-
de se encuentra en la mayor miseria, 
careciendo, inclusos sus jefes, hasta 
de lo que pudiese estimarse como 
más necesario. 
Aseguran que las tro¡pas dejaron 
devastadas las fértiles regiones en 
las que se proveían. 
Y afirman, por último, que muchoa 
centenares de heridos fallecen por m 
poder asistirlos. 
Aunque haya alguna exageraciót 
en las noticias, no dejan de producú 
| éstas buena impresión en los soldrt 
dos. 
Confíase en que pronto ha de sf 
la paz un hecho. 
Así sea. 
La emigración clandestina 
D9Angelo quiere evitarla 
Madrid, 31. 
E l diputado a Cortes por Sevilla 
don Estanislao D, Angelo Muñoz ha 
salido para Andalucía, proponiéndo-
se visitar detenidamente las pobla-
ciones de Algecir&s, La Línea, y San 
Roque, a fin de ver sobre el terreno 
qué medios pueden ponerse en prác-
tica para evitar la ya enorme emigra-
ción clandestina que se embarca ej 
I el puerto inglés de Gibraltax. . 
Antes de marchar, el señor D, Aií 
gelo conferenció largamente con á 
Presidente del Consejo Superior d< 
\ Emigrí? cien, don Juan Alvarado. 
, E l señor D" Angelo se propone He 
var a las Cortes este asunto, que do 
i cumentará minuciosamente. 
Sangre y Arena 
Zaragoza, 31. 
Según nos comunican de Pau 
(Francia) está diíinitivamente acor-
dado que durante las próximas fies-
tas da la Virgen del Pilar vengan de 
.aquella simpática pr.Wacaón france-
sa, en cincuenta automóviles, distin-
guidos excursionistas. 
Entre éstos figurarán el alcalde 
de Pau, reoresentantes de aquella 
Cámara de Comercio, sanadores, di-
putados y otras nersoüalidadüs did 
comercio y de la industria de aque-
lla lahoricsa ciudad. 
Según afirman, su viaje lo moti-
van, aparte del gíisto de conocer Za-
ragoza, el deseo de estrechar las re-
laciones con los industriales zarago-
zanos, a los que invitarán a visitxr 
la población de Pau, en testimonio 
de recíproea cordialidad. 
Prepáranse divf^.s fiestas de aga-
saju a los ir Anee, 
Otro regalo de boda 
Veinte mil libras a Don Manuel 
Pontevedra, 31. ' j al que fué su monarca, como regalo 
Los monárquicos pertuqueses han de boda, 
girajio desde esta capital a nombre ¡ Interrogados los que vinieron a 
c!g áon Manuel de Braganza la suma efectuar aquí el giro mostráronse 
c.ejveiabi mil libras esterlinas, que muy experanzados de ver pronto de 
en»8 nn núcleo de aquéllos envUn | nuevo en su trono a don Manuel. 
E l Gaona es herido en el Puerto dé 
Santa María, y Pedro López 
en Tetuán de las Victorias 
Aunque 1|L herida no es grave tuv) 
que dejar de torear, siendo llevad' 
inmediatamente al hotel, donde se l 
atiende. 
. Un la plaza de Tetuán de la 
Victorias también hubo que lamer 
tar. 
Y también mejicano Pedro Lópej 
al muletear el cuarto toro, fué cogí 
do, sofriendo una grave cornada e¡ 
el pecho. 
—ta novilla da celebrada en Mí 
Dcietpéi'ase per sarvarle. 
drid lit tuvo nada dt particular. 
Madrid. 31. 
Telegrafían del Puerto de Sania 
María que en aquella plaza de toros 
se celebró hoy una gran corrida, li-
diándose reses de Garvey. 
Los toros fueron bravos. 
Gaona, Bombita chico, y Posadas 
estuvieron muy valientes y muy luci-
dos, siendo aplaudídísimcs. 
El mejicano Gaona. al hacer un 
quite de peligro a un picador, tuvo la 
deígiacia de herirse con una puya en 
«1 vientre. 
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El Alcalde de Santander 
Su entierro 
Santander/ 31. 
Can gran sakannidad ha sido tras-
ladado desde la catedral, donde mu-
rió, a 2a, Alcaldía el cadáver del que 
•̂ n vida era Alcaide de Santander, 
-an Angel Lloreda Mazo. 
E l . traslado- constituyó una sentí-
dísima manifestación pública del-
duelo popular. 
La familia real íha telegrafiado a la 
familia: enviándole el pésame, y el 
mayordomo y caballerizo mayor de la 
Reina, Duque de Santo Mauro, vino 
personalmente, en nombre de los Re-
yes, a testimoniar el sentimiento, de 
aquéllos. 
E l cadáver, que será enterrado ma-
ñana, yendo en el duelo el Duq^e de 
Santo Mauro, ha sido expuesto al pú-
blico en el despacho de la Alcaldía. 
La desconsoüada esposa del fina-
do visitó ai cadáver en la Catedral, 
desarrollándose la consiguiente do-
lorosa escena. 
Dicen de Portugal.... 
Indulto y bombas 
Madrid, 31. . 
- En la Legación de Portugal se han j 
recibido hoy noticias de Lisboa par-
ticipando que el Presidente Arriaga | 
está dispuesto a indultar a cuantos 
reos políticos le prometan desistir de 
nuevas conspiraciones. 
y juntamente con esta consolado-
ra noticia recíbese la de haberse'en-
contrado varias bombas de dinamita 
ene el domicilio del revolucionario 
Luis Terrera, en Lisboa... y que en 
Opcrto, en la calle del Naranjal, han 
estallado tres bombas más que pro. 
dujeron grandes destrozos. 
Nada se dice de si hubo o no des-
gracias personales. 
Suipónese que sí. 
fla muerto Nava 
(o í i&^i . . 
•Ha faiíecido^env esta población el 
aoíabíle íperioiistaí señor Nava, 
• Acrtuailmente: dirigía ''dS!' Ñoroes-
^e^' el popular diario, propiedad de 
Jla Soo^dad.Editorial.de Es-paña,: co. 
Sentimiento general 
nocida vulgarmente por *'El Trust. ' 
La muerte de Nava ha sido muy 
sentida. 
Su entierro constituirá una. gran 
manifestación de duelo. 
Era aquí querídisimo. 
Dos gallegos ahogados 
El Raisuli misterioso 
¿Qué pretende ? 
TetnfiS^ j l . 
Asegúrase en esta plaza que el fa-
«noso Raisuli está celebrando miste-
riosas conferencias con importantes 
personalidades tangerinas. 
La sentrevistas efectúase, según 
parece, en el que fué palacio de bd-
el-Asíz. 
Las tropas españolas, vigilantes, 
apréstanse a prevenir cualquier gol-
pe de mano que pudiera estarse pro-
yectando. 
Adviértese gran intranquilidad cu 
la plaza. 
E n el Miño 
Pontevedra, 31. 
Comunican de La Coruña, que dos 
vecinos del lugar de PiHos, al ba-
ñarse en el rio Miño, se han ahogado. 
Llamábase uno de ellos Pelayo 
Hernández. 
E l otro era un hijo de éate. 
- No se han encontrado aun sus ca-
dáveres. 
Búscanse activamente. 
Un español secuestrado 
Los kabileños de Waa-Ras ptaen 
22,500 pesetas por su rescate 
Tánger, 31. 
- Los kabileños de WadJlas han se-
cuestrado al subdito español Mateo 
Portea, que regresaba de conducir un 
convoy a la posición de Cuesta Co-
lorada. 
£1 infeliz, según parece, ha sido 
trasladado a la aldea de Zegenela. 
Los moros amenazan con matarle 
en cuanto pase el Eamadan. 
Piden por su rescate veintidós mil 
quinientas pesetas. 
¡En Tánger ha producido la nata-
ral indignación este secuestro. 
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El repso^de Félix Díaz 
Ciudadide: Medico, 31w \^)TQ,: a fin de tomar parte-en la cam-
Los amigos de Félix Díazídiccn que j-p<afia presidenscial. 
^gresará^a Méjico-para el̂ 4 de Ociai-« 
Sociedad de asesinos 
' Freetown, Sierrarl^one, Africa-Oc-
cidental, 31. 
L a organización de asesinos de Sie-
jnombre de "Sociiedád del Leopardo 
Humano,1 r está siendo objeto de una 
activa persecución por ¡parte de las 
autoridaides inglesas, que persiguen a 
Sos miembros de la bandar en sus más 
recónditas guaridas. 
Los ingleses; abrigan el propósito 
de exiterminarila, pero la obra es difí-
cil, porque esta-siniestra y perniciosa 
asociacién, que lleva más de cien 
años de existencia, ha alcanzado tan 
fuerte arraigo entre los naturales del 
•país, debido a su supersticióai, que 
pelearán .muy¿duro antes de.rendirse. 
tmetiendo todo género de atrocidades 
en el distrito de Sherbro. 
Desde 1907 han cometido unos 
Motín en Irlanda 
A-
" Dubün, 31. 
Ayer ocurrieron muy serios moti-
nes, con motivo de la huelga de los 
enjpleados de los tranvías. 
S e calcula que nada menos que 400 
personas, entre ellas 30 agentes de la 
autoridad, han resultado lastimados. 
Los hospitales están atestados. 
E l origen de la perturbación, fué el 
ataque de la policía a una procesión 
de obreros, que provocó la acometi-
vidad de los huelguistas, que se de-
fendieron a pedradas. 
Hoy se ham renovado los deortiie-
nes. 
rra Leone, conocida en Africa con elK treinta asesinatos con él propósito de 
I^socieda-dt es secreta y viene co- breviva por largo tiempo. 
suministrar alimento de carne huma-
na a los asesinos. 
Sir Edward M. Merewetíier, Go-
bernador de Sierra Leone, ha mani-
festado en reciente informe que aun-
que las medidas adoptadas servirán 
para poner un freno a las operacio-
nes de la banda, la tendencia al cani-
balismo de los naturales del país y la 
creencia que tienen de que la asocia-
ción necesita sacrificar vidas para 
preparar unas medicinas que curan 
toda clase de males, son factores im-
portantes para que la asociación so-
La cura del mareo 
í fea El? Canaíde Panamá 
Hoy ha^sido destruida con la^dina-! Pacífico, del Canal de Panamá. 
mita la última barrera, del lado del 
{ 
Berlín, 31. 
Según informe presentado al claus-
tro médico de Munich por el doc-
tor Fisher, de Bad Nanheim, dicho 
médico ha descubierto la causa y cu-
ra del mareo. 
Anuncia el doctor que el nervio 
pneumogástrico es el causante del 
desagradable malestar que ataca a la 
mayoría de los que se embarcan. Por 
medio de un cosquilleo artificial el 
doctor ha producido mareos a pa-
cientes en tierra firme y adminis-
trándole un narcótico en forma de 
una pequeñísima inyección de atro-
pina ha puesto a dormir, aliviando a 
los que más sufrían en los trasatlán-
ticos donde realizó sus experimentos. 
En varios ensayos el doctor Fisher 
inyectó a sus'pacientes drogas que 
irritaban el nervio pneumogástrico, 
produciendo todos los síntomas del 
mareo, náuseas, dolor de cabeza, etc. 
Después de estos ensayes el doctor 
hizo un viaje de ida y vuelta a los 
Estados Unidos, teniendo ocasión du-
rante la travesía de utilizar su trata-
miento. E l doctor inyectaba a los 
hombres un miligramo de atropina y 
a las mujeres tres cuartos de miligra-
mo, y en todos los casos el resultado 
fué maravilloso, desapareciendo to-
dos los síntomas del mal de mar. E n 
muy contadas excepciones fué nece-
sario aplicar una segunda inyección. 
Dice el doctor Fisher que la atropi-
na es inofensiva cuando se aplica en 
pequeñas dosis. 
Maniobras interesantes 
Paria, 3 1 ^ 
E l Gobierno francés ha determina-
do emprender maniobras en gran es-
tala para probar la eficacia de la 
aviación como recurso militar. 
Una flota considerable de "destro-
yers" y otra de aeroplanos tomarán 
parte en estas interesantes manió-, 
hras. . ...-Ll--..'---^ 
El matrimonio del ex Rey Manuel 
Berlín, 31. 
L a boda del ex-rey Manuel, de Por-
tugal, se verificará en Sigmarinnen, 
donde reside la novia, el jueves de 
esta semana. 
Ochenta príncipes y princesas han 
declarado su intención de asistir a b 
ceremonia, ¿.¿£$0, 
E l Cardenal Netto dirigirá la cere-
monia religiosa y el Conde Augusto 
Eulinbug la civil. 
Ola patriótica en Méjico 
Ciudad de Méjico, 31. 
La fibra del patriotismo vibra en 
Méjico y tal parece que una ola arro-
üladora ahogará en breve toda discu-
sión interna, despertando el espíritu 
nacional, contrario a toda interven-
ción extranjera. 
Huerta recibe diariamente patrió-
ticas comunicaciones, que demues-
tran la adhesión del pueblo a su polí-
tica antiamericana. 
Una delegación de hacendados de 
Mordcs ha ido a verlo para ofrecerle 
3,000,000 efe pesos. 
Los ministros G-amboa y U r n ^ 
dicen que los cambios militares re-
cientemente decretados sólo obede-
cen a las necesidades impuestas por 
la rebelión. # 
Mientras tanto, los alumnos de las 
escuelas preparatorias y nocturnas 
reciben instrucción militar, para es-
tar preparados para cualquier emer-
gencia. 
Se proyecta una gran parada y 
¡procesióm militar para el 16 de Sep-
tiembre. 
En esta manifestación tomarán par-
te 20,000 hombres. 
***************** 
JC C O R R E O E X T R A N J E R O 
Ett̂  Constantinopla.-—Un diplomá-
ticô , herido. 
. 2 Constantinopla, 12. r 
Anoch&rse celebraba un banquete 
de gala-.en la Legación francesa. 
AsistieírorP todos los Embajadores 
•comsus; esposas, representaciones del 
•Gobierno, . muchas personas de la 
•aristocracia de Constantinopla y el 
alto i-personal di^plomático. 
Cuándo ría fiesta se hallaba en to-
rdo su apogeo Se inició xm violento 
încendio, X que * propagándose rápida-
Jíraente ¿puso;;entgrave peligro la vida 
[de cuantos J se' hallaban, dentro ! del 
ledificio.^ 
\ <Por afortuna, los asistentes tuvie-
b^n ría ̂ serenidad necesaria para evi-
ijtar.^la'confusión'y el tumulto que se 
Í^ro'áuce-en ositos casos. 
P :Con .relativa facilidad pudieron 
¿salir,^poniéndose todos en salvo. 
F En*.tanto laiS"llamas habían inva-
^dido-'toda la casa, incluso el despa-
jroho-del Embajador y el archivo don-
ada se .guardaba documentación de 
[ granjimportancia. 
;' Envíos.esfuerzos que se hicieron 
tpKírJsalvar algunos documentos, y en 
[¡os"ique'. tomaron parte muchos de 
líos Tin vitados, sufrió gravísimas que-
t-maduras un agregado a la Embaja-
da de Italia. 
Aunque el servicio de ...incendios 
acwtió con toda rapidez, no pudo 
evitar -que el edificio quedase total-
•• mente destruido. 
Hidroplanos y submarinos 
, Roma, 12. 
En Venecía se están' verificando 
ejercicios navales dirigidos por el 
^Estado Mayor de la Armada, y en 
•los cuales se ensayan nuevas prácti-
cas que'constituyen verdaderas in-
novaciones en el arte de la guerra 
marítima. 
Toman parte en los ejercicios seis 
torpederos y seis cazatorpederos de 
los de nuevo tipo, cuatro submarinos 
y siete hidroplanos. 
Lo más notable de los experimen-
tos hechos hasta ahora se refiere a 
los hidroplanos y los submarinos. 
, Resulta de estos ejercicios que el 
hidroplano puede seguir todas las 
evoluciones del submarino, cuales-
quiera que sea la profundidad a que 
el sumergible navegue. 
La prueba definitiva se ha hecho 
con cuatro submarinos y otros tan-
tos hidroplanos. 
Cada uno de éstos seguía a uno 
de aquéllos. Ni un sólo momeníto el 
hidroplano dejó de ver él submarino, 
registrando sus profundidades y sus 
evoluciones. «. 
Durante el día el hidroplano, sin 
más aparato que el que se usa. co-
múnmente para observar el interior 
del agua desde la superficie, y que 
consisto en aislar • mediante un tubo 
de diámetro regularmente ancho una 
pequeña planicie de agua para qu« 
no esté sometida a los rizos del vien-
to^ el sumergible era perfectamente 
visible. 
Durante la noche los propios faros 
del submarino para orientarse en su 
navegación bajo el aguJa servían al 
hidroplano para perseguirle. 
Los técnicos hacen grandes ponde-
raciones del resultado de estas ma-
niobras. 
Combate sangriento.—52 bajas 
Londres, 12. 
^ Despachos ofickles del Sudán, re-
cibidos en el Ministerio de la Gue-
rra, dicen que el día 9 unos 1.000 
derviches atacaron a un destacamen-
to de tropas meharistas entre Ber-
bera y Odvvein. envolviéndole y cor-
tándole la retirada 
E l destacamento tuvo un oficial 
inglés muerto y otro herido y 50 ba-
jas indígenas entre muertos y heri-
dos graves. 
Los derviches sufrieron grandes 
pérdidas. 
A la mañana siguiente, reforzadas 
con otro pequeño destacamento,*las 
fuerzas meharistas se replegaron a 
Burao, adonde llegaron sin ser hos-
tilizadas por los derviches, a quienes 
se les habían agotado las municio-
nes. 
Los despachos añaden que las tro-
pas indígenas van a evacuar tam-
bién. Burao por haber tenido confi-
dencias de que los derviches refor-
zados con nuevos e importantes con-
tingentes y perfectamente municio-
nados, se proponen atacarlas de 
nuevo. 
E l espanto de la guerra 
Berlín, 13. 
Para dar una idea exacta de los 
sentimientos que abrigan los habi-
tantes de la frontera franco-alema-
na, respécto a'la posibilidad de la 
guerra, se basta la simple exposición 
del espanto producido por la prueba 
de movilización que ha realizado el 
16 Cuerpo del Ejército alemán. 
Dicen de Ketz, que cuando los ha-
bitantes de Lorena vieron los sol-
dados en marcha, las estaciones del 
ferrocarril entre Francia y Luxem-
burgo, incluso las de latinea de 
Nancy y Verdum, ocupadas por las 
tropas, corrió rápido el rumor de 
que la guerra había sido declarada, 
y la muchedumbre tomó por asalto 
los Bancos. 
Toda aquella mañana lo fué de 
pánico incomparable, y únicamente 
por la tarde logróse restablecer la 
calma en los espíritus. 
Testigos oculares de estas escenas 
nos aseguran que no es posible que 
la guerra produjese un espanto ma-
yor que el sufrido a causa de la 
maniobra del otro día.. 
E l renacimiento de Asia.—La China 
y el Japón. 
París, 13. 
He aquí en lo que consiste el apo-
yo- del Japón a los revolucionarios 
chinos: 
En la, simpatía evidente con que 
la opinión pública sigue ^ curso de 
,W -n^^-scimientos. 
En la ayuda activa y generosa que 
prestan a los hombres del Sur algu-
nos japoneses conocidos. 
En el hecho do que los jefes revo-
lucionarios sudistas son conocidos en 
el Japón, y sobre todo en Tokio y 
Yokohama, v se les vitorea y aplau-
de. _ • , . 
Sin embargo, las autoridades y 
todos los buenos observadores del 
Japón han hecho lo posible para que 
los jefes del Sur desistiesen de eje-
cutar su plan de revolución, que ca-
lificaron de prematuro. 
Asimismo se opusieron, tomando 
toda suerte de medidas, a que eí Ja-
pón participase en aquellos sucesos. 
La participación individual de los 
japoneses ha* sido obstaculizada en 
lo posible. 
Sun Jab Sen irá dentro de pocos 
días a los Estados Unidos. 
Un "recordman."—El hombre que 
ha matado 447 elefantes.El año 
pasado mató 30. 
Londres, 14. 
Ha regresado de una expedición 
cinegética al Congo el famoso caza-
dor Mr. James Sutherland. 
Este ciudadano se ha dedicado en 
los últimos oñee anos, especialmen-
te, a las pacerías de elefantes. 
Ha recorrido. el Congo, el Africa 
portuguesa, el Africa alemana y el 
Africa central británica. 
E l año pasado mató treinta ele-
fantes, amén de un número razona-
ble de leones, leopardos e hipopóta-
mos. 
Hasta ahora han caído bajo sus 
balas 447 elefantes adultos. 
Clister Sutherland se propone re-
gresar en breve al Africa para rea-
nudar sus proezas cinegéticas. 
jSn París. — Patriotas y antimilita-
ristas. 
París, 14. 
Después de las retretas ha habido 
nuevos disturbios. 
Un grupo de antimilitaristas reco-
rrió los sitios céntricos dando mue-
ras al Ejército y a la ley de tres 
años. 
Varios de quienes lo componían, 
roncos de gritar, se sentaron en la 
terraza de un café. 
Lo mismo habían hecho momen-
tos antes algunos nacionalistas. 
Unos y otros se reconocieron 3' 
empezaron a injuriarse. 
De pronto, empezaron a volar so-
bre la terraza los vasos, las copas, 
las cucharilas, las botellas, los vela-
dores y las sillas. 
La batalla fué ruda, con gran de-
sesperación del dueño del café. 
Acudió la Policía y los antimilita-
ristas cerraron también contra ella. 
De la refriega resultaron varios 
heridos. 
Los graves son un joven mecáni-
co, que recibió tremenda paliza, y 
un guardia apellidado Rollin. 
Ya de madrugada restableiióse el 
orden. 
Lo mismo que en Francia.—En el 
imperio alenmn disminuyen los 
nacimientos.—Alarmas. 
La ''Deutsche Tages Zeitung," de 
Berlín, publica un alarmante artícu-
lo, comentando la última estadística 
de la natalidad alemana. 
Esta es menor cada día, y todo 
prueba que no ha llegado aún a su 
mínimum. 
En 1901, había 31 nacimientos por 
1,000 habitante*. En 1908, 33, y en 
1910, 30,7. 
En los dos últimos años, la pro-
porción ha descendido más todavía, 
sobre todo en las grandes ciudades. 
En Berlín, era en 1900 de un 27,7 
por 1,000, y en 19104 había descen-
dido a 27,3. 
En Hamburgo es peor aún. Be un 
30 por 1,000 en 1900, la natalidad 
La ba.jado, en 1910, a 23,9. 
En Munich, Jas cifras eran 37 por 
1.000. Hoy son 24 por 1.000. 
En Leipzig, de 35 ha descendido a 
25.2. . 
E l "record" en estos v^ecfos ha 
sido ganado por Stettiu. 
En 1900, había 38 nacimientos por 
cada 1,000 almas. 
En 1910. sólo había 25,1. 
Una tierra adivinada antes de des-
cubierta. 
Mr. Horvey, del Museo Americano 
de Historia Natural dice que se ha 
reorganizado la expedición a la Tie-
rra de Croker y que saldrá en Julio. 
Esta expedición se propone des-
cubrir y explorar una nueva tierra,' 
que se supone existe al noroeste de 
Groenlandia. 
La existencia de esta tierra se de-
duce de la observación del régimen 
d elas mareas en el Océano Artico, 
de numerosas tradiciones de los es-
quimales, y, sobre todo, del informo 
d'el almirame Peary, que declara ha-
ber visto esta tierra en Junio de 
Junio de 190, desde los puntos el«i 
vados del Cabo Colgate y del Cabo 
Thomas Hubbard. 
^La expedición durará más de dos 
años. Trazará el mapa d* esta nue-
va fierra, y hará numerosas obser-
vaciones meteorológicas, sismológi-
cas, zoológicas, botánicas y etnoló-
gicas. 
Las suscripciones americanas ira-
portan ya 250.000 pesetas y se anun-
cia la expedición como una de las 
más importantes organizadas por los 
Estados Unidos. 
IJn concurso de caza de ratas 
^ En cierto círculo obrero de París 
se celebró no hace mucho un concur-
so de comilones' concediéndose un 
premio en metálico al individuo que' 
consumiera más comida en media 
hora. E l vencedor fué mi peón ca-
minero que se engulló en treinta mi-, 
ñutos tres grandes platos de carne 
con verdura. 
La tripulación de un barco pefr 
quero noruego celebró un coucurs» 
para ver quién comía más balao m 
t i O u a z a l 
rAsí como el león y el águila son los 
«ímbolos de la fuerza y del poderío,el 
quetzal, ave sagrada de 'Guatemala, es 
el embíema de la libertad incondicio-
nal y sin tTabas. 
Si se hubiesen tenido noticias/áe su 
existencia en los tiempos TOedj^va^s' 
con toda seguridad habría adornado 
el escudo de muchos nobles hidalgos, 
fieros e indomables, que prefirieron la 
muerte a la esclavitud ; pero ya que no 
figuró en blasones heráldicos de 
antaño, se ostenta hoy con orgullo en 
la banaera guatemalteca, donde ha ve-
nido a sintetizar las aspiraciones áe 
un pueblo y a ser la representación 
gráfica fiel espíritu nacional. 
E l quetzal no puede vivir en el cau-
tiverio. Defiende su libertad mientras 
le queda aliento; ataca con pico y ga-
rras a quien lo apresa y expira en la 
derrota. 
Este centelleante huésped de las 
selvas centro-americanas es un ave de 
esplendoroso plumaje, irisado de luz, 
de brilantes colores, donde predomina 
el verde Vivo de la esmeralda (la pa-
labra "quetzal", en lengua quiche, 
significa esmeralda). 
Su cola, fina y delicada, suele medir 
un metro de largo, tamaño considera-
ble para, su pequeño cuerpo, cubierto 
de suavísimas plumas oon reflejos me-
tálicos. Su pecho es encamado y arde 
como una llama que se matiza luego, 
Artísticamente, con el verde des-
lumbrador del resto de sus magníficas 
galas; de modo que, cuando atraviesa 
los aires, parece una joya de mágica 
pedrería. 
¡ Lástima que no cante, a pesar de 
su pico de oro! pero como la bella del 
cuento, encanta sin cantar. 
Las aves que llevan su tesoro en la 
garganta no necesitan vestirse de tan 
regio plumaje: el ruiseñor no ha me-
nester de pontificales y el quetzal, 
siendo regocijo de la vista, está dis-
pensado de deleitar también el oído. 
E s pájaro arisco y solitario; dueño 
de los montes, se esconde en las negras 
espesuras de los tupidos bosques de su 
patria, o se pierde en vertiginoso vue-
lo por el éter, descansando en la altí-
sima rama de un árbol secular, en ple-
no sol. 
Los indios de Guatemala desde tiem 
tp'O inmemorial han venerado éste, la 
más americana de las aves, flor de plu-
ma o ramillete con alas, atribuyéndo-
le virtudes extraordinarias y proce-
dencia divina. 
E l eminente escritor de Guatemala 
don Joaquín Méndez, nos da el mito 
del origen del quetzal. 
Dice que, según la narración qui-
che, de los despojos de unas maripo-
sas azules, brotó un árbol excelso, en 
cuya rama más atrevida apareció el 
quetzal, radiante de hermosura, en 
señal de dominacióny poderío. 
Nos cuenta luego el distinguido li-
terato cómo es fama que las plumas 
del ave suntuosa se consideraban de 
tanto mérito que eran el mejor tribu-
lo para el jefe, y Moctezuma los tenía 
en gran éstima. 
E l emperador de Méjico y los altos 
dignatarios de su corte revestían, en 
las grandes solemnidades, el manto 
hecho con el plumaje de lo que llama-
ban "esmeralda que vuela"; y para 
impresionar al enemigo con la magni-
tud de sus riquezas, los reyes aztecas 
no encontraron más suntuoso atavío 
que éste en la hora suprema de la bá-
tala. 
Las plumas de quetzal eran tesoros 
•tan valiosos para ellos como las esme-
raldas y los lingotes de oro puro. 
Hay una leyenda tolteca que sostie-
ne que el gran legislador Quetzalcol-
huall. queriendo penetrar en los cie-
los, hizo quemar su cuerpo en la cum-
bre del Monte Orizaba, y que surgien-
do denlas llamas, cual otro fénix, se 
elevó su alma, transformada en divi-
na ave de esmeraldinos destellos, hen-
dió los aires en raudo vuelo y desapa-
reció en el infinito azul. 
Cuenta la tradición cachiquel que 
el último héroe indígena de Guatema-
la fué vencido por el conquistador eu-
ropeo en una de estas metamorfosis 
que solían asumir los guerreros in-
dios. 
Corre la leyenda de que el bizarro 
Alvarado, deslumhrado después de la 
bátala por la súbita aparición de un 
soberbio quetzal, quiso apresarlo-, la 
lucha fué recia, el ave intrépida se de-
fendió gallardamente, pero triunfó 
por fin el español traspasando el arr-
ciente corazón del quetzal (que era el 
mismo Tecum). 
Los indios, aterrados, se desorgani-
zaron, y se consumó la conquista del 
país. 
Pero el ave essdnmortal como el es-
píritu eterno deTla Ubertadl Triste y 
sombrío, se aleja de los llanos, se es-
conde en las profundidades de las sel-
vas .tropicales o se guarece en los er-
guidos picos de los montes patrios. 
Allí aguarda, ihosco y/iterrible, la hora 
de la Tedención, que un día ha de so-
nar para los descendientes de los in-
dios autóctonos que ven en los colores 
emblemáticos del quetzal, siempre' el 
de la esperanza. 
E l ave de esmeralda es el alma de 
la libertad nacional de Guatemala: 
surge ante los ojos de sus hijos como 
una promesa renovada sin cesar y 
ellos en sus radiantes colores ven bri-
llar inmeracesible, el ideal. 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
H a l laga 6el costado 
LA MUERTE SIN DOLOR 
E s muy posible que morir a conse 
cuencia de un accidente de aviación i 
sea una de las formas de muerte me •' 
nos dolorosas que existen. Según Ioh 
médicos, la persona que cae velozmen 
te a través del espacio no sufre dolor 
ni miedo y, sin embargo, se da cuentr.; 
exacta de lo que le está sucediendo. 
Las facultades del pensamiento de I 
la víctima se aumentan de un modo 
extraordinario. Su pasado revive co < 
mo un relámpago con todos sus deta-
lles; en sus oídos resuenan dulces ar-
monías y lentamente se apaga todo al 
producirse la inconsciencia. 
Este es el estado en que caen a tie-
rra los aviadores, en opinión de los, 
médicos, y la experiencia de los nave-
gantes del aire que han sobrevido a. 
caídas graves confirman este aserto. 
Vedrines, por ejemplo, que se cayó 
con el aeroplano desde gran altura 
gnte un tren en marcha, recuerda crn' 
toda puntualidad los incidentes de la 
caída y dice que calculaba, con sor-
prendente frialdad, si quedaría delan-
te del tren o iría a parar encima de la | 
ct imenea de la locomotora. 
Otros aviadores que al caer sufrie-
ron graves fracturas no tenían idea de 
que estaban heridos, y algunos asegu-1 
lan que no supieron cuál era el miem-
bro afectado hasta que intentaron po-1 
n^rse .en pie. 
L a extraña inmunidad para el do-
lor se explica quizás por el hecho de 
aumentarse la actividad mental en 
grado tan extraordinario durante ln 
caída, que la víctima no tiene tiempo 
para sentir ansiedad ni sufrimiento. 
P E N S A M I E N T O S 
L a satisfacción de encontrar un solo 
agradecido, compensa la amargura de 
muchas ingratitudes. 
Puerta del Cielo, divina Llaga 
que brota sangre, que me embriaga. 
Que es mi alimento, mi luz, mi vida, 
néctar del alma de amor berida, 
río de delicia, sello de amor. 
Siempre a mis penas estás abierta, 
de mi esperanza tú eres mi puerta, 
florido leobo del alma pura, 
jardín del cielo, paz de ventura, 
único aprisco del buen pastor. 
E n mis tormentas tú eres el puerto, 
tú eres mi vida cuando estoy muerto; 
edén del alma, que, enamorada, 
puso en tí cielo, nido y morada, 
y bailar la dioba supo en la cruz. 
' Tu sangre, ob Llaga me fortifique, 
tú agua me lave, me purifique; 
venga a mis ojos para que vean, 
y a mis afectos para que sean 
focos de vida, de gracia y luz. 
I Jesús del alma!- con ansia loca 
deja que ponga mi amante boca 
y en esa llaga tu sangre beba, 
y si tu mano luego me prueba 
dándome el cáliz de mirra y biel, 
tu cruz amando yo basta el delirio 
sabré bailar goces en el martirio, 
que esa tu Llaga, nido de amores, 
da en vez de espinas Cándidas flores, 
y la amargura convierte en miel. 
Que esa nueva arca de la alianza 
que de Longinos abrió la lanza, 
brotó la Iglesia, que ba fecundado, 
Jesús, la sangre de tu costado 
con siete ríos de salvación. 
Por esa Llaga, volcán «de amores, 
Jee.ús invita a los pecadores, 
y en ella ofrece paz y consuelo 
el pobre, al manso y al pequeñuelo, 
y al que es bumilde de corazón. 
E n esa Llaga vivir yo quiero; 
feliz si en ella viviendo muero, 
que es esa muerte vida divina 
para aquella alma que se encamina 
por los senderos de eterna luz. 
Jesús, enciérreme tu amante pechT>, 
que sea mi asilo, mi hogar, mi lecho. 
y que tu Llaga la puerta sea 
por donde entre para que vea 
cuánto me amaste desde la cruz. 
Coiazón santo, mi Dios, mi Rey, 
que tu amor sea mi amor, mi ley, 
que tus espinas sean mi diadema, 
y tu reinado, bandera y lema 
por el cual ludhe mi corazón. 
Reina en España, Jesús divino, 
sé Tú en mi vida, verdad, camino, 
que sea su asilo tu Llaga abierta, 
sea para España segura puerta 
de paz, de dicha, de salvación. 
F- do P- Q. 
LA GIRALDA * ' * 
(SONETO) 
¡Qué hermosa es la Giralda sevillana! 
¡qué arrogante y altiva y caprichosa! 
¡cómo al cielo levántase, orgullosa, 
esta soberbia torre mahometana! 
Cuando la besa el sol de la mañana 
túnica de oro viste, esplendorosa, 
y de armiño en la noche deliciosa 
con la luz que al brillar la luna emana. 
Se mira al suelo ve fragantes flores, 
y sí a la altura, un cielo que descuella 
entre otros por sus dulces resplandores. 
Corona un ángel la Giralda bella, 
que un ángel que atrajeron sus primores 
batió las alas y posóse en ella. 
Joaquín Díaz Serrano. 
A UNA FRANCESA ' ' " 
' E n tí, como en la rosa lisonjera, 
se confunden la espina y el aroma: 
tienes frescos instintos de paloma 
~ y súbitos arranques de pantera. 
Cuando en tus labios la sonrisa toma 
la Inquietud en acecho de la flera, 
una verde piedad de primavera 
a tus pupilas Cándidas se asoma. 
Si ríes, es el crótalo que pasma; 
y tu severa gracia de felino, 
ágil, a un tiempo humilla y entusiasma. 
f Ah, yo no sé qué hechizo te aureola, 
virtud, que eres traidora como el vino: 
traición, que eres más bella que la ola! 
Ismael Urdaneta. 
• • • L a ociosidad tiene la más segura 
de las penitencias, el aburrimiento. | 
a t i e s a revuelta 
PIO X A L CONSAGRARSE D E SA-
C E R D O T E . 
Un periódico italiano, el Caffaro, 
recuerda que el actual Pontífice fué 
consagrado sacerdote a los 23 años, 
en la catedral de Castelfranco. A la 
ceremonia asistió toda su familia, y 
cuando la madre quiso besar la mano 
del nuevo sacerdote, éste no pudo con-
tenerse y, llorando, estrechó a la bue-
na mujer entre sus brazos, besándola 
largamente. . 
Siguió una modesta comilona a la 
ceremonia. A los buenos augurios de 
los brindis, contestaba Giuseppe Sarto, 
riendo: "Hasta aquí he llegado. Su-
bir más arriba no es posible porque 
faltan los medios." 
Apenas consagrado sacerdote, la ac-
tividad de Sarto no tuvo límites. Co-
rría a predicar a todas partes donde 
fuese llamado y asistía a .toda función 
religiosa solemne, aunque tuviera que 
andar algunos kilómetros. 
Acostumbraba a rechazar las comi-
lonas (jue seguían a las fiestas solem-
niales. E r a una de su características. 
Solía decir: "Queréis acostumbrarme 
mal; al día siguiente de estas fiestas, 
3 0 no puedo comer ni pollo ni golosi-
nas. 
Párroco en Tómbolo, un día que es-
taba sin dinero y que necesitaba hacer 
ciertos gastos urgentes, pidió presta-
do a condición de pagar tan pronto 
hubiese en su parroquia una ceremonia 
de encargo. Y fué puntual. Dos días 
después celebróse un matrimonio, y de-
volvió el dinero, diciendo: 
—Me habría molestado grandemente 
que hubiese sido éste el producto de 
un funeral. 
Y el acreedor sonrió como dando a 
entender: " A mí me habría sido 
lo mismo." 
UNA M U J E R V E S T I D A D E MA-
D E R A . 
E n materia de cosas de vestir vivi-
mos indudablemente en la época de la 
seda. Jamás han usado condiciones. 
Hasta hace poco tiempo la seda era 
un artículo de lujo; ahora es de lo 
Más vulgar. ¿Qué modistilla, por poco 
que gane, no usa medias de seda? E s 
verdad que hay seda y seda. Las se-
derías finas continúan siendo caras y 
su uso reseryadp a las personas de 
ciertos recursos; pero la media de se-
da, mezclada con hilo o algodón, es-
tá al alcance de todas las fortunas. 
Así la producción de la seda aumenta 
sin cesar y su uso, pura o mezclada, 
üe extiende cada día más. 
Con todo, la seda sigue siendo un 
sitíenlo relativamente caro, aún cuan-
do se la mezcle con el humilde algo-
d ó n . . . E l abaratamiento de los gé-
neros de seda, o con seda, tiene lími-
tes que no se pueden pasar, y esos lí-
mites son la desesperación de los hom-
bres y de las mujeres que quieren ves-
tirse de seda, o por lo menos de algo 
(¡no tenga la apariencia de la seda. 
Do ahí que los industriales agucen el 
jegenío para encontrar una sustancia 
que la reemplace en buenas condicio-
i.os, sobre todo de aspecto, y a precios 
posítivatriente bajos. Algunas fibras 
vngetales se han empleado con ese ob-
(1o; pero parece que los resultados 
no han sido del todo satisfactorios. 
Ahora nos llega de los Estados Uni-
dos la noticia de que en Pensilvania 
' ha organizado una poderosa Com-
prima con el objeto de explotar plan-
taciones especiales de las cuales obte-
ner una fibra que, convenientemente 
preparada y tejida, ofrece todo el as-
pecto de la seda, brilla como la seda, 
es suave como la seda, dura como la 
soda. Con las telas hechas con esa 
fibra se pueden confeccionar los ves-
tidos más delicados y complicados, en-
cajes, cordones, cintas, todo aquello eBT 
que actualmente se emplea la seda. 
Les ha salido, pues, a los gusanos dé, 
seda un competidor que puede ser for-j 
midable. . . Pero, ¿transcurirá mucho 
tiempo sin que las mujeres que se vis-* 
ten de seda verdadera aprendan a dis-». 
tinguir la seda vejetal y piiren con me-l 
nosprecio a aquellas que la lleven? 
De todos modos quedará a las po-. 
bres el consuelo de vestirse como las^ 
ricas, siquiera aparentemente, y por 
un precio mucho más bajo que el que 
ahora pagan por las sedas mezcladas 
que usan. Y si las modistas saben sa- . 
car partido de las nuevas telas vege»/ 
tales, cuya fabricación se ha iniciado 
en los Estados Unidos, puede ser quo; 
salga ganando la estética femenina erx\ 
general... con lo cual también saldré-^ 
mos ganando todos. 
CHISTES 
Un octogenario que desea casarsa) 
se acerca a una señora joven y gua-í 
pa, y le dice con zalamería: 
—Señora, ¿tendría usted inconve-l 
nipnte en ser mi viuda dentro de cua- l 
tro o cinco meses7 \i 
Un niño entra muy decidido eit-
una botica, y dice: 
—Diez céntimos de pastillas para 
la tos. 
—¿Son para tí, rico?—le dice el bo-
ticario. 
—Las pastillas si. señor;' pero 
quien tiene la tos es mi hermanita la 
pequeña. 
E l maestro, que ha explicado a los 
chicos la vida de las abejas, las col-
menas, etcétera, va preguntándoles 
después, para ver si han aprendido 
la lección: 
—¿Cuál es el tiempo más oportu-
no para coger la miel?—pregunta a 
Federico. 
Este, que no se ha enterado de na-
da, le .contesta, muy tranquilo: 
—Cuando no están en el comedor 
mi mamá, mi hermana ni la mucha-
cha. 
E l abuelito va a buscar a su niete-
cito al colegio todos los días, porque 
le encanta ir por la calle en su com-
pañía. Y una vez le pregunta: 
—Dime, ¿qué haces tú en el cole-
gio toda la tarde? 
—Pues. . . esperar a que vayas a 
buscarme. 
L O S BAÑOS D E SOL. 
Varios ilustres doctores y Academicé; 
aseveran que los baños de sol son en 
extremo convenientes, saludables para 
el organismo humano, aunque muchos, 
apegados a rutinas y esclavos de pre-
juicios, no se lo figuren así. 
E l sol obra en el cuerpo humano 
como sobre las plantas: vivificándolo. 
Los rayos del astro rey purifican la 
sangre, destruyendo sus. impurezas, 
tersifican la piel y vigorizan sus te-
jidos. 
Además, el baño de sol es de exce-
lente efecto contra el reumatismo y 
el insomnio. 
E l mejor de la clase. 
¿Qué, monín, ¿vas y ^ a l colegio? 
—Sí, señor. 
—¿Y estudias mucho? 
—Sí, señor. 
—¿Entonces ocuparás buen puesto 
en la clase? 
—Sí, señor; cerca de la estufa. 
¡más c laro! . . . 
—¡ Eh, camarero ! No quiero este 
bistec. Lo que quiero como la cabeza, 
! del señor. 
F O L L E T I N 20 
M A U R I C E L K B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L'c venta en "1.a Moderna PossU" 
un revólver, y se oyó una detonación. 
Dugrival cayó muerto al suelo. 
HERMOSO RASCrO D E ARSBNTO 
L U P I N 
Pocos habrán olvidado el ruido que 
hicieron los periódicos a propósito de 
este asunto, aprovechando a la vez 
«sta ocasión para acusar a la policía 
de negligencia y torpeza. ¿Se podía 
acaso admitir que un ratero pudiese 
pasar por inspector, en pleno día y 
en sitio público, y robar impunemen-
te a un hombre honrado? 
L a mujer de Nicolás Dugrival sos-
tenía las polémicas con sus lamenta-
ciones y noticias. Un repórter había 
mentó que leavntabz 
ffnento que levantaba la mano, juran-
do vengar a su marido. A su lado es-
taba su sobrino respirando rencor. 
Este pronunció también algunas pa-
labras en voz baja y con resolución 
feroz e hizo juramento de perseguir 
y dar con el ladrón. 
A todo esto, se habló también de su 
modesta habitación, y al verlos faltos 
de todo recurso, un periódico de de-
porte abrió una suscripción en su fa-
vor. 
E n cuanto al misterioso inspector 
Delangle, nó hubo medio de echarle 
mano. L a policía había detenido a 
dos individuos, pero tuvo que soltar-
los en seguida. Se siguieron varias 
pistas, para después abandonarlas; 
se citaron algunos nombres y, por úl-
timo, se acusó a Arsenio Lupín, lo 
cual provocó el famoso cablegrama 
del célebre ladrón, cablegrama envia-
do de Nueva York seis días después 
del incidente. 
"Prontesto con indignación contra 
calumnia inventada por policía inep-
ta. Envío "pésame a las pobres vícti-
mas y doy a mi banquero orden para 
que les entregue cincuenta mil fran-
cos.—Lupín." 
Y , en efecto, al día siguiente de ha-
berse publicado este cablegrama un 
desconocido llamaba a la puerta de 
la señora Dugrival y le entregaba un 
sobre que contenía cincuenta mil 
francos. 
Pero no por oso cesaron los comen-
tarios. Ocurrió otro acontecimiento 
que suscitó de nuevo una emoción es-
tupenda. Dos di«s después, las perso-
nas que vivían en la misma casa que 
la señora Dugrival y su sobrino Ga-
briel, se despertaron a eso de las cua-
tro de la madrugada al oir terribles 
gritos. Acudieron todos, y el portero 
consiguió abrir la puerta. A la luz de 
una bugía que llevaba un vecino en-
contraron a Gabriel tendido en su 
cuarto, atado de pies y manos y con 
una mordaza en la boca; y en el cuar-
to inmediato a la señora Dugrival, 
que perdía toda su sangre por una 
herida en el pecho., 
L a pobre mujer murmuró: 
— E l dinero... me han robado... 
todos los billetes... 
Y se desvaneció. 
¿Qué es lo que había ocurrido? 
Gabriel refirió—y la señora Dugri-
val completó la relación de su sobri-
no, tan pronto como pudo hablar— 
que había sido despertado por la agre-
sión de dos hombres, uno de los cua-
les le amordazaba mientras el otro le i 
ataba. E n la obscuridad no había po-
dido ver a esos dos hombres; pero ha-
bía oído el ruido de la lucha que su 
tía sostenía con ellos. Lucha espan-
tosa, declaró la señora Dugrival. Co-
nociendo sin duda las habitaciones, 
guiados por no se sabe qué intuición, 
los bandidos se habían dirigido en 
seguida hacia el mueble^'to que con-
tenía el dinero, y a pesar de la resis-
tencia que ella opuso y de los gritos 
que dió, se apoderaron de los billetes. 
A l marcharse, uno de ellos, a quien 
ella mordió en el brazo, le había dado 
una puñalada, y ambos huyeron. 
—¿Por dónde? le preguntaron. 
—Por la puerta de mi cuarto y lue-
go por la del vestíbulo, supongo yo. 
—¡Imposible! E l portero los ha-
bría sorprendido. Porque todo el mis-
terio estaba en esto: ¿cómo habían 
podido' los bandidos penetrar en la 
casa y cómo habían podido salir, 
puesto que no habían tenido ninguna 
salida libre? Sería alguno de los in-
quilinos? Una averiguación minucio-
sa probó que era absurda esta supo-
sición. • t , 
¿ Luego entonces ? . . . 
E l inspector principal, Ganimard, 
encargado especialmente de . este 
asunto, confesó que era uno de los 
más embrollados. 
—-Tís como una hazaña de Lupín, 
decía, y sin embargo aquí no ha in-
tervenido. . . No, aquí hay g-ato en-
cerrado... Además, si fuera cosa de 
Lupín, ¿por qué habría cogido los 
cincuenta mil francos que había en-
viado? Hay otra cuestión que me tie-
ne perplejo: ¿qué relación hay entre 
este segundo robo y el primero, lle-
vado a cabo en el campo de las carre-
ras? Todo esto es incomprensible y 
se me antoja, cosa que me sucede ra-
ras veces, que es inútil buscar. Por 
mi parte, yo renuncio. 
E l juez de instrucción se emperró. 
Los repórters unieron sus esfuerzos a 
los de la justicia. Un célebre "detec-
tive" inglés pasó el estrecho. Un rico 
americano, a quien habían trastorna-
do la cabeza las historias policiacas, 
ofreció una prima importante al que 
descubriera el primer elemento de 
verdad. Así se pasaron seis semanas 
sin saber más que antes. E l público 
se adhirió a la opinión de Ganimard, 
y hasta el mismo juez de instrucción 
estaba cansado de devanarse los se-
sos en las tinieblas que el tiempo ha-
cía más densas. 
Y la viuda Dugrival seguía vivien-
do. Cuidada por su sobrino, no terdó 
en curarse de la herida. Por la maña-
na, Gabriel la instalaba en un sillón 
del comedor, cerca de la ventana, ha-
cía la limpieza y luego iba a la com-
pra. Después preparaba la comida sin 
aceptar la ayuda de la portera. 
Estaban tan hartos, tía y sobrino, 
de las encuestas de la policía, y so-
bre todo de los repórters, que deci-
dieron no recibir a nadie. Y hasta ne-
íraron la entrada a la portera, cuya 
charla inquietaba y cansaba a la se-
ñora Dugrival. Pero por cada vez que^ 
Gabriel pasaba por delante de la por i 
tena, no dejaba de decirle: 
—Tenga usted cuidado, señor Ga 
¡Miel, porque los están espiando Sin 
ir mas lejos, ayer por la tarde mi ma 
ndo sorprendió a un individuo que 
miraba con unos gemelos a las vL 1 
tanas. 4 
—¡ Bah ! contestaba Gabriel, es la , 
policía que nos guaixia. ¡Tanto m e J jor! ^e 
¡Y AHORA, G A B R I E L , 
A L A F A K X A I 
Ahora bien, un día por la tarde a 
eso de las cuatro, se armó una pen-
dencia en la esquina de la .-alie entre 
dos vendedores de primores \ \ mo 
mentó salió la portera y se "alejó na" 
ra escuchar las invectivas de los dos 
adversarios. Apenas volvió la espal 
da, cuando un hombre joven, de esta" 
tura regular, con traje gris, de corte" 
elegante, se deslizó en la casa y Su. 
bio a buen paso por la escalera 
Se detuvo en el tercer piso y Ha 
mó. Al ver que no respondía nadie" 
llamo otra vez. Sólo a la tercera ve¿ 
se ahno la puerta. 
—¿La señora Dugrival? preguntó 
quitándose el sombrero. 
—Está todavía enferma y no pue-
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E l éxodo veraniego eütá en pleno 
cnrso. Hoy día es idea aceptadn. aq^í 
como en toda la otra parte del mundo 
que llamamos civilizado, que cada uno 
y cualquiera, rico o pobre, joven o 
viejo, debe ausentarse de la ciudad 
durante el estío, ya sea por poco o por 
muebo tiempo, va sea por un viaje ex-
tenso en el excr¿njero,.o por una per-
¡m-mencia en el país mismcri ue 
íarga, ora de corta duraciru, y por lo 
•tanto, día tras día se ven bir.dadas üe 
[personas de todas edades y clases 
abandonar sus penates por un espacio 
I de tiempo, dirigiendo sus pasos a otros 
1 parajes en busca del cambio de escena 
fy de aire tan apetecido. Esta es una 
/ usanza que ciertamente tiene muebo 
ido bueno, pero como todas las costum-
(bres que vienen a ser una loy ineludi-
'ble prescrita por la moda, esa diosa 
•tan arbitraria y capriebosa, es suseep-
' tibie de ser observada con demasiada 
¡ tenacidad, degenerando así en abuso 
imperdonable. Sabido es que a menu-
do, a íin de de poder imitar a sus ve-
cinos, familias sin número se imponen 
privaciones efectivas para sobrellevar 
. los gastos consiguientes a la *xc irsión 
o mejor dicho al viajecitó estival. Na-
vdie tratará de refutar el hecho inne-
fgable qne ese cambio anual de escena 
|y de aire sea sumamente provechoso 
: para la salud y el espíritu de cada sér 
humano, muy en particular cuando 
con el ailza de la temperatura se haeen 
. más inaguantables ]os esfuerzos y can-
sancios físicos y morales «resultando 
de la vida cuotidiana, pero cuando, 
como.está sucediendo este verano, el 
•r-ermómetro sigue indicando unas ci-
fras que más bien corresponden al oto-
ño que a cualquiera otra temporada 
del año, y para cuando mucho y ma-
chos el cambio intentado tiene sus pe-
ros tan imprescindibles, fuera de de-
searse que la moda gozase de nn culto 
menos ciego e irracional. Pero como 
un voto tal iguala a un ladrido a la 
•'luna, dejaré a un lado toda digresión 
cuasi íilosófica. y haré simplemente 
constar que a pesar del tiempo tan 
desfavorable que los elementos nos 
han deparado este verano, la mayoría 
de, la gente, se entiende salvo la muy 
necesitada, está o ha estado de viaje. 
Para una excursión corta en el país 
mismo, el sitio favorito escogido por 
los habitantes de esta ciudad es E l 
Haya, con su balneario Scheveningen 
de renombre universal, y sus alrede-
dores tan amenos y risueños, mientras 
que para una permanencia de más ex-
kTisión. puede afirmarse, que la pro-
•vím/ím dé (iiieldrr's se lleva la páima. 
Allí se eneu^itra esa elevación de sue-
' lo tan exeepeional en los Países Ba-
jos, allí se puede uno detener en su ca-
pital hermosa Arnhem, o en su segun-
da ciudad de importaneia. Nimega, la 
pintoresca, y allí, por fin, se tiene por 
todos lados y en todas direcciones, 
-puntos de un encanto natural tan ex-
cepcional, que de buena gana se con-
cuerda en la opinión expresada por 
muchos, a saber; que la provincia de 
Giieldres es da privilegiada de las sie-
te de. los Países Bajos. Las cercanías 
de su capital, Arnhem, son de los pa-
rajes más frecuentados, los paseos be-
llísimos, siendo numerosos, y habien-
do adquirido fama europea. Entre és-
tos basta nombrar la Middachten 
AI16e (la Alameda Middachten). Es 
ésta una alameda que arranca desde 
De Steeg y va hasta Ellehom, dos al-
deas de muc-ho agrado para una per-
manencia veraniega. Esta alameda 
tiene su punto de interés marcado en 
el Castillo Middenachten, ecustrue-
ción que data.de 1697 y donde se hos-
pedó el Emperador de Alemania en 
una visita especial hecha a los contor-
nos dos años ha. Los árboles frondo-
«os de este paseo hechicero deleitan el 
ojo, siendo también grato el as-
pecto de las quintas graciosas a ambos 
lados. 
DE LA MARINA 
la derrota de los conservadores y cleri-
cales, no tienen la intención de des-
mentir sus principios inherentes, y es-
to ni en un ápice. Por consiguiente, 
ya que uno de esos principios es cu 
caso de una huelga socialista, el pro-
teger y sostener a los huelguistas y de 
ningún modo a los rompehuelgas, la 
aceptación de una cartera cualquiera 
en el nuevo gabinete que se debe for-
mar y el cual de por sí se compondría 
de elementos liberales, amén \le 'los 
socialistas, daría lugar a un conflicto 
sin solución posible, ya que la línea de 
conducta a seguir, según los deberes 
ministeriales, es por supuesto en pro 
del buen orden y de la tranquilidad 
pública, mientras que en el caso dado 
la actitud prescrita a todo' discípulo 
del socialismo, es el no transigir, cues-
te lo que cueste. Va de por sí que hay 
otras razones de por medio para moti-
var la rehusación de una cartera por 
parte de los jefes socialistas; pero la 
antedicha es la dominante y la que no 
se deja allanar. Entretanto sigue la 
danza; o digamos la crisis ministerial 
consabida. La última noticia sobre el 
asunto es que el político Lic. Cort van 
der Linden se ha encargado de la ta-
rea de formar el gabinete anhelado, y, 
que hay probabilidad de que se re-
suelva el problema de manera satis-
factoria. 
Comis ión de 
* 
« • 
L a crisis ministerial anunciada en 
iii última carta está aún sin solucio-
narse. Según dije, la dicha crisis fué 
el epílogo inevitable del resultado de 
las elecciones, o sea de la derrota del 
partido conservador, titulado ahora en 
feu totalidad combinada el de la coali-
ción, el liberal socialista llevando el 
Hombre casi sinónimo del de la con-
centración. VA Gabinete anterior, eo-
mo cuerpo c.nservador, habiendo pre-
sentado su dimisión, el problema, que 
fie ol'reciii era la formación de un nue-
vo gabinete de miembi'os de la con-
centración. Con ese fin se verificó la 
entrevista de que hice mención entre 
*a Reina Guillermina y el señor Tro-
'Istra, jefe del partido socialista; ha-
biendo sido este político admitido en 
iudiencia real. L a entrevista fué em-
pero sin resultad) ninguno, e igual-
aiente inútiles han sido los pasos la-
3os por el político liberal doctor Bos 
í>ara realizar la formación de un nue-
r'> gabinete. L a dificiultad insupera-
bh parece estribar en la actitud a-n-
íoida por el partido socialista, aetitu i 
ÍUC hasta cierto grado es comprensi-
ble. Sus jefes declaran que si bien s • 
üan unido a los liberales para lograr 
Como el programa nacional para las 
fiestas conmemorativas en honor del 
centenario de la independencia, deno-
minadas aquí las fiestas de 1813-191 ^ 
no ha queda do fijado en una demos-
tración magna dê  fuerzas combina-
das, sino que cada ciudad en turno o 
simultáneamente ha querido hacer pa-
tente de por sí su júbilo y patriotis-
mo, sucede que no bien se hace cons-
tar la inauguración de una festividad 
cualquiera, cuando se presenta otra 
no menos digna de ser visitada y re-
señada. Pero como para llevar a cabo 
intento tal, necesario fuera hacer un 
viaje circular por el país entero, y co-
mo muchas de las demostraciones lle-
van un sello muy local y que per lo 
tanto llaman menos la atención del 
extranjero, me contentaré con las pa-
labras explicatorias que preceden so-
bre el asunto, limitándome en mis 
cartas a hablar de las manifestaciones 
conmemorativas que se realizaren en 
las principales ciudades del reino, co-
mo ya lo he hecho respecto a la expo-
sición femenil y la de navegación que 
se celebran aún en Amsterdanl. Así en 
mi próxima espero poder dar cuenta 
de la procesión histórica, que forma-
rá uno de ôs números más sobresa-
lientes del programa festivo del Ha-
ya, y que promete en verdad ser acon-
tecimiento memorable. Aquí, en este 
municipio, hasta ahora lo único que se 
ha organizado ha sido una serie de ex-
cursiones en lanchas especiales para 
una inspección del puerto y de sus 
dársenas oon su actividad marítima y 
mercantil. Además, hanse ya consti-
tuido comités especiales para fiestas 
populares que londrán lugar con mo-
tivo del natalicio de la Reina Guiller-
mina, el día 31 de este mes; mientras 
que para la fecha verdadera de la con-
memoración, o sea el 17 de Noviembre 
próximo, se prepara una iluminación 
en grande de la ciudad. Las ilumina-
cienes de este Municipio han adquiri-
do reputación muy merecida, de suer-
te que. sin duda, la que nos espera, 
teniendo presente el objeto que Ja oca-
siona, será más deslumbradora de por 
mucho que todas sus predecesoras. 
« 
• » También reservaré espacio en mi 
próxima para otro evento que está al 
verificarse, y que es la apertura del 
tan celebrado y tan discutido Palacio 
de la Paz en la residencia. Sólo he 
visto el exterior de este edificio mo-
nunfental, y debo confesar que a mi 
modo de juzgar no da plena' satisfac-
ción; pero se entiende que ésta, mi 
opinión, no os de valor ba jo mi punto 
de vista técnico-arquitectónico. Ade-
mas, sólo hablo del exterior y en la 
actualidad; antes, pues, de estar aca-
bado. La ceremonia de apertura será 
naturalmente imponente y de carácter 
oficial hasta no más. ; Irania y triste 
ironía es que hay^ sido posible elevar 
edificio tal. sin que la cai^a tan *a-
grada de la paz universal que fué la 
mira 'de su constmecidn. se haya yitb 
avanzada ni en el más mínimo grado! 
A D E L E J . CiODOY. 
Rottcrdan, Agosto 17. 
C a í d a y l e s i o n e s 
Al caerse ayer en el patio de su 
üomiciho, se produjo dos heridas pjr 
avulsión en los dedos medio y anular 
íierechos. oon mía piedra que lleva-
ba en las manos.. Elisa Torres, de la 
Habana, de quince años v vecina de 
Ay esteran.. 1-1. 
L a asistió de primera intención en 
el Hospital de Emergenjius el doctor 
Jiménez Anslev. 
Acuerdos tomados por la Comi-
sión de Ferrocarriles en la sesión nú-
mero ocho, celebrada el día *26 de 
Agosto de 1193: 
Tuyo efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión es-
tablecido por LTnidos de la Habana 
contra el acuerdo recaído en el ex-
pediente sobre el accidente que tuvo 
lugar en la línea de esa Compañía, 
por choque entre la locomotora 57 j 
y el tren número 4. el día 9 de Mayo 
próximo pasado. 
Tuvo efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión 
establecido por Havana Terminal 
TTd Company del acuerdo recaído en 
el expediente en que se le, impuso 
una multa por interrupción del trá-
fico en el crucero de la tenería ' 'La 
Primera de Concha." 
Aprobar el informe emitido por la 
Inspección General de Ferrocarril^, 
respecto al accidente que tuvo luga;1 
el día 22 del próximo pasado mes 
de Julio en la línea de The Cuba 
R'á Company; cuyo accidente-con-
sistió en la eaíctei de la locomotora 
del tren extra 71 sobre los huiros del 
puente existente en el río Tacajó, y 
trasladar el mismo a la Compañía 
para que cumplimente lo que en él ¡ 
se recomienda. 
Que The Cuba B'd Company pro* 
ceda al pago de la multa impuesta en 
el expediente sobre investigación del 
accidente que tuvo lugar en la líncr. 
de dicha Compañía, e'l día H de Ma-
yo próximo pasado. 
Interesar del representante del 
señor Julio Trecus que conteste el 
traslado de la comunicación número 
280 que se le dirigió en 16 del ac-
tual, trasl arlando le otra del Admi-
nistrador de Unidos de la Habana, 
respecto a la orden dada, para el pa-
go de la reclamación.hecha pOfC dVQJlP 
señor contra Unidos por pérdida de 
barriles de botellas vacían 
Aceptar la alzada interpuesta por 
el señor Arturo Echezarreta con ti-a 
el acuerdo de 22 de Junio próximo 
pasado que desestimó su queja con-
tra la Havana Central R"d para uti-
lizar terrenos adquiridos por dicha 
Compañía para uso distinto a los fi-
nes del ferrocarril y elevarla con 
sus antecedentes al Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por The Cuban Central 
T\'y.s. contra el acuerdo que aprobó 
los planos de la Compañía del Ferro-
carril de la costa Norte de Cubíi. 
para, la ocupación de calles en la 
ciudad de Caibárién ; tener por par-
te a la primera de dichas Compañías 
y señalar el 9 de Septiembre próxi-
mo para que tenga efecto la audien-
cia -pública que señala la ley, citan-
do al efecto para dicho acto al se-
ñor Secretario de Gobernación en 
sustitución del señor Presidente de 
la Comisión. 
Trasladar el informe de la Inspec-
ción General en el expediente tra-
mitado para investigar el choque 
que tuvo lugar el día 25 del próxi-
mo pasado mes, entre los trenes 425 
y 424 del Havana Central R'd. Com-
pany entre" sus estaciones de Cuatro 
Caminos y Jamaica, para que la 
Compañía tome en consideración los 
particulares que se recomiendan e» 
el mismo. 
Xo acceder a lo solicitado por el 
Administrador ckl Ferrocarril del 
Oeste para variar el párrafo 21 del 
Reglamento para el servicio y cru-
zamiento de trenes, mientras todo 
el material rodante de la citada 
Compañía no esté provisto de frenos 
automáticos que eviten la posibili-
dad de encontrar fracciones de tre-
nes ^desprendidos de los mismos sin 
dominio por la vía. 
Informar al señor José Díaz, que 
el puente sobre el río Cauto, en el 
poblado de Guamo, reúne, por aho-
ra, todas las seguridades necesarias, 
y trasladar a la Compañía del Ferro-
carril el informe de la Jefatura de 
Obras Públicas de' Oriente, sobre 
irconocimiento del mismo, recor-
dándole a la Compañía el acuedo 
de la Comisión de 20 de Diciembre 
fié 1002 o te fijó un plazo de dos 
años para (¡ue la obra tuviera carác-
ter permanente, a tin de qi»e la Com-
pañía exponga lo que estime proce-
dente. . 
Remitir nnevamente a la Inspec-
ción Gpncra! de Ferrocarriles para 
que amplíe su informe, la queja 'le) 
señor Jos^ O'Machado, por iní'.'ac-
cicnes de la ley de fci rocarriles co-
metidas al aceptarse pasaje en las 
plataformas del tren central que sa-
lió de Santa Clara el 13 de Junio 
último. 
Señalar el día 10 del eiitranite mes 
de Septiembre para que tenga efec-
to la audiencia pública en el recur 
so de revisión cslablycido por los 
Administradores de las Compañías 
(VI Oeste. Unidos de la Habana. Ha-
vana Central, Cuban Central ftail-
Avays. del acuerdo de 15 de Julio 
próximo pasado por el que la Comi-
muii determinó que en lo sucesivo no 
se admitan en ningún proyecto nue-
vo o de reconstrucción de líneas en 
los centros urbanos, cruces a nivel, 
etc., y ordenar, una vez resuelto di-
cho recurso, se eleve con sus ante-
cedentes al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por 
The Cuba R'd; Company contra el 
mencionado acuerdo. 
Aprobar a The Cuban Central 
Kailwa3's el proyecto de enlace con-
cedido ar dueño del ingenio ''Cora-
zón de Jesús ." con su ramal parti-
cular en el kilómetro 26,431, y des-
aprobar el del kilómetro 2(^868. 
Trasladar a las partes interesadas 
la resolución del Tribunal Supremo 
de Justicia sobrd la alzada inter-
puesta por The Tinguaro Sugar 
Company, contra el acuerdo de 26 
de Noviembre de 1912, que resolvió 
en sentido negativo la queja de di-
cha Compañía contra la de Unidos 
de la Habana sobre devolución de 
cantidades, en cuya resolución se 
revoca el acuerdo apelado. 
"Ratificar la conformidad dada a: 
Unidos de la Habana para estable-
cer, de acuerdo con el Havana Cen-
tral R'd. Company. uua tarifa espe-
cial para hierro inútil. 
Raitificar la aprobación dada a 
^he Cuba R'd. Company de la tari-
fa especial número 203 para hielo 
por el expreso de Santiago de Cuba 
a An tilla. 
Quedar enterado de la conformi-
dad dada a The Havana Central 
para aplicar de acuerdo con Unidos 
de la Habana, en tráfico combinado, 
la tarifa que tienen establecida en 
tráfico local para hierro inútil. 
Quedar enterada de la conformi-
dad dada a Havana Central para es-
tablecer una tarifa especial para 
heno extranjero. 
Cuantío el no cuena, agua neva, «JTce et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
U n a i d l e s a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
caátaño. 
Precio cent. SO. 
P o r l o s p r e s c i n t o s 
L I M P I E Z A POR L I M P I E Z A 
Celedonio San Bmeterio, vecino, de 
Figuras número 6, participó a la pn-
licía en la tarde de ayer que al le-
vantarse de dormir vio con sorpresa 
al terminar un barrido que est.iba 
realizando al fondo de la casa, que 
de su coarto le fallaban un reloj de 
oro y un bolsilló anliguo que aprecia 
en SO pesos • y 70 pesos que guardaba 
en la gabeta de un mueble. 
,!N'o sospecha de nadie. , 
L A D R O N E S EX MALOJA 
Ayer mañana, al levantarse de la 
cama, observó Florencia Soto Cruz, 
vecina de Malo ja número 60, que de 
su escaiparate le faltaban prendas 
por valor de 26 centenes. 
Supone la señora Soto qne la desa-
parición aludida, haya tenido lugar 
por obra habilidosa de los cacos. 
canaiganao en un coree: 
del coior del aguacate 
llega a Parte un <ionce! 
que nos reparte a granel' 
cien marcas de chocolate. 
¿A dónde j l e l i en Ir? 
Las mujeres anéntteas, a comprar i 
la Botica "San José,', Habana 112, •) 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co 
lor. Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé,?, Habana 112.. a comprar Té Japo 
nés, que aligera el vientre y da buea 
humor. Los que padecen del pecho y catt-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botic» 
"San José," a comprar el Licor Bal 
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel 
to la salud a millares de enfermos. Los dispépticos, deben ir a la Bo 
tica "San José," Habana 112, a pro 
veerse de Elixir de Paptopeptina, qu» 
favorece las digestiones y arregla e 
estómago. Y los que sufren de la garganta, 3 
de las fosas nasales deben acudir 1 
comprar la Pastaurifia del doctor Gon 
zález a la Botica "San José," calle d« 
la Habana 112, que desinfecta y cora 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve 
nes, liñendo sus canas, deben acudí 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n 
clos. 
No olviden las señas. Habana cien 
to doce. 
Habana 19 de Junio do 1913. 
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U S K J i B E S C E I M S SOÍ LAS BEL PAIS 
CERVEZAS GURUS: ÜERVEZAS OBSIICRAS 
L A T R O P I C A L 
- - T Í V « L I - -
A G U I L A 
E X C E L S I O B 
• M A L T I M A • 
Las cervezas claras • todos conv;encn. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los arh 
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ílFIfl 1 ( Í 4 ^ m ^ m m 34 CALZADA DE PALATINO U A D A l i l 
U ! l ü m r t Ü . Teléfono6137 Teléfono 6064 n A D i l n A 
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P U L E C H E 
Leche 
D E M A S e s t á d e c i r q u e l a l e c h e c o n d e n s a d a e s l a l e c h e m á s p u -
r a , m á s rica, l a l e c h e q u e m a y o r e s g a r a n t í a s o f r e c e a l n i ñ o , a l 
e n f e r m o , a l a n c i a n o , p o r q u e e s a l e c h e s e e x t r a e s i e m p r e d e v a -
c a s s a n a s q u e s e c r i a n a l a i r e y a l s o l y s o n e s c r u p u l o s a m e n t e 
a t e n d i d a s p o r u n p e r s o n a l c o m p e t e n t í s i m o . = = = 
L A P O B L A C I O N I N F A N T I L 
N O e s t a r á e x p u e s t a a a d q u i r i r e l c o n t a g i o d e l a t u b e r c u l o s i s p o r 
l a i n g e s t i ó n d e l e c h e p r o c e d e n t e d e v a c a s e n f e r m a s s i e n s u a l i -
n e n t a c i ó n s e e m p l e a l e c h e c o n d e n s a d a q u e e s l e c h e p u r a , q u e 
e s l e c h e m a g n í f i c a q u e o f r e c e c u a n t a s g a r a n t í a s p u e d e n e x i g i r s e 
p a r a l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s , p a r a e l c u i d a d o d e l o s a n c i a n o s , 
p a r a l a c u r a d e l o s e n f e r m o s . = = = = = = = = = = _ = 
la más rica en crema. 
O 2964 
TODAS LAS MAÑANAS TOME l NA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R A ^ ^ H F E B V E S C E H T E 
Y A S E G U R E U N D I A F E L I Z 
d f o g u e:ri'a SARRÁ 
B E F A R A E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMI1A 
V I N O P E P T O N A B A f S K 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS^CAR»E?3PUH% 
KO PUERCA TIEMPO.-TOMELO 
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LOS DOMINGOS ESPAÑOLES 
L o s A W / e s í n o s del 
Círculo e n " L a Trapicar 
E l cronista subió al tren; en el tren 
ni unos ojos negros, ni una canelón, 
nada; sólo la campiña nos sonríe al 
pasar. Sin embargo, el tren marcha 
alegre y donairoso hasta escalar la 
meseta del Cerro; descendiendo sua-
vomente, solemnemente, hace alto en 
el primoroso paradero de Puentes 
Grandes. Allí, gentes animadas, gen-
tes alegres, gentes romeras van to-
mando las guaguas, exornadas de flo-
res- y de banderas, y las guaguas van 
saliendo camino de "La Tropical," 
del salón ensueño, ayer Aviiés el ro-
mántico, ayer San Agustín el bonda-
doso. Entre nubes de polvo, manchas 
de sol, estallidos de fustas y boeineo 
de los autos, llegamos a '"La Tropi-
cal.'' El amable guardia de las puer-
tas ayer tocaba su cabeza con un pa-
jilla de señorito. 
— Y del bombín, ¿qué? 
• —Se lo llevó el viento río abajo; 
río arriba subían los blancos patos 
cantando. 
Un grave silencio reina en todos 
los sitios del jardín de las fiestas do-
nosas. 
—¿Qué pasa? 
—Tilín, tilín, tilín. .. 
Un sacerdote levantaba la hostia 
santa y los avilesinos oían misa ungi-
dos de gran devoción. Los avilesinos, 
cristianos, religiosos, devotos, saben 
que no hay fiesta asturiana que re-
sulte brillante sin que los romeros se 
pongan antes bien con Dios. Ade-
más: o "sernos" o no "sernos." Y 
santificada la fiesta los romeros aban-
donaron la iglesia para invadir'total-
mente el salón línsueño, nombre que 
al cronista se le antoja cursi; porque 
aquel edificio, gallardo en su arqui-
tectura, remolo en su estilo índico, no 
debe llamarse desde hoy más que el 
Templo Indio. Seamos respetuosos 
con las cosas legendarias. Bajo su al-
tos techos bullía la elegante multi-
tud avilesina, preparándose a pasar 
un dja grato, recordando la "villina" 
de sus amores, venerando al milagro-
so San Agustín. Las orquestas prelu-
diaban sus risas. 
Y los romeros, que no bajaban de 
mil, tomaron asiento a la mesa; cada 
grupo se destaca por las personalida-
des que lo presiden sin que a nadie se 
otorgara presidencia alguna; el doc-
tor don Juan de Dios García Quija-
no, padre respetable de Mario García 
Kohly, voz elocuente de Ouba, que ha 
triunfado en los Juegos Florales de 
Avilés, haciendo sonreír a las genti-
les avilesiuas del flecado mantón con 
la música de su palabra, arrancando 
un aplauso irlorioso del corazón de 
los avilesinos con su ademán atenien-
se, le rodeaban Echevarría, el ora-
dor, David Hevia, Solís, don Juan 
Pumariega, nuestro siempre querido 
amigo; el cronista y "Paquiro" 
Medina; donde esté Mario, o se hable 
de Mario, o se vea la sombra de Ma-
rio, veréis al actor que fué, al pica-
dor de toros que fué y que será si a 
un tal don Fernando se le ocurre to-
mar los trastos de matar; en otro lu-
gar don Lucio Solís, musitando sus 
eternos '•villancicos" y rodeado de 
'"Pachín" Palacios, un "probé," y 
de "Xuanón"; más ahajo Cirilo y 
Tuto Alvarez, hermandad cariñosa, 
rodeados de sus bellas y distinguidas 
señoras; más arriba Severo Redondo, 
sonriendo toda su bondad a sus ami-
gos, entre los cuales se destacaba su 
bella y elegante esposa ; a la derecha 
"Lalo" con las simpáticas señoritas 
Pailly; "Lalo" ensayaba sus senti-
mentales guajiras; un "pocoñín" a 
la izquierda el formidable Rogelio 
Cuervo con su distinguida familia; 
Rogelio Cuervo nos tiró un tabaco 
que me dió a mí en la frente, y rebo-
tando fué a caer en las manos de mi 
jefe querido don Lucio Solís. ¡ Aque-
llo fué nn abuso! ; Ni el humo! Lue-
go, en otros lugares, todos los Gonzá-
lez de Luis González. Y entre col y 
col unas señoras y unas señoritas de 
esas que atolondran por su gentileza, 
elegancia, hermosura y distinción. 
Tras de un árbol dos pies para un 
banco cojo; Fernández Riaño, la ale-
gría en pura pasta, y Panchito Fer-
nández Castro, filósofo predicador de 
las excelentes virtudes de las aguas 
de San Miguel, aperitivas, diurécti-
cas, vigorizantes. San Miguel no po-
día dar menos de sí. Allí estaba "Ca-
eona." con todos los López de la casa 
de don Ramón. 
—¡Viva Cuba! 
—¡Viva Mario García Kohly? 
El entusiasmo sano, cordial, frater-
nalísimo, inundó los jardines; río 
abajo pasaban los patos blancos can-
tando... 
Pasaron el día con los avilesinos 
damas y damitas tan majestuosas co-
mo estas : 
Señoras: Josefina Badía de Eche-
varría, Amelia Cárdenas de Miñor, 
Mercedes Escarpa de Casona, Josefa 
Vázquez de García Robés, Isabel 
Martínez de Moran, Sara Rodríguez 
Maribona de Hevia, Aurelia Maruri 
ac Alvarez, Angelita Alvarez de Al-
varez, Cheche Vega de García, Isabe-
lita Suárez Puerta de Rodríguez, Pi-
lar Alvarez de Alonso, señoras de 
Parnacia de Sánchez y de Muguerza, 
Esperancita Cano de Gayo, María Lo-
bo de Fernández, María Ferrer de 
Gil, Ctfnsuelo González de García, 
Manuela Menéndez de Alvarez, Clau-
dina M. de Alvarez, Elvira López de 
Huerta, Conchita Gárate de Martí-
nez, María Menéndez, Josefa Rodrí-
guez de Portilla, Margarita Vila de 
Redondo, Angelita S. García, Rita 
García de López, Carmen Fueyo de 
Orozco, María Rodríguez González. 
Señoritas: América Pallí, María 
Teresa Pallí, María Rosa García, El-
vira Fernández, Elena García, María 
García,. Carmen Sala García, María 
Teresa López, María Díaz, Josefina 
Muñiz, Adolfina Alvarez, Sara Fer-
nández Lobo' Emilia Fernández Lo-
bo, Veneranda Suárez, María Menén-
dez, Florentina Suárez, Amalia Ma-
yoral, Catalina Brito, Micaela Ale-
many, Carlota Arias, María Luisa 
Arias, Isabel Gil, Amparo Gil, María 
Gonzálee, Concha Díaz, Angélica 
González Carmelina Menéndez, Rosa-
rio Cocina. Dolores García, Luisa 
García, B&rtiarita Pérez, Zoila Pérez 
Prado, Consuelo (ionzález, María 
González, Amalia González, y muchas 
más. 
La alegría de la tarde superó a la 
de la mañana y a la que predominó 
durante el banquete.; las horas discu-
rrieron amables, acariciadoras, per-
fumadas; el baile fué brillante en to-
dos los momentos: hubo muy bellos 
cantares, desde los eternos villanci-
cos" de mi querido jefe hasta la so-
berana de Robés el pintor; desde ca-
rretera abajo van hasta los tangos gi-
tanos. ¡ Qué tangos los tangos que 
cantó la bella esposa del simpático 
Bartolo! Fueron unos tangos que hi-
cieron llorar a Paquiro" Medina y 
al cronista. Así fué la fiesta de los 
avilesinos ayer: toda amor, toda flo-
res, toda gentileza. Como siempre. 
Descubrámonos y felicitémosles. 
Luego Avelino, el buen mozo del 
"Palacio de Cristal," comenzó a ser-
vir el gran banquete; el banquete 
abundante, delicado, florido, ameno, 
aristocrático. Muy bien, don Avelino. 
i con el servir del banquete alternó 
muy donosamente la orquesta de los 
Inspirados artistas italianos; con los 
entremeses, ópera; con el pisto, la 
fantasía de aires asturianos, el alma 
del gran músico avilesino Heliodoro 
González. ¡ Qué aires, madre del al-
ma!: con el pescado, cantares de la 
mar salada: con los filetes sangrien-
tos, la heroica jota española. Y con 
los postres, otra vez los aires de la 
tierra. ¡ Maldre del alma! 
Cuando llegó el sorbo del café, el 
derroche de los tabacos y do la sidra, 
el cariño a la tierra cantó en todos 
W, corazones y en el Palacio Indio 
era el acabóse. Se dieron [res vivas. 
—tViva Avilés! 
La vida pone en todas las alegrías 
su dolor: Don Gregorio Alvarez, el 
querido y venerado Canciller de Hie-
rro, y el activo Secretario Morís no 
asistieron a la fiesta. Dolores del al-
ma se lo impidieron a ambos; algo de 
lo que se va y no vuelve: lo irreme-
diable... Pero nunca falta un con-
suelo. Después del banquete visitaron 
a los avilesinos don Maximino Fer-
nánde San Feliz, queridísimo Vice-
presidente de la empresa del DIARIO 
y muy querido ex-presidente del Cen-
tro Asturiano, y nuestro buen amigo 
el joven Leopoldo Campa, acompaña-
dos de sus bellas y distinguidas es-
posas. Donde quiera que ría o que llo-
re Asturias, allí estará siempre don 
Maximino; Leopoldo Campa, avilesi-
no de veras, no podía ni debía faltar. 
Don Maximino llamó con disimulo 
a Echevarría, el orador, y después de 
ponerle en la mano un "papelucu," 
díjole: "Pa los pobres de Avi lés . . ." 
Eran diez pesos. 
Y el cronista que lo supo lo cuenta. 
Le da la gana. Todo no han de ser lá-
grimas. Don. Maximino, muchas gra-
cias. < 
KKRNAXDO HíVERO. 
L o s del Club Piloñés 
en "Palatino" 
De los carritóS que subían al Cerro 
llenos de gente de buen humor, llenos 
de alegría y de entusiasmo, salía esta 
interrogación : 
¡Y Piloña por qué no! 
Eran los pilbñeses entusiastas que 
iban a Palatino acompañados de un 
genlío alarmante, de un mujerío abru-
mador, de una alegría encantadora y 
delirante, muy propia de su alma, que 
es alma buena, noble y cantarína, 
alma piloñesa. 
E l cronista, no pudo llegar con los 
piloñeaes a primera hora a Palatino 
casa del gran Bas. Deberes del car-
go se lo impidieron. Perdonadle. Pe-
ro llegó suficienteménte a tiempo pa-
ra darles nn abrazo, para beber con 
ellos un traguin de sidra—taha buena 
malma.—pnra tomar parte en su ale-
gría que era intensa; en su noble y 
grande y admirable fraternidad. Lle-
gue cuando los piloñeses en número 
de quinientos tomaban asiento y co-
menzaban su agradable yantar. Mien-
tras comían, reían y cantaban pude 
enterarme de las cosas que estos 
bravos piloñeses habían hecho por la 
mañana. 
Todo me lo contó el activo Secreta-
rio Aquilino Alonso, joven de la van-
guardia gentil del Centro, joven ama-
ble, joven cariüoso, joven divinamente 
servicial. 
A las nueve se abrieron las puertas 
para dar paso A 1h multitud. Allí re-
cibió a los romeros muy galantemente 
la Comisión de fiestas y a las romeras 
las obsequió con olorosos ramos de flo-
res, con frases galantes y con primoro-
sos carnets. La recepción de las ro-
meras resultó un acto denunciador de 
la galantería de la Comisión que pre-
sidía Servando Gutiérrez. Luego la 
multitud inundó el restaurant, se dis-
persó por los campos y los jardines 
y se tomaron algunos sorbitos de cer-
mouth; en el restaurant el orquestón 
cantaba al alto la llave; la gaita sus-
piraba por Piloña; la orquesta murmu-
raba un danzón; un danzón que baila-
ron algunas parejas antes de iniciarse 
el banquete. 
Cuando dejó de hablar el joven Se-
cretario, el banquete, (pie Bas sirvió 
inmejorablemente, terminaba: termi-. 
naba como había comenzado y había 
discurrido entre risas, flores y alegría, 
en medio de las sonrisas de las damas 
bellas y de las damitas, que fueron , el 
encanto y el perfume y la vida de la 
fiesta y cuyos dulces nombres ahí van. 
Regodéense los espíritus amantes de lo 
bello, los espíritus ensoñadores, las al-
mas nacidas en la hermosa Piloña pa-
ra el amor: 
Señoras: Carmen Jiménez de Abeo, 
Elena Alvarez de Blanco, Josefina de 
Badia, Prudencio Pérez de Melendi, 
Eugenia Díaz de García, Cecilia Fer-
nández de Collado, María Mares de 
García, Virginio Rodríguez de Quinte-
ro, Teresa Argüelles de Rodríguez, 
Juana Romero de Suárez, Antonia 
Arcia de González, Josefa L. de Be-
jiga, Marcelina Gutiérrez de Sastre, 
Ana González de González, Andrea Ju-
lián de Solares, Paula Cruz de Cuni, 
Ramona Sánchez de Sobares, Erminia 
Acosta de Cueto. Beatriz Parrasna de 
Ros, Amparo Mascelín de Cuesta. Ma-
ría Vega de Díaz, Teresa Zapico de 
Costales, Juana Certan de Alonso, 
Aurelia Zurtiago de Rodríguez, Teresi-
na Aspra de Cueto, Octavia Rey de Sa-
mabea, Isabel Cabezas de Ordóñez. 
Señoritas: Lola Badia, Margarita 
Melendi, Elena Blanco Alvarez, Trini-
dad Blanco, Margarita Rodríguez, 
Bal bina García, Dulce María García, 
Luz García, Divina Suárez, Amelina 
Reyes, Amparo Gómez, Magdalena 
Blanco, Flugencia Castillo, Josefa Ló-
pez, Ursina Prieto, Aurora Prieto, 
Amelia Prieto,. María Azcárate, Ange-
lina Molina, María Enteria, Rosa 
Enteria, Florentina García. Teresa 
Valdés, Ofelia Molina, Joaquina Bar-
ba, Normanelina Azcárate, Joaquina 
Fernández, Balbina Ellina, Josefa 
Zasabozo, Josefa Fernández, Luz Suá-
rez, Ceda Blanco Rodríguez, Rosa Cal-
bino, Elisa Calbino, Dulce García, Ma-
ría y Dolores Vázquez, Ana y Aurora 
Jorrín, Matilde Sarmiento y Adela 
Sarmiento. 
¡ Divinas como las flores! 
En el momento supremo del entu-
siasmo piloñés, cuando los comensales 
se regalaban bebiendo la sidra dorada 
y gallescpcra, cuando se aspiraba el 
oloroso bunio de los tabacos, saluda-
mos a 1). José Abeo,, Presidente queri-
dísimo de este gran Club Asturiano y a 
subdistinguida esposa la bella dama 
doña Carmen Jiménez de Abeo, a quie-
nes felicitamos por el triunfo del club 
en esta divina y espléndida fiesta, feli-
citación que hacemos estensiva a-los si-
guientes señores que forman en su do-
nosa Directiva: 
Al Vicepresidente, Modesto Costa-
les; el segundo Vice, Rafael Bejega; 
el Tesorero, Plácido Ordóñez; el Vice, 
Serbando Rodríguez; el Secretario, 
Aquilino Alonso; el Vice, Angel Colla-
do y los Vocales Rufino Blanco, José 
Martino, Agustín Fernández, Segundo 
Pérez, Sacramento Cuento, Fernando 
Pérez, Mariano Espina, Luis Díaz, Jo-
sé̂  Díaz, Ramón González, Fulgencio 
Díaz, Juan Sierra, Paulino Melendi, 
Víctor González y Manuel Martino. 
; Bravo, rapaces y que Dios y Piloña 
os lo agradezcan! 
Hasta la noche se prolongó el es-
pléndido baile. Y como en toda fiesta 
asturiana se cantaron los cantares dul-
ces de la tierra, demostración palma-
ria de que los piloñeses en la emigra-
ción viven para ella y por ella darían 
la vida. Con la ausencia crece más. 
DON FERNANDO. 
L O S S E C E S O S 
HURTO DB ROPAS Y DINERO 
Francisco María Busch, de Galia-
no número 35, dio cuenta a la Poli-
cía Nacional de que de su habitación 
en la mañana de ayer de habían sus-
traído un flus y otras ropas y la su-
ma de 40 pesos que tenía guardada 
en uno de las citadas prendas de ves-
tir. 
Busch se considera perjudicado en 
119 pesos. 
ROBO EN SAN NAZARIO 
De una caseta de madera que está 
situada en la finca "San Nazario",, 
que dedica el doctor Casado para 
gaurdar las toteas y objetos de sport 
de sus alumnos, robaron en el día de 
ayer, violentando el candado de la 
puerta, siete pares de zapatos y seis 
g-u antes. 
Del caso dió oportuna cuenta a la 
policía el encargado de la caseta, Ra-
món de la Paz. 
UNA ORAFONOLA 
Ayer notó el señor Manuel Angel 
Martínez, vecino de Monte 29, altos, 
que de uno de los aposentos de su 
casa le habían sustraído una grafc-
nola. 
E l señor Martínez no sospecha 
quién o quiénes puedan ser los auto-
res de la sustracción y estiman la 
grai'onola en 60 pesos. 
CON L E C H E CALIENTE 
Fernando y Julio Menéndez, de 4 
y 3 años de edad, y vecinos de Jove-
llar número 6, sufrieron ayer graves 
quemaduras al vertérseles encima la 
leche de un jarro que estaba sobre 
una mesa. 
Para ser asistidos fueron llevados 
al centro de socorros del segundo 
distrito. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
E L CABELLO ES NATURALMEN-
. T E ABUNDANTE 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla, cosas 
Irritantes y pegajosas que no hacen bien 
ft. nadie. El cabello cuando no está enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segera de nueve décimas 
partes de los males que .afectan el pelo, y 
la caapa so origina de ün gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
posltrvamente ese g-érmen nocivo, es el Her-
plclde Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y droga* peliérosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Jolm-
Bon, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
''Reina María Cristina;,' el 20 le 
Septiembre, para Coruúa, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X l i r ' el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Oora-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X l i r ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruíla, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY. 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
ETL VAPOR 
R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Capitán HAZAS 
SALDP.A PARA 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septbre llevanao la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para H''cho 
puarto. 
Los billetes d« paaaje serán expedidos 
haata las DIEZ dsl dio. de \* «al Id a. 
Laa cólizca de carga se flrmarAn oor el 
Conelfraatarlo antes de correrlas, «in cuyo 
reo'ilílto serAn nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día I9 y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
M O N T E V I D E O 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Septbre. a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia prtblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par;1. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera . . . . , . . „ . $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo, 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los atliores pasf-Jens no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo de! buque, 
en el momento de embarcar, eritándoso 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
!Iz» flotante, as) para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cjal pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapore». 
Llamamos 1* atención de los señores 
pasajeros, bacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros 7 del orden y régi-
men interior de los vapore» de ceta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Le- papajeros deberán escribir sobre 
•odos los bal»o« de su equipaje, su nom-
bre y el puerto do destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Pundántlose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de eoul-
paje que no lleve claramente ectampado 
el nombre y apellido do su duefco, así co-
mo el del puerto de dartíno. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
buiciim "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac dler de la mañana. 
Para enmpHr el R. D. del Goblerao ds 
España, f*»cha 52 de Agesto último, no — 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consign* 
tena. 
Todos loe bultos de equipaje nevarán 
etlquét»» adherida, en la cual constará el 
Bdmero de billete de pasaje y el punto 
donde óute fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo, 
SHANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1374 ™-i 
COWPAaNIE GENERALE TRANSATLANJIQUE 
VAPORES CORREOS FRUYESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
l-u tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vígo, Goruña y Havre. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
En 2a clase 1Í6-00 „ , 
En 3a preferente _ 83-00 „ , 
En Saciase. j 35-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Carcarotes de lujo y de familias a pracioa 
convencionales. 




$ 85 Cy. 
53 
82 .. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciban los documentos de embar-
que hasta el día I9 y la carga a bordo hasta 
el día 2. 
c 
BI. VAPOR 
R E I N A M a C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá par* 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
ei día 20 de Septiembre fl las 4 de li tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y chrga general. In-
cluso tabaco para dicho* puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao on parti-
das a flete corrido y con coDocimlunto 
directo para Vigo. Gijón. Bilbao y Pa 
ir -es. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas d», cargu se firmarán ncr 
el Conslgnatcric antes de cerrarlas, sm 
cuyo requisito será^ nulas 
T-a carga se recibe hasta el día 1̂ . 
Ix>8documentos de embarque se admiten 
hasta el día 1S 
Sal idas p a r a V e r a c r j z 
Bobre el dia 3 v 17 de cada me-? 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de totiap clames 
para los puertos de RIO JAXEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y 0 R K 
Revenden pasajesdirectos hasta Paría 
vía New York, ñor los a^raditvioi vapora» 
dcvla WAHD tiINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranoeses Fran, 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorral* 
ne, Tcrraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
nntahos en esta pin™ 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 ¿«Q 
HABANA 
2700 Ag.-I 
V a p o r e s c o s t e r o s 
LINEA 
WARO 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedos los puertos 
de Sur Amórica. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
les lunes. 
¡ Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz'$32 
mmk oe v a p o r e s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N a 
DURANTE El MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r Á L A V A I I 
Todos loa miércoles a las 5 úe la cara* 
Para Isabela de Sagua y Jaibarién. 
NOTAS 
Carga de .abetaje 
Los vapores de la carrer?. de saatlâ v 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laa 
11 a. m. del día de salida. 
El fle Sagua y Caibcrién, Lar-ta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga as travec.'s 
Solaircnte se recmira üaata las 5 d» -.t 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guanlánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y ca, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de lo? 10, 20 y 30 al de Bccucrón. 
AI. retorno d« Cuba, atracarla siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que nacen escala en Nuerl. 
tas y Gibara, reciben carga a fl«te corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Loe conocimientos para los embarquai 
verán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria ?. ios embarcad/orss que lo so> 
liciten, ;ki admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pr* 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar» 
cador expresar con toda claridad 7 eza» 
UtuU las mi roas, números, número de buh 
tos, clase de los mismos, contenido, pal» 
de producción, residencia del receptor, 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan» 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de eetos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca> 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efecto»," "mercan» 
olas" o bebidas," toda vez que po? las 
Aduanas se exlgo se baca constar J« 0v 
se dt.: contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadorec de beuidaa 
Bnjetac al Impuesto, deberán aeu l̂*r sit-
ios conocimientos la clase 7 contenido da 
Cc-ua oolto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "Pafe" o "Extranjero," o lea dos 
si el contenido del bulto o bultos reoa > 
sen ambas cualidtdee. 
Hacemoo público, para sen eral co&ocv 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a juicio de loa señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en laa bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas s&íldaa 7 escalas podrás 
ser modificadas eu la forma que crea 00» 
Teniente la Emprc 
OTRA.—Se suplica a loe señoree Cov.e* 
cían tes, que tas pronto estén loa boquee 
a la carga, envVen la que tengan dUpue» 
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, ocn perjuicio de loe condno» 
tores de carros, 7 también de loe rapo ira, 
que tienen que efectuar la salida a decáo» 
ra de *~ noche, con los riesgos conak 
guentes. 
Habana, lo. de Julio de tilll. 
SOBRINOS OE HERRERA. 8. en C e 
J375 Tl-1 TL 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispe núm. 21. 
Apartado nSmero 7X5. 
Cable: BAACES 
Cuentas corriente». 
Depósito» con y ala ivteréa. 
DeMcnentoa. Plĉ ioracloaea. 
Cambioa de 3Ioueif.an. 
Giro de letra-s y pagros por calMe 
todas las plazas comprciales de loa Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, lla-
lla y Repúblicas <Tel Centro y &ud-Am%-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Ganarlas, a*».' 
como ¡as principales de •ísta isla. 
CORHESPOKS Î.ES DEL BAXCO I?Ei 
ESI'ASA EN liA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jl. 
I B A L C E L L S Y C A 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
-".—cea pagos por ni sable y giran letia* 
a certa y larga vista, sobrt- New Yorlc, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asrentcs de la Compaufa de Sesrnroi 
contra incendioa "ROYAL." 
2373 158-1 Ji. 
( L U W T O N CIfILDSYCIA.LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. Caaa crigiualmeute eatakíecida ep 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Hancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial' atención. 
Abren cuentas corrientes y de dep6ritos 
con interés. 
Teléfono A-12541. Cable i Childa. 
2371 78-lJt 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
. IOS, AGUIAR IOS, eiqulnn a AMAIUiliK* 
iTaeen pago» ocr el cable, facilltau 
carie» de crédito T BÍ'«n letra» 
a corta ¡r larga vfat«. 
Hacen pagoa por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
eobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Or!eans, San Francisco, Londres. 
París, Hamburgo, .Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 Jl. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK KND CUBA MAIL S. S. CO., i 
Primera Clase, desde . . $148-00 1 Departamento de Pasajes.-PRADO 118. 
BegTmda clase . . . . . . $126-00 .A( i _ _.. .̂.TZTT A 
S S i preferente . . . | 83-00 ^ H^So^A'ST*ffr* i 
Tercera $ 37-00 1277 j56 Ab 10. 1 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35. H a b a n a -
Depósitos y Cuentas Comentes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interese». 
Préstamos y Pisnoraconf s de valorea T 
frutos. Compra v venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y vent» de le-
• s de cambio Cobro de letra*, cupones, 
etc.. por dienta ajena. Giro sobre la." prin-
cipales plazas y también sobre lo? pueblo» 
fis España. Is:a= lía? -.res j Canarias. Pa-
gro!» por Cables y Cart.-s de Crédito. 
11M i'->-'• Ab. 
z a l d o r c o i P T 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. / r± 
Sobre Nu "a YoTk Nueva Oriean... /er*-
-ruz. MéJ'.-o, ŝ n Juan de Rierto Hice. An-
drés. París. Uuroeô . Lyon, Uayona. Kara-
burgo. Roma. W.poies. Milán. Génova. .tar-
«ella. Havre. LelAa. N&ntos. Saint Quintín, 
Dieppt. Tolo-.:se. Venecio. THorencia. Tu-
rtn. Maslno, etc.: así como sobre todas laf 
capitrlps v provincias de 




Por Ramón S. Mendoza 
LOS JUEGOS DE "ALMENARES" 
£/ "Progreso" e n p r i m e r lugar. 
fjos d e s a f í o s de a y e r , e n " A l m e n d a -
es P a r k ^ r e v i s t i e r o n g r a n i n t e r é s , so-
bre todo e l s e g u n d o e n e l que los c l u b s 
P r o g r e s o ' ' y " M e d i n a * * se d i s p u t a -
b a n e l p r i m e r l u g a r e n e l C a m p e o n a t o 
de " A m a t e u r s " * que p r e s i d e e l amigo 
H o i s é s P é r e z . 
C o n este mot ivo f u é m u y n u m e r o s a 
l a c o n c u r r e n c i a que a c u d i ó a l a h i s t ó -
r i c a g lor ie ta , los S t a n d s y g r a d a s . 
E n e l p r i m e r j u e g o l u c h a r o n p o r n o 
q u e d a r a l a co la , l a s n o v e n a s " L a s C a -
fias" y " M a r i a n a o . " 
D e s p u é s p o r j u g a r p o r espac io de 
n u e v e " i n n i n g s * * los de l a s m e d i a s v e r -
des q u e d a r o n poses ionado d e l ú l t i m o 
e s c a l ó n de l C a m p e o n a t o . 
L a l u c h a e n t r e a m b a s n o v e n a s f u é 
bas tante m o v i d a , h a s t a e l "úl t imo i n -
t d n g s en que l a v í c t i m a s o n r i ó a los 
d e l 4 " M a r i a n a o . " 
D e l s egundo d e s a f í o , nos o c u p a r e -
m o s hoy , e n n u e s t r a e d i c i ó n de l a t a r -
de. 
S ó l o a d e l a n t a r e m o s l a n o t i c i a que 
los c l u b que i n t e g r a n e l C h a m p i o n i s h p 
de A m a t e u r s , q u e d a r o n a y e r e n e l . s i -
gxdente o r d e n : 
P r o g r e s o . 
M e d i n a . 
M a r i a n a o . 
L a s C a ñ a s . 
E s t e o r d e n s e g u r a m e n t e s e r á c o n e l 
que t e r m i n e el C h a m p i o n , s i los d e l 
P r o g r e s o no h a c e n l o c u r a s . 
P a r a m e j o r dele i te de l l ec tor , v é a s e 
el s iguiente S c o r e , que c o r r e s p o n d e a l 
p r i m e r j u e g o : 
L A S C A Ñ A S 
V . C . H. A- O. E . 
MoTejón, STj. » . . ^ . 8 0 l 0 3 0 
Pego, TÍ 2 0 Ü í S í 
RodéB. l í 6 0 2 3 0 0 
Crespo, es 3 1 1 3 0 1 
Azcárraga , cf.. c t y 8b. 5 2 2 3 0 0 
Rodr íguez , I b 4 2 2 6 1 0 
R a m í r e z , cf. y i r f . . . . 5 3 2 3 0 1 
Esp ina l , c 3 1 2 S i S 
Pigarola, 3b 3 0 5 ? S í¡ 
M. H e r n á n d e z , 2b, . . , 1 0 0 1 1 ü 
SolÍB. p 
T O T A Ü E S 38 8 14 34 9 3 
M A R I A N A O 
V . C H . O. A . E . 
R . Giménex. • • • ^ J ? 2 J ÍJ 
J . H e r n á n d e z , es. . . . 4 0 1 0 8 0 
Mesa, Sb. . 3 1 } 2 ? ? 
Morrón. I b - 5 1 1 ? í J 
F . G i m é n e z . I b . . ^ . 4 3 0 4 2 0 
Díaz , c ' - 4 2 5 5 ? S 
Izquierdo, r f . y c £ . , , 4 1 2 4 1 ¿ 
D. Blanco, cf. y p . . . . 8 1 0 0 4 0 
R . Blanco, r l y p . . . 2 0 0 1 1 0 
Quites, tí. . A 2 0 1 0 0 0 
TC/TMJBB. . . . . 82 9 8 27 15 3 
AnotaeI6n por entradas 
L a s Caftaa 021 000 203—8 
Marianao 100 004 0 4 » — 9 
S U M A R I O 
T w o base Mte: E s p i n a l 
Stolen bases: B . J i m é n e z , 2; R o d r í g u e z 
y A s c á r r a s a . 
Sacrifloa fly: S o l í s . 
¡Etouble play: Izquierdo a F . G i m é n e z . 
Struck outs: Por Soais, 3; D. Blanco, 5. 
Bases por bolas: Por R. Blanco, 3; So-
lía, 4; D. Blanco, 2. 
Dead b a E : Por D. Blanco, 2; por So-
lís , 1. 
Passed balls: Por Díaz . 
TJmpíres: U t r e r a y Arcaño . 
Tiempo: 1 hora 37 minutoa. 
Scorer: R . A . L ó p e z . . 
EN EL "HAVANA PARK" 
E L « A T L E T I C O " C H A M P I O N 
Nrunierosa; concTnTencifl l a s i s t i ó 
a y e r t a r d e a los t e r r e n o s d e H a r a n a 
P a r k , a t r a í d a p o r d e c i d i r s e e n t r e l o s 
<;liil>s " C o m p ' a ñ í a l i t o g r á f i c a " y 
^ Á t l é t i c o ChlbaIM>,, s i é s t e o b t e n d r í a 
o n o e n ese í í m a t o h . , , , e l t í t n l o d e 
c a m p e ó n de 1913 . 
L o s f a n á t i c o s p a r t i d a r i o s de "ano y 
viotro c lub , que e r a n m n e b o s , o c n p a -
I m n l o s p a l c o s y ff^adas d e l g r a n 
s t a n d . 
A H i c a d a c u a l a n i m i a b a a BUS j u -
g a d o r e s c o n ajplansos, g r i t o s , f o t u -
tos , o l a r i n e s y c e n c e r r o s . A q u e l l o 
e r a u n a c o s a d e f n a g e n a d o s . 
L l e g a ; d a l a h o r a d e l d e s a f i ó , o c u -
.p -aron e l c a m p o lo s " A t l é t i c o s , , y l a 
m a j a g u a lo s l i t ó g r a f o s . 
E l u m p i r e Q u t i ' é n J e z d i ó l a toz d e 
^ ' p l a y . " 
L o s ob icos em'pie22ani a í f n n c i o n a r 
e n m e d i o de g r a n e n t u s i a s m o p o r 
p a r t e d e l o s f a n á t i c o s . 
' E l d e s a f í o se p r e s e n t a i n t e r e s a n t e , 
a m b a s n o v e n a s r e c i b e n < ' s l ^ m , , e n él 
(pr imer í n n i n g . 
D e s p u é s l o s ' ' A t L é t i c o s " a n o t a n 
ten l a s e g u n d a e n t r a d a u n a cairrera 
y d o s e n l a t e r c e r a . 
L o s l i t ó g r a f o s s i g u e n f a b r i c a n d o 
r u e d a s ; s ó l o e n l a c u a r t a e n t r a d a 
p u e d e u n o de l o s " c h i c o s ' ' l l e g a r a l 
borne , d e b i d o a dos " t w o b a g g e ^ s ' , 
d a d o s e n e s e i n m n g . 
C o n t i n ú a n d e s p u é s l o s d e l a " • C o m -
p a ñ í a " s u e l a b o r a c i ó n d e c e r o s h a s -
t a e l f i n a l , m i e n t r a s l o s ^ T x y y s " d e 
M a r t í v u e l v e n a p i s a r l a g o m a t r e s 
v e c e s m á s e n l a q u i n t a e n t r a d a . 
E n r e s u m e n , e l j u e g o f u é u n c o m -
p l e t o t r i u n f o p a r a , e l " A t l é t i c o , " 
q u e h a l o g r a d o p o r t e r c e r a v e z l l e -
v a r s e e l c o d i c i a d o p r e m i o d e l C a m -
p e o n a t o . 
P e r o e l p r i n c i p a l f a c t o r d e este 
t r i u n f o h a s i d o ed " p i t c h e r " A c o s t a , 
que h a r e a l i z a d o e n todo e l p r e m i o 
l a l a b o r de u n l a n z a d o r p r o f e s i o n a l 
S u c o n t r o l e n todos l o s j u e g o s y 
s u e f e c t i v i d a d e n e l " b o x , ^ h a s ido 
s u p e r i o r , y a e l lo , c o m o d e c i m o s , de-
43en e n g r a n p a r t e l o s í f c h i c o s " ana^ 
r a n j a d o s s u s v i c t o r i a s s o b r e l o s o tros 
c l u b s > de a m a t e u r s . 
P a l m e r o o c u p ó e l í r b o x " d e l o s 11-; 
t ó g r a f o s . S u t r a b a j o n o f u é g r a n 
c o s a ; no v i m o s e n é l l a s e g u r i d a i d 
ií?on que h a l a n z a d o l a e s f e r a e n o t r o s 
d e s a f í o s , n i t a m p o c o e l c m d a d o q n » 
V e n e s o b r o los^ b a t e a d o r e s n i s o b r e 
^los que o c u p a b a n l a s b a s e s . 
A s u descu ido se d e b e e l m a y o r 
n ú m e r o do s t o l e n baso qno tienen 
' 'anotados s u s c o n t r a r i o s . 
T a m b i é n a l c a m p o , l o s d e -su c l u b 
n o l e a y u d a r o n e n n a d a ; a l c o n t r a -
r i o , l e p e r j u d i c a r o n m u c h o e n oca-
s i o n e s e n que é l t e n í a s e g u r i d a d 
d e s a l i r b i e n . 
E n c u a n t o a " s t r u c k o u t s " le s u -
p e r ó a A c o s t a ; p e r o e n l a s b a s e s 
p o r bo las , f u é l o c o n t r a r i o . A c o s t a 
d i ó u n a p o r c i n c o é l . E s t o d e m u e s -
t r a , como y a h e m o s d i cho , que no 
t e n í a a y e r e l á n i m o s u f i c i e n t e s o b r e 
l a e s f era . 
E l u m p i r e O s t o l a z a , d e l que y a 
n o s h e m o s o c u p a d o con e n c o m i o e n 
o t r a s ocas iones , a y e r e s t u v o m u y de-
f i c i e n t e . 
D i ó t r e s d e c i s á n n e s , t o d a s e l l a s e n 
c e n t r a d e los " l i t ó g r a f o s . " 
E n r e s u m e n , e l j u e g o , a n o s e r 
p o r e l i n t e r é s q u e r e v e s t í a de s e r de-
r r o t a d o s l o s ' ' a t l é t i c o s , " h u b i e r a 
pasado d e s a p e r c i b i d o p a r a los f a n á -
t i cos . 
V é a s e a h o r a e l " s o c r e " d e l j u e g o : 
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Peromtogo, cf 4 0 0 
H o y e » , 2b 2 O 0 
Armeirterros, 2b. y c. . . . 2 0 
López , I b 3 1 1 
Seigle, If , . 3 0 1 
Bandina, rf. . , . . , . 3 0 2 
Noriega, 8B. . * . , ,: , 3 0 0 
P é r e z , 3b. .< * * » * « 0 0 0 2 0 1 
X DáTi la . . . ^ . ^ . l O O O O O 
d&Yél, Sb. . . . . . . . 1 0 1 1 1 0 
Jiménez, c y 2b. . , , r 2 0 1 8 4 1 
Palmero, V- - • 7 • •* * 3 0 0 0 2 0 
T O T A l / E S . * „ * * 2« 1 6 23 12 3 
A T L E T I C O 
V . C . H. A . O. E . 
Guerra , rf. 2 2 1 1 1 0 
Gonzá lez , se. . . , . ^ 4 1 2 0 2 0 
BOemándea, I b . . .; 4 1 1 14 0 0 
Ogarzón , c. . » „ 3 1 0 6 1 0 
García, cf. 2 0 0 1 0 0 
R í o s , 2b . . • 4 0 1 2 4 0 
Camacho, 8b, . „ , , 4 0 1 0 1 0 
Acosta, p. . , , , , , 8 0 0 0 5 0 
S a n t a m a r í a , If. i i i 2 0 0 
TOaiALES. . , , . 27 6 7 27 14 0 
A n o t a c i ó n pop entradas 
C . UtOflpfiflca. , ^ , 000 100 000—1 
A t l é t t e o . 012 OSO OOx—6 
S U M A I M O 
Two base bits: R í o s , L ó p e z y B a r a n d a . 
Stolen bases: L ó p e z , Guerra, 2; Santa -
maría , 2, y Garoía. 
Sacriflce blte: Bóroz, Palmero y O gar-
zón, 
BtrucJc outs; P o r Acosta, 5; por Pedro-
so, 7, 
Bases por bolas: Por Acosta, 1; por P e -
droso, 5, 
Umplrasr: U , Gut i érrez y H . Ostolaza. 
Tiempo: 1 hora SO minutos. 
Scorer : E r n e s t o López . 
AGUA DE COLONIA 
ide l Doctor J O H N S O N ; 
PKEPARADAb « « 
con las ESENCIAS 
m á s finas un a n 
EXQUISITA P A B l E l BAflS T E PANDEIS 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
O I A B I O D E L A M A B U J A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e l » . de J 9 1 3 . 
LOS CUBANOS DERROTADOS 
El "Boston" y eí "Long Branch" 
L o s c u b i c h e s que i n t e g r a n el c l u b 
" L o n g B r a n c h " j u g a r o n a y e r c o n e l 
B o s t o n . 
E l d e s a f í o f u é m u y i n t e r e s a n t e y 
a u n q u e los d i s c í p u l o s d e i doctor H e n -
r i q u e z , s a l i e r o n c o n los t ras t e s a l a 
cabeza, uo p o r eso d e j a r o n de demos-
t r a r a p t i t u d e s p a r a j u g a r c o n "los 
maestros , y h a s t a g a n a r l e s . 
L o s " b o y s " c u b a n o s no son huesos 
de f á c i l r o e r ; se neces i ta t r a b a j a r y te-
n e r m u y a f i lados co lmi l los , p a r a po-
derlos t r a g a r . 
L a g r a n c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó a l 
d e s a f í o s a l i ó c o m p l a c i d í s i m a . 
P a r a m e j o r e s deta l les d e l d e s a f í o , 
v é a s e el s igu iente t e l e g r a m a : 
L o n g B r a n c h , 31 de Agos to . 
A n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s o y e n t u -
s i a s t a es ta t a r d e h a n l i b r a d o u n r e -
ñ i d o e i n t e r e s a n t e d e s a f í o l o s ch i cos 
d e l d o c t o r H e n r í q u e z que f o r m a n l a 
a g r u p a c i ó n L o n g B r a n c h y los h u e s -
tes d e l B o s t o n N a c i o n a l , c o n o c i d o s 
p o r lo s " B r a v o s " . 
L o s c u b a n o s a p e s a r de sus e s fuer -
zos e s t u v i e r o n m u y d e s g r a c i a d o s y c a -
y e r o n de c a b e z a e n e l c u b o d e l a le -
c h a d a . 
U n e r r o r p o r L u q u e , u n a b á b e r o -
ba-da y u n tvíI de pi/tch de W ü l i a m 
d i ó a l B o s t o n u n a s dos p r i m e r a s c a -
r r e r a s e n el p r i m e r í n n i n g . L a o t r a 
a n o t a c i ó n l a h i c i e r o n los " B r a v o s " , 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj ia en general; SIfilla. enl'ormeda-
des del aperato g é n l t o urinario. Sol »C 
aJtos. Consultas de 2 e 4. t e l é f o n o A-3370. 
2772 Ag.- l 
a c o n s e c u e n c i a de u n u n e r o r de "Vio 
l á y u n h i t m u y o p o r t u n o . 
L o s c u b a n o s d i e r o n u n p a r de hit ís 
en e l n o v e n o ; e l m á a n o t a b l e f u é e l d e 
C a l v o que p u d o h a b e r s ido u n a l í n e a 
de dos bases . 
U n a e s p l é n d i d a p a r a d a d e l s h o r t 
top M a r a n v i l l e r o b ó a V i o l á de o tro 
d i s p a r o que l l e v a b a aspecto de t u -
fa ey. 
V i l l a z ó n t u v o u n p e r f e c t o c o n t r o l 
e n s u l a n z a d a d u r a n t e todo e l d e s a f í o 
q u e ' p i t c h e ó s i n e x p e d i r u n a , so la 
t r a n s f e r e n c i a , p e r o j u g a n d o s i n c a b e -
z a p e r m i t i ó que t r e s p l a y e r s d e l B o s -
ton le a d e l a n t a r a n t re s bases. 
E n e l n o v e n o i n n i n g , V i o l á , P a -
d r ó n y H e n r í g u e z d i e r o n h i t s que no 
c r i s t a l i z a r o n p o n q u é G o n z á l e z d i ó 
u n f o u i a l c a t e h e r y R a n k l i n u n r o -
l l i n g a M a y e r , t e r m i n a n d o e l d e s a f í o 
y l a e s p e r a n z a de l i b r a r s e de l a le-
c h a d a . 
E l B o s t o n j u g ó c o n s u n o v e n a r e -
g u l a r , l o que d a m á s c r é d i t o a l a lo-
b o r l a b o r i o s a r e a l i z a d a p o r I03 c u -
banos . 
_ L o n ! g B r a n c h , 31. 
C . H . E . 
/ B o s t o n . . . . 210 000 0 0 0 — 3 6 0 
L . B r a n c h . . 0 0 0 000 0 0 0 — 0 5 4 
B a t e r í a s S t r a n d F r a e e s s e r ; V i l l a -
z ó n y G o n z á l e z . 
f n i m i n n u í i i i i i f í n i i i i i i i i i i i i i i i n i n F i i r i i m i n i i i i m i n í i i i i n n i n i n i i n n i i n n i i i i i n n c i n n i i i i m i i i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H e m o s t e n i d o n o t i c i a s de M a r í a 
B a r r i e n t o s , l a n o t a b i l í s i m a s o p r a n o 
l i g e r a q u e desde s u r e a p a r i c i ó n e n 
e s c e n a h a t r i u n f a d o de t a l modo , que 
h a l l e g a d o a l a s m á s e l e v a d a s r e g i o -
nes d e l a r t e . 
U n a t a r j e t a p o s t a l f i r m a d a p o r l a 
d i v a n o s d a n o t i c i a d e los é x i t o s a l -
c a n z a d o s e n B u e n o s A i r e s , n o t i c i a s 
q u e c o n f i r m a n r e c o r t e s de p e r i ó d i c o s 
b o n a e r e n s e s todos c o n f o r m e s e n que 
M a r í a h a c e v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s e n 
" B a r b e r o de S e v i l l a , " " R i g o l e t t o , " 
" S o n á m b u l a , " " L u c í a , " etc . 
C o n l a B a r r i e n t o s c a n t a b a n A n s e l -
m i , S t r a c c i a r i y o tros a r t i s t a s o&le--
b r a d o s . 
Y e n l a p o s t a l d ice l a d i v a que de 
B u e n o s A i r e s i r á a B a r c e l o n a p a r a 
t o m a r p a r t e en u n a s p o c a s f u n c i o -
nes e n e l G r a n T e a t r o d e l L i c e o , y 
que e n S e p t i e m b r e se h a l l a r á e n 
N u e v a Y o r k , c o n t r a t a d a p o r c u a r e n -
t a f u n c i o n e s p o r l a e m p r e s a H a m -
m o r s t e i n l a s que t e r m i n a r á n en 
A b r i l . 
Y a h o r a p r e g u n t a m o s : y a que e n 
"Abr i l t e n d r e m o s ó p e r a , p r e c i s a m e n -
te; a p r o v e c h a n d o e l cese' de la tem-
p o r a d a e n N u e v a ; Y o r k , ¿ n o s e r í a po-
sible c o n t r a t a r por c u a t r o o c inco f u n -
ciones a M a r í a B a r r i e n t o s , h o y m á s en 
el p leno domin io de s u s m a r a v i l l o s a s 
f a c u l t a d e s 1 
T a i v e z el " g u a p o " que s e a t r e v i e -
r a e n c o n t r a r í a t a n d i s p u e s t a a M a -
r í a B a r r i e n t o s como a l p ú b l i c o : 
a q u é l l a * ' d e j á n d o s e q u e r e r ' ' t e r m i -
n a d o s s u s c o m p r o m i s o s , y e l p ú b l i c o 
d i s p u e s t o a p a g a r b u e n o s p e s o s p o r 
oir c u a t r o o c i n c o v e c e s a l r u i s e ñ o r 
c a t a l á n . 
A q u i e n i n t e r e s e lo d i c h o , q u e to-
me b u e n a n o t a de el lo. 
" U n a " d i v a " l l e n a m u c h o u n c a r -
t e l . . . , 
ü n o d e l a p l a t e a 
• « • 
A l b i s u . — E s t a n o c h e a n u n c i a A i b i -
s u l a e x h i b i c i ó n d e l a s d o s p e l í c u l a s 
" r i v a l e s " " F e d o r a " y " L a ú l t i m a 
v o l u n t a d . ' ' 
E l m i é r c o l e s e s treno de " L a b a -
r r e r a n ú m e r o 1 3 . " 
P o l i t e a m a . — ' S i g u e e n e l c a r t e l 
" L a ú l t i m a v o l u n t a d d e l r e y d e l 
a c e r o . " 
" L a s o m b r a d e l c r i m J e n " es e l 
m á s p r ó x i m o es treno . 
T r á t a s e de o t r a s e n s a c i o n a l pte-
l í e u l a . 
C a s i n o . — H o y r e a p a r e c e r á e n l a 
e s c e n a d e l C a s i n o y a n t e e l p ú b l i c o 
a m i g o q u e le q u i e r e m u c h o , e l t e n o r 
P a c o S a l a s , e n p r i m e r a t a n d a , c o n 
' ' L a M a r c h a d e C á d i z . " 
" L o s c h i c o s ,de l a e s c u e l a " y " L a 
B o r r i c a " c o m p l e t a n e l p r o g r a m a . 
M a r t í . — N a d a n u e v o p a r a h o y . N i 
los a p l a u s o s a l a c o m p a ñ í a n i l a enor -
m e c o n c u r r e n c i a que a M a r t í a c u d e 
s o n n o v e d a d . 
V é a s e e l p r o g r a m a : " E l f r e s c o de 
G o y a , " " E l s e ñ o r J o a q u í n " y " L a 
c o r r í a de t o r o s . " 
H e r e d i a . — ' ' E l c u e n t o d e l d r a -
g ó n , " " C a r c e l e r a s " y " L o s l o c o s " 
s o n l a s o b r a s que a n u n c i a p a r a h o y 
el c a r t e l de H e r e d i a . 
E l j u e v e s , b e n e f i c i o de P e p e de l 
C a m p o . 
M o l i n o R o j o . — H o y t e n d r á efecto 
en este t ea tro l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a 
a b e n e f i c i o de l f e c u n d o a u t o r l o c a l 
M a r i o S o r o n d o , a q u i e n d e s e a m o s 
m a g n í f i c o s : resu l tados . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o es e l s i -
g u i e n t e : 
" L a i n m u n i d a d , " d e l b e n e f i c i a d o , 
y e s t reno d e l m o n ó l o g o de C é s a r 
C a m p o , " L a t e a i n c e n d i a r i a " y " L a 
h o j a de p a r r a , " de M á s , m ú s i c a de 
P r a t s , e s t reno . 
Y v a r i o s n ú m e r o s p o r d i s t i n t o s a r -
t i s ta s de d i v e r s o s t e a t r o s . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
C i n e S e v i l l a . — L u n e s d e m o d a h o y 
en e l e l egante c i n e S e v i l l a . 
S e e s t r e n a r á n l a s p r e c i o s a s p e l í c u -
l a s " L a a t r a c c i ó n de l a m u e r t e " y 
" R i f l e . B i l l . " 
M a ñ a n a i r á n l a s m a g n í f i c a s f i l m s , 
" L a b a n d a , " " S o m b r a s d e l a n o -
c h e " y " N a c k P i n k e r t o n , " c h a u f -
f e u r . " 
E n b r e v e se e s t r e n a r á l a g r a n d i o -
s a , c i n t a e n 20 p a r t e s " L a ú l t i m a 
v í c t i m a , " de l a s e r i e de oro de l a 
C u b a n F i l m s C o m p a n y . 
L a P r e s a , — L a c o m p a ñ í a L a P r e -
s a p a s a r á u n o de estos d í a s a l t e a t r o 
p e q u e ñ o d e l P o l i t e a m a , e n d o n d e es-
t r e n a r á u n a p o r c i ó n de o b r a s que r e -
q u i e r e n , como l a c o m p a ñ í a , u n m a r -
co a p r o p i a d o . 
E l de l t e a t r o c h i c o es e l m e j o r que 
p o d í a n h a l l a r . 
« o • 
C A R T E L 
I 
P a j y r e t . — T a n d a s : " E l v i u d o , 
t r i s t e , " " C r o m o s y P o s t a l e s " y " L a 
f l o r de l b a r r i o . " 
A l b i s u . — C i n e C u b a F i l m s C o m -
p a n y . — F u n c i ó n c o n t i n u a . 
P o l i t e a m a . — C i n e S a n t o s y A i ^ 
t i g a s . — F u n c i ó n c o r r i d a . 
C a s i n o . — T a n d a s : " L a M a r c h a 
de C á d i z , " " L o s c h i c o s d e l a e scue -
l a " y " L a B o r r i c a . " 
M a r t í . — T a n d a s : " E l f r e s c o de 
O o y a , " " E l s e ñ o r J o a q u í n " y " L a 
c o r r í a de t o r o s . " 
H e r e d i a . — T a n d a s : " E l c u e n t o 
d e l d r a g ó n , " " C a r c e l e r a s " y " L o s 
l locos." . . , 
M o l i n o R o j o , — B e n e t i c i o de M a -
rio S e r o n d o . — " L a i n m u n i d a d , " 
" T e a i n c e n d i a r i a " y " L a h o j a d e 
p a r r a , ' ' — V a r i e d a d e s . 
C i n e N o r m a . — D o s t a n d a s — E s -
trenos d i a r i o s . 
C i n e S e v i l l a . — N o c h e de m o d a . — 
" U n a m o r de l a D u b a r r y , " " L a 
a t r a c c i ó n de l a m u e r t e " y " R i f l e 
B i l l . " — C o n c i e r t o . 
8. DE 
mm mm m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San (nnaclo núm. 30, do 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
D R . J U S T O V E R D U G O 
deo Cifajano ÚQ 1̂  Facultad de PmxU 
E s r c i a U s U t en enfermedades del esto-
mago e intestinos, besrttb el proeedlmleuto 
de los profesores doctores H a r e m y W l « -
ter. de París , por el aná l i s i s del Jugo aras-
trico. Examen directo del JotestUo Inte-
rlornaente. 
Consulta: de l ? a 3. Prado 7« . 
2674 Ag.- l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrá.tlco por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 8. 
Adietad uflm. »*. T e l é í o n o A-4544. 
j ¡ ; MOT.-1 
~ Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGÍA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 81-1 
D o c t o r R S u á r e z 
Especialista en enfermedades de l a gar-
ean-ts, naris y oídos. Consulado núm. 30, 
de 12 a 2, 10800 13-31 Ag. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J l ) 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consnltaa de 12 a 4, Pebres ptrnii*, 
Electricidad medica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . FarAdl-
caz, Masaje cibratorlo, duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72, 
E n t r e Campanario r Lealtad. 
8655 Afi.rA 
D R . M A M Ü E L D E L F I N 
MEDICO D E NIAOS 
Consultas de a 3. Chacón ndm. 81, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2B54. 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . L A G E 
V I A S URINARIAS. S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U a H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM, 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2935 26-26 Ag. 
R A M O N V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas aln dolor. Den-
taduras perfectas y baratas, Gallano 129, 
10589 , 30-26 Ag. 
F A G I N A O N C E 
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 1 
Eeipeciallsta en sífilis, hernias, impoten* 
cía y esterilidad-—Habana ndmero 49. 
Conanltaa i de 11 a i y de 4 a S 
Ecpecial para los pobres do 6 ^ a 8 
2736 Ag . - l 
Sanatorio dei Dr, Pérez Vente 
Para enfermedades nervtosaa y mental «ir 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62.—Gnanabacoa.—Teléfono B i l l * 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 • 2 m  . .  . 
T E L E F O N O A-3646, 
26S0 Ag. - l 
Dr. G. Casariego 
Médico de visita Eapecialls ia de la Casa 
de SaJnd "Covadongrni" del Centro 
Astnrlano de In Habana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinario . Con-
sultas y d io i ca , de 3 a 6 P. M. Virtudes 188. 
Te lé fono A-3173.—Habana. 
2660 Ag. - l 
Dr. Gonzalo P e t a 
V í a s urinarias, s íf l l is '^y enfermedadea 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c ls toscópl* 
eos. 
Irryecclones Intravenosas del "606n 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
DomlclUo: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfnrmedadea mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Te lé fono A-2S25. 
2667 Aff.-t 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifioa, Befioraa y Clrns ta 
es fleneral. CONSULTAS i de 13 a 2. 
Cerro nOS-. 51«. Te l é fono A-871B. 
26S3 A ^ . - l 
DR. J O S E ARTURO F I G U E R A 8 
Dentista del Centro Asturiano y de las , 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa-
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Afful-
la n ú m . 96, bajos. 
2581 Xg.-n. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domlníros. ConsaIC«s y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2050 Ag.-l 
Dr. SJ ivarez y Guaoaga 
O C U L I S T A 
de las facultades de Par í s y Ber l ín . Con* 
sultas de 1 a S. 
C R E U t L T NUM- 58. ALTOS, 
T e l é f o n o A 2363 
2677 Ag.-l 
:. O . E . F I M L A Y 
PBOEISSOB D E OFTAJUMOLOOIA 
Especialista en enfermedades de 1m OJaa 
y de los Oídos. Gallano SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-dOl l 
Domicilio: F aüm. 10. Vedado» 
T E L E F O N O F-117K, 
2664 | Ag.-\ 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras . E s t ó m a g o , Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 56. de 
1 a 4 P. M., Te l é fono A-S030. Domicilio, Zu-
lueta 71. altos, Te lé fono A-1630. 
C 2SS5 12-20 
Dr. Joan Santos f e r n á o d e z 
O C U L I S T A 
Ccmnltas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
2663 Ag . - l 
BSPSOEAJLISAB VIAS URIWAJXIAl 
Coneultax: Los n&m. 16. de U & (, 
2659 Ag.- l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la viretra, vejiga y se-
paración de l a orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios má-s modernos. 
Consultas en Neptuno núm. OI, bajos, 
de 4% a 5%,—T-íléfono F-1854. 
2771 Ag.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico é e la Casa de Beneficencia 
y Mniteraidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kulrúrgicaa. 
Consulta-s de 12 a 2. 
Aguiar núm. 106%. Te lé fono A-3006 
2666 Ag . - l 
A B O G A D O 
H a trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Telé fono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2774 Ag. - l 
R A U L i M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano núm, 79. bajos. Te lé fono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2775 Ag,-1 
J U A M V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
2773 A g . - l 
Pelayo Garda y Saitóago 
XOTAfUO P V B U C O 
Pelayo Garcia y Oresles ferrara 
ABOGAIMMÍ 
Obispo nüm. 53, a l t e e , — T e l é f o n o A-5153 
US 3 A 11 A. U. T D E 1 A » P. sá. 
2656 ' Ag . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
CIRÜGIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3. 
Lieaitad nüm. 34. Te lé fono A-4430. 
2665 . Ag . - l 
Vías nrinanaa. Estrechea de l * orina. 
Vecároo . Hidrocele, Síf i l is tratada por la 
Inyecc ión de] «06, T e l é f o n o A-6443. De 
12 a 2, J e s ú s Ma^-ía n ú m e r o 33. 
2652 Ag. - l 
D r . R . C h o m a t 
Trctamiento especial d3 Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAD D E 12 A 3 
Lnz nflm. 40. Te lé fono A-1340. 
2661 Ag.- l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11, Inscrip-
ción mensual, 1 peso, San Nicolás núm. 82. 
Habana. 
86S5 • 78-17 J l . 
\mm B . P L A S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especial ista en enfermedades de mujerea, 
partos y clrujla en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 50. Teléfono A-255S. 
2672 Ag,-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Composíe la 23, moderno. Te lé fono A-44«&. 
2669 A g . - l 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s istemas 
moderní-s imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O t i 
T E L E F O N O A-1332. 
2657 A4f.-t,; 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrdtico de la Escálela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tardo 
Neptuno núm. 48. bajos. Te lé fono A - K 5 4 . 
Gratis só lo lunes y m i é r c o l e i 
2668 ¿ Ag*.' 
D O C T S R D E R O G U E S 
— O C U L I S T A — . 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm., 94 
T E L E F O N O A-3940 
10082 26-15 A&-
B R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Excluslvamenita 
Consultas de 7% a 9 ^ A, M. y de 1 
a 3 P . M. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2682 A g . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M s d i c i i i a generaL C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m » 2 9 a l t o s 
Ag. - l 2 58 
Dr. francisco i , de Velasen 
Enfermedades del Cora.z6n. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sif i l í t icac. . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Te l é fono A-541S. 
2670 A g . - Í 
DOCTOR J , A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niñosi E lecc ión do 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. C O N S U L A -
DO 128, entre Virtudes y Anima?. 
10093 26-15 Ag, 
DGOTOR l m m ARTIZ 
Enfermedadec de la Garganta. Naris y Oidon 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Ag.-*' 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J C * . 
R E I N A N U M E R O T2, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
te practican anál i s i s ce orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAliéis de orlaes (completo), espatos, 
sansrr o leche, dos pesos (CSc) 
T E L E F O N O A-3344. 
2*54 A g . - » 
Señora Juana A. de Ons. 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de l a 
E s c u e l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a g e 
e x c l u s i v a m e n t e -a s e ñ o r a s e n s u g a b i -
nete , L a m p a r i l l a n ú m e r o 40, a l tos , en -
t r e H a b a n a y Compost 'e la y a d o m i c i -
l io . T e l é f o n o A 8051. . 
10,288 3 0 - A . 20 . 
DR. EDUARDO R. A R E L L A N O 
Discípulo de las Un'versidades de Ber l l a 
y Viena. Especail ista de Garganta, Naris 
y .Oídos. Consultas de 1 a 4, Cuba 52,". t e l é -
fono A-1726. C 2S52 15-17 Ag, 
Laboratorio d e l D r . P l a s e n d a 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 588 26-1 A w 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Bnfermedadot 
de S e ñ o r a s . Cirugía. D» 11 a 3. E m p » 
drado núm. 19. 
25n Ag . - f 
C O N C O R D I A 3 5 Y O f R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suf-.iente de profesores parn que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y cen los aparatos necesarios para realizar laí. operaciones por la 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
3P jR E C I O 3 = 
? 1-00 Dientes de espiga, deede. , , % 4-05 Extracciones, desde 
l impiezas , desde. 
Empastes , desde. , 
Orfieaci^nes, desdo. 
2-00 Coronas de oro, desde, , » ,; 4-24 
2- 00 Incrustaciones, desda, , , ,• 
3- 0Q Dentaduras, desde. 12-73 
P U E N X E S DBD O R O , d e s d e $ p i e z a , 
T R A B A D O S G A R A N T I Z A D O S 
^enfwlUt 7 Si 8 % "n, Ppmlnpoa y d í a s festivos, d* g « 9 p 1* 
c zm $ o - i a 
P A G I N A D Q C Í i D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 1*. d e 1 9 1 3 . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Asoci lación de 
Dependientes 
A l g o s o b r e C a j a s d e A h o r r o 
P o c a v S i n s t i t u c i o n e s b e n e f i c i a n t a n -
t o a u n p a í s c o m o l a s C a j a s d e A h o -
r r o b i e a i o r g a n i z a d a s . 
L o s g o b i e r n o s y g r a n d e s e n t i d a d e s 
• d e t o d a s l a s n a c i o n e s v e r d a d e r a m e n -
t e c u l t a s p r o c u r a n , c a d a d í a c o n m á s 
e m p e ñ o , p o i ' q u e e s t a s i n s t i t u c i o n e s 
s e s i m p l i f i q u e n , m u l t i p l i q u e n y v i -
g o r i c e n t o d o l o p o s i b l e , a f i n d e q u e 
n u m e n t e n d i a r i a m e n t e l o s d - e p o s i t a M -
te-s, e s p e c i a l m e n t e e n t r e l a c l a s e 
o b r e r a . 
K n I n g l a t e r r a , e n e l C a n a d á , e n 
F r a n c i a y ^ n A l e m a n i a h a y c a j a s d e 
. f i h o r r o a d m i r a b l ' e m e n t o o r g a n i z a d a s . 
F - p B e r l í n s e b a l l e g a d o e n e s t o A u n 
g r a d n t a l , ' q u e s e h a n c o l o c a d o on 
m u c h a s c a l l e s b u z o n e s a u t o m á t i c o s , 
'•en l'os q u e e l t r a n s e ú n t e p u e d e d e p o -
« i t a r c u a l q u i e r c a n t i d a d p o r l a q u e 
e x p i d e e l b u z ó n u n t i c k e t a l p o r t a -
d o r , q u e d e s d e a q u e l m o m e n t o c o -
m i e n z a a p e r c i b i r i n t e r e s e s e l d e p o -
s i t a n t e . 
E n E s p a ñ a n o ©e e s t á m a l , t a m -
poif;o, p o r e s e l a d o ; p u e s a d e m á s d-e 
i m p o r t a n t e s c a j a s e x c l u s i v a m e n t e d e 
( a h o r r o y l a s q u e t i e n e n v a r i o s b a n -
c o s e x i s t e n l a s C a j a s P o s t a l e s , d p r e -
c i e n t e o r p a c i ó n y r e s u l t a d o s e n e x -
t r e m o b r i l l a n t e s . 
| H a y , a d e m á s , u n a i n s t i t u c i ó n p o -
d e r o s a . " L o s P r e v i s o r e s d e l P o r -
v e n i r . " a l a q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
d e a h o r r o p a r a la . v e j e z , q u e , s e g ú n 
. p e r s o n a s e n t e n d i d a s e n e s t o , e s u n a 
'd'e l a s s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l m u n d o . 
S ó l o h a c e s i e t e a ñ o s q u e s e f u n d ó 
> c u e n t a y a o o n m á s d e 2 0 0 . 0 0 0 s o -
c i o s y u n c a p i t a l d e v e i n t e m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
E s t a S e r i e d a d e s t á l l a m a d a a m o -
d i f i c a r n o t a b l e m e n t e l a f a z s o c i a l d e 
E s r p a ñ a e l d í a q u e e l o b r e r o , p a r a 
q u i e n f u é c r e a d a c a s i e T O l u s i v a r n e n -
t e , s e d é c u e n t a d e s u s f i n e s y e n o r -
m e t r a s c e n d e n c i a . 
E s P r e s i d e n t e p e r p e t u o e l M i n i s -
t r o d e G o b e r n a c i ó n d e l E s t a d o e s -
p a ñ o l . 
L a c u o t a e s d e s d e u n a p e s e t a h a s -
t a c i n c o m e n s u a l m e n t e . c u y a c a n t i -
d a d a p e r c í b e s e d i a r i a m e n t e - t o d a l a 
v i d a a l c u m p l i r v e i n t e a ñ o s d e s o -
c i o . 
D e b i d ' o a la . s a b i a o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o v e r d a d e r a m e n t e a d -
m i r a b l e , e s i m p o s i b l e u n a q u i e b r a y 
m e n o s e l q u e d e j e d e c u m p l i r s u 
c o m p r o m i s o , p o r l a e n o r m e c a n t i d a d 
q u e t e n d r á s i e m i p r e s o b r a n t e . 
T o . d » j e l d i n e r o q u e s e r e c a u d a e m -
p l é a s e e n t í t u l o s i n a m o r t i z a b l e s d e 
l a d e u d a p e r p e t u a q u e p a g a e l c u a -
t r o p o r c i e n t o d e i n t e r é s . 
N o t i e n e e m p l e a d o s r e t r i b u i d o s n i 
g a s t o s d e n i n g u n a c l a s e . 
P o d e m o s i n s c r i b i r a u n h i j o a l n a -
c e r y a l o s v e i n t e a ñ o s , p o r $ 2 4 0 q u e 
h e m e s p a g a d o , t i e n e e l p a n a s e g u r a -
d o n a r a m i e n t r a s v i v a . 
E l o b j e t o d e e s t a g r a n C a j a d e 
A h o r r o s e s , p r i n c i p a l m e n t e , e l a c a -
p a r a r p a r a l a s c l a s e s m e n e s t e r o s a s 
d n E s p a ñ a l a e n o r m e d e u d a i n t e r i o r , 
c o n c u y o s i n t e r e s e s , s i p u d i e s e a c a -
p a r a r s e t o d a , h a b r í a p a r a s o s t e n e r a 
u n m i m e r o i n c a l c u l a b l e d e p e r s o n a s . 
E n C u b a , a u n q u e l o s g o b i e r n o s p o -
c o o n a d a h a n h e c h o , h a s t a l a f e c h a , 
f o b r e a s u n t o d e t a n t o i n t e r é s , e x i s -
t é n , s i n e m b a r g o , C a j a s d e A h o r r o 
p a r t i c u l a r e s i m p o r t a n t í s i m a s . L a s d e 
l o s B a n c o s E s i p a f i o l . N a c i o n a l , d e 
r f e L a t s , e t c . I > a s p o d e r o s a s C a j a s d e 
l a A s o c i a c i ó n d e l i p e n d i e n t e s , d e 
l o s . s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o y d e 
l o s s o e i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o ; c u -
y o a c t i v o d e c a d a u n a e x c e d e m u c h o 
a u n m i l l ó n d e p e s o s . 
l i a p r u e b a d © l a c o n f i a n z a i l i m i -
t a d a q u e e x i s t e e n e s t a s C a j a s l a t e -
n e m o s b i e n r e c i e n t e : 
H a c e u n o s v e i n t e d í a s e l P r e s i d e n -
t e d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e n u n o i ó e n d i J u z g a d o q u e u n o d e 
l o s p r i n c i p a l e s e m p l e a d o s d e l a C a -
j a d e A h o r r o s h a b í a d e s a p a r e c i d o 
d e s p u é s d e v e r i f i c a r u n d e s f a l c o . 
E n c u a l q u i e r p a r t e , u n a n u n c i a s e -
m e j a n t e , h u b i e r a p r o d u c i d o u n p á -
n i c o . 
P u e s e n e s t e c a s o , l e j o s d e e s o , f u é 
p r e c i s o a v i s a r a l o s d e p o s i t a n t e s , p o r 
m e d i o d e c i r c u l a r e s y a n u n c r o s e n l a 
p r e n s a , q u e c o n c u r r i e s e n a l a S e c r e -
t a r í a c o n s u s l i b r e t a s p a r a c o n f r o n -
t a r l o s a s i e n t o s : q u e n i a ú n a s í l o v e -
rificaron t o d o s . 
E s t a s r i q u í s i m a s i n s t i t u c i o t i e s f i -
n a n c i e r a s p r o d u c e n a C u b a t a n t o s 
b e n e f i c i o s e n s u g é n e r o c o m o s u s g e -
m e l a s l a s d e d i c a d a s a l a S a n i d a d , 
I n s í m o c i ó n y R e c r e o ; p u e s c o n l a s 
s e g u r i d a d e s q u e p r e s t a n a l detpo&i-
t M i t e . s u s c o n s t a n t e s p r o p a g a n d a s v 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a q u e s e p u e -
d a l l e v a r a e l l a s l o s p e q u e ñ o s a h o -
r r o s , i n c l i n a n , c o m o s e c u e l a , a l o b r e -
l-Q a s e r s o b r i o , e c o n ó m i c o y a q n c 
m i r e c o n p r e v e n c i ó n l a s t a b e r n a s 
P o r q u e e s b i e n s a b i d o q u e n i n g u -
n o q u e t e n g a u n p e q u e ñ o c a p i t a l i t o . 
s e a d i n e r o o p r o p i e d a d , d e s e a ]% d e s ^ 
t r u c c i ó n s o c i a l . 
L l e g u e e l o b r e r o a r e u n i r q u i n i e n -
t o s p e s o s , y s u t r i u n f o e n l a v i d a e s -
t á a s e g u r a d o . 
¿ Q u e u n o b r e r o c o n s ó l o s u j o r n a l 
j a m á s r e ú n e ? X o t a l . D e p o s í t e -
s e e n c u a l q u i e r c a j a d e a h o r r o s , 
u n a p e s e t a h o y , d o s m a ñ a n a s y t r e s 
p a s a d o , y s e v e r á q u e e n p o o o s a ñ o s 
c ó n l a a c u m u l a c i ó n d e i n t e r e s e s s e 
l l e c a a u n a r e s p e t a b l e s u m a . 
S ó l o h a c e f a l t a c o n s t a n c i a v d e s e o 
d e h a c e r l o . 
A n d r é s L ó p e z . 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
M a n u e l O l i v a , 2 m e s e s , T a r a a r i u d o I T . 
D i s p e p s i a ; J o s é M a r t í n e z , 19 a ñ o s , Q u i n -
t a d e D e p e n d i e n t e s , I c t e r o ; L e o p o l d i n a 
R o d r í g u e z . 54 a ñ o s , S a n J o a q u í n . S u i c i d i o 
por e l f u e g o ; M a r í a O r t a . 4" a ñ o s . S u s p i -
ro 8. C á n c e r ; G r a c i e l a C u e t o . 40 d í a ? . 
A m i s t a d 17. E n t e r i t i s ; P a s c u a l L u p í n , 60 
dUte P e z u e l a 13. C a s t r o e n t e r i t i s ; A l b e r -
to A r o c h a , 9 m e s e s , F a c c i o l o 26, B r o n -
q u i t i s . 
V í c t o r Al-vareK. «9 a n o s . A n t ó n R e c i o 64. 
p - . t r f r ' i e z . m l í r a l ; R o b e r t o S á n c h e z , 22 
a ñ o s . C a s t r o e n t e r i t i s ; I ^ e a n d r o M c d l n á , 4 
m e e s s . E g i d o 16. M e n i n g i t i s s i m p l e ; E l i o -
d o r o P e d r o s o , 4 m e s e s , S a n t a M a r í a , C i é -
n a g a . A t r e p s i a ; F o r t u n a O f é , 8 a ñ o s , G e r -
v a s i o 112, C a s t r o e n t e r i t i s ; H o s p i t a l N ú -
m e r o 1, A l e j o M o r a , 60 a ñ o s . A r t e r i o e s -
c l e r o s i s ; J o s e f a C a r r a n z a , 60 a ñ o s , A s l s -
t o l i a . 
P A R A V E S T I R a la ú l t i m a m o d a , d e b e n 
las d a m a s e s c o g e r los p a t r o n e s M e C a l i , 
los m á s e x a c t o s y e l e g a n t e s , l^os c u a d e r -
nos Me C a l ! son los que p r e s e n t a n l a s mo-
d a s c o m p l e t a s . D e p a r t a m e n t o d e m o d a s 
v p a t r o n e é de E l E n c a n t o , G a ü a n o y S a n 
R a f a e l . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 1". D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n M i g u e l 
A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o en S a n t a C a t a l i n a . 
S a n t o s G i l . a b a d ; A r t u r o , V i c t o r i o y A u -
gus to , c o n f e s o r e s ; J o s é y G e d e ó n , c a u d i -
l l o s ; R é g u l o y T e r e n c i a n o , m á r t i r e s : s a n -
t a s A n a , p'rofet isa. y V e r e n a , v i r g e n . 
S a n G i l A b a d . N a c i ó e n A t e n a s , y de 
c a s a t a n i l u s t r e , c o m o que t r a í a s u o r i -
gen d e los a n t i g u o s r e y e s d e l p a í s . E r a n 
c r i s t i a n o s s u s p a d r e s , y d i s t i n g u i d o s p o r 
los e j e m p l o s de s u v i r t u d . A p l i c a r o n e l 
m a y o r c u i d a d o e n l a e d u c a c i ó n de s u h i -
j o . H i z o el n i ñ o G i l g r a n d e s p r o g r e s o s e n 
los e s t u d i o s , y c r e c í a s u v i r t u d c o n l a 
e d a d . F u é p r e s a g i o d e s u s a n t i d a d l a t i e r -
n a c a r i d a d que p r o f e s a b a a los p o b r e s , s i n 
h a b e r s a l i d o a u n de s u n i ñ e z . 
F a l t á r o n l e s u s p a d r e s e s t a n d o a u n e n 
l a flor d e s u j u v e n t u d , y p o r s u m u e r -
te s e h a l l ó ú n i c o y u n i v e r s a l h e r e d e r o 
de s u o p u l e n t o p a t r i m o n i o . T u v o p o c o que 
c o n s u l t a r , n i en r e s o l v e r e l a c i e r t o de s u 
e m p l e o . V e n d i ó todos s u s b i e n e s , y d i s -
t r i b u y ó s u v a l o r e n t r e los n e c e s i t a d o s ; 
a c c i ó n g e n e r o s a i n s p i r a d a d e l m á s e l e v a d o 
m o t i v o que g a n á n d o l e el c o r a z ó n a D i o s , 
l e c o l m ó de los m á s s i n g u l a r e s f a v o r e s , 
m e r e c i é n d o l e d e s d e luego e l d o n d e m i l a -
g r o s , c o n que le h o n r ó e l m i s m o S e ñ o r . 
P a s ó m u c h o s a ñ o s S a n G i l e n d u l c e s o -
l e d a d , s i e n d o s u c o n v e r s a c i ó n c o n D i o s , 
e n t r e g a d o i n c e s a n t e m e n t e e n l a c o n t e m -
p l a c i ó n d e l a s d i v i n a s g r a n d e z a s , y v i -
v i e n d o m á s c o m o á n g e l q u e c o m o h o m b r e 
m o r t a l . H i z o c u a n t o p u d o p a r a e s t a r d e s -
c o n o c i d o , p e r o t u v o que h a c e r s e c a r g o d e 
l a d i r e c c i ó n de u n m o n a s t e r i o , q u e p o r 
l a r g o e s p a c i o de t i e m p o f u é s e m i n a r i o d e 
s a n t o s . 
E n fin, S a n G i l m u r i ó el p r i m e r o de S e p -
t i e m b r e , h a c i a los ú l t i m o s t i e m p o s d e l s i -
g lo s e x t o . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y d e -
m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e d© M a r í a . — D í a p r i m e r o . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a l a R e i n a de todos los S a n -
tos y M a d r e d e l A m o r H e r m o s o , en S a n 
F e l i p e . 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
i n a u g u r a r á el C o l a g i o de B e l é n l a s c l a se s 
x a s é s i m o de s u f u n d a c i ó n . A d m i t e p u p i -
as condic ionen r e g l a m e n t a r i a s , 
o leg io todas l a s a s i g n a t u r a s de l B a c h i ' l e -
a P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; y a l que lo d e s e « 
o p iano , v io l tn , d i b u j o , p i n t u r a , me^canogra-
e P r o f e s o r e s p a r a las d i v e r s a s a s i g n a t u r a s 
G-abin&tes de F í s i c a y Q u í m i c a , m o n t a d o s 
seftanza. 
s n u e v o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s pat ios , e j e r -
r e p a r a d o el C o l e g i o en l a h e r m o s a t i n c a 
r a toda c l a s e de j u e g o s a t l é t i c o s a los que 
l a s 8 p. m. y los medio p u p i l o s y e x t e r n o s 
BU d í a nueve del p r ó x i m o S e p t i e m b r e , 
d«- C u r s o a c a d é m i c o d* •'913-1914 y de l se 
los, medio pupi los y ex ternos , c o n f o r m e a 1 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l aba T a e l C 
rato , los C u r s e s P r e p a r a t o r i o s of ic iales y 1 
le p r o p o r c i o n a l a s c l a s e s de adorno , com 
f í a , etc.. etc. T i e n e un c u a d r o comple to d 
y e l e g a n t e s museos de H i s t o r i a N a t u r a l y 
con a b u n d a n t e y escogido m a t e r i a l de en 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a , a d e m á s de lo 
c ic ios c a l i s t é n i c o s . b a ñ o s y d u c h a s , h a p 
que tieni; en I / u y a n ó , e x t e n s o s c a m p o s pa 
c o n c u r r e n los a l u m n o s p e r i ó d i c a m e n t e . 
L o s pupi los i n g r e s a r á n el d í a ocho a 
v-'l d í a nueve a l a s 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los e s tud ios a r r i b a m e n c i o n a d o s , sos t i ene e l C o l e g i o «le B e l é n , en 
local a p a r t e , y r e g e n t a d a por H H . de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a A c a d e m i a C o m e r -
c ia l d i v i d i d a en se i s s&cciones v que c o m p r e n d e l a s c l a s e s e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y 
c o m e r c i a l e s . E s t a A c a d e m i a a b r i r á s u s c l a s e s e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e y en e l l a 
no se a d m i t e n s ino a l u m n o s e x t e r n o s . 
Se f a c i l i t a n prospeotos por c o r r e o a todo el nue los pida. 
P a r a toda c la se de i n f o r m e s a c ú d a s e a l s e ñ o r R e c t o r del C o l e g i o de B e l é n , 
A p a r t a d o 221, H a b a n a . 
1 0 0 U 30-14 A g . 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a u s t e d s u s h i j o s a l N o r t e ? ¿ S e r á p o s i b l e que r e c i b a n a l l í t a n 
b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , en la H a b a n a ? ¿ P o d r á n a p r e n d e r a l l í I n g l é s t a n con-
c i e n z u d a m e n t e c o m o a q u í , en la H a b a n a ? ¿ E s t á u s t e d s e g u r o de que a l l í h a y a n de 
r e s p i r a r a m b i e n t e de s a n a s i n f l u e n c i a s ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n v i a r s u s h i j o s 
ai N o r t e ? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a » 
i e s t a e p r e g u n t a s . P i d a u s t e d un C a t á t o f c e . 
E l obje to de e s t e p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se c i r c u n s c r i b e a i l u s t r a r la i n t e l i -
g e n c i a de los a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o 
del I d i o m a i n g l é s , s i n o que se e x t i e n d e a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a -
r á c t e r , a r m o n i z a n d o con t o d a s e s t a s v e n t a j a s l a s de l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l a de l or-
g a n i s m o . P o r lo que se r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l -
ta a que c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n todo con l a s e x i g e n c i a s de 
la p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o « . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o | ^ . . ¿ i o n i „ t ' - 5 . L a a p e r t u r a de c u r s o t en -
d r á l u g a r el d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e , E l I d i o m a of ic ia l de l C o l e g i o e s el i n g l é s ; 
p a r a la e n s e ñ a n z a del c a s t e l l a n o t i e n e el C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que s e d a e n el C o l e g i o c o m p r e n d e los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , 
los de C a r r e r a de C o m e r c i o y el c u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a la E s c u e l a d e I n g i e n e r í a 
de la U n i v e r s i d a d y de los E s t a d o s U n i d o s , y se pone e s p e c i a l e s m e r o en la ex-
p l i c a c i ó n de l a s M a t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l de l a s c a r e r a s de I n g e n i e r í a y C o -
m e r c i o . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
J H 8 . 
Iglesia de Belén 
D í a 2 d e S e p t i e m b r e , p r i m e r m a r t e s de-
d i c a d o a S a n A n t o n i o . 
A l a s 7 y m e d i a a . ra. p r e c e s a l s a n t o . 
A l a s 8 m i s a c a n t a d a c o n s e r m ó n . 
D e s p u é s de l a m i s a s e r e p a r t i r á n ob-
j e t o s p i a d o s o s a los d e v o t o s de S a n A n -
ton io . 
A . M . D . G . 
4-30 
Iglesia de Belén 
E l l u n e s í0. . p r i m e r o de mes , dedlca-do a 
l a s a l m a a del P u r g a t o r i o , e m p e z a r á n los 
e j e r c i c i o s a l a s 7 y m e d i a a. m., s e g u i d o s 
de l a m i s a y co-munl6n g e n e r a l . 
G a n a n i n d u l g e n r i a p l e n a r i a los que c o n -
f e s a r e n y comulararen . 
A. M. D. G. 
,10771 3-30 
ENSEÑANZAS 
A D O M I C I L I O 
U n a p r o í e s o r a c u b a n a , de r e c o n o c i d a 
c o m p e t e n c i a , coano lo a c r e d i t a n d i s t i n g u i -
das f a m i l i a s de e s t a c a p i t a l , o frece dos 
h o r a s que t iene v a c a n t e s desde S e p t i e m -
bre, p a r a l a e n s e ñ a n z a de I n s t r u c c i ó n E l e -
m e n t a l y S u p e r i o r . P e r s e v e r a n c i a n ú m . 41, 
antigruo. 10807 4-31 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Oirecton: Señorita TaresaM. Acosta y Del aba} 
L u z 2 4 , T e l . 4 0 8 3 
E s t e n u e v o plartte l de e n s e ñ a n z a , donde 
r e c i b i r á n l a s n i ñ a s u n a e d u c a c i ó n s ó l i d a , y 
c o m p l e t a , e m p e z a r á sus c l a s e s el p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e . 
Se f a c i l i t a n prospectofl . 
10702 5-:3 
Coleólo de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D l r e c t o n P A B L O M I M Ó 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
2951 29-A&. 
C O L E G I O 
"Hogar y Patria" 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a l l í . 
V i l l e g a s 109, H a b a n a . — T e l é f o n o A - 6 4 1 ' ) . 
L a s c l a s e s s e r e a n u d a r á n e l d í a 8 de 
S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s , m e -
d io p u p i l a s e i n t e r n a s . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
_ C 2 9 4 1 1 5 m - 2 7 A g . 
P R O F E S O R 
fTla*** ' i * p r i m e v a y seg-unda E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec .a i^s , por un profesor t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n te-
l é f o n o F . 1338 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
C 2914 24-Ag . 
P.P. ESCOLAPIOS 
SAN RAFAEL NUM. 50 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a p r ' -
rr .ar ia , c o m e r c i a l y s e c u n d a r i a o b a c h i l l e -
rato , a b r i r á s u s c l a s e s e l 8 del p r ó x i m o 
S e p t i e m b r e . 
Sus a l u m n o s fpupi los , medio pupi los , t e r -
cio pup i lo s y e x t e r n o s ) r e c i b e n en é l , a d e -
m á s de u n a i n s t r u c c i ó n s ó l i d a , l a m á s e s -
m e r a d a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a . 
10417 15-23 A g . 
C O L E G I O 
U N A P R O F E S O R A INO-LíESA, D E I ^ O N -
dres . d a c l a s e s a d o m i c i l i o de i d i o m a s que 
ensef la a h a b l a r en c u a t r o meses , d i b u j o , 
m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) e I n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a c a s i lo m i s m o d e s e a a l q u i -
l a r un c u a r t o en l a a z o t e a como en ocho 
pesos a l mes , en c a s a de u n a f a m i l i a p a r -
t i c u l a r en l a Ha.bana , o d a r á l e c c i o n e s en 
c a m b i o de c a s a y comida . D e j a r l a s s e -
ñ a s en E s c o b a r 47. 10787 4-,.i1 
LAURA L . DE B E L I A R D 
C í a ck de Insléa, Fraat-és», T e a e d n r l a de 
M b r o a , M e c a a o f f r a f l a y P l a a o . 
— S P A N I S H lkssoxs— 
i C o r r a l e » n ü m e r o 141, a i í t l p r a o . 
10378 26-22 A g . 
Colegio Americano 
d i r i g i d o por l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s a b r i -
r á e l nuevo c u r s o e s c o l a r el d í a p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
per ior , I d i o m a s , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio i n t e r n a s y ex -
t e r n a s y n i ñ o s m e n o r e s de 7 a ñ o s , en e l 
K i n d e r g a r t e n . 
P a r a m á s infonmes p í d a s e el prospec to . 
C a l l e 5 ta . e s q u i n a a' 1), V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 0 0 6 
9845 26-11 A g . 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I A N T 
P R I M E R A Y S E G U N D A K V S F . W N Z A 
R e i n a 118 T e l é f o n o A-471>4. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 8 de 
S e p t i e m b r e . 
Se a d m i t e n e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s , m e -
dio p u p i l a s e i n t e r n a ? . 
Se f a c i l i t a n prospec tos . 
10148 26-17 A g . 
P R O F E S O R D E I N G I - E S A . Ai iKi intun U o -
ber t í i . A u t o r de l M E T O D O N O V I S I M O . C l a -
ses n o c t u r n a s en su A c a d e m i a . U n a h o -
r a todos los d í a s , menos los s á b a d o s , 1 c e n -
t é n a l mes . S A N M I G U E L 34, a l tos . U n i c a 
A c a d e m i a donde las c l a s e s son d i a r l a s : 
pues es el s i s t e m a m á s eficaz de e d u c a r 
el o í d o . C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l dík. en 
s u A c a d e m i a y a d omi c i l i o . 
10525 13-21 A g . 
"COLEGIO A G U A B E L L A " 
A c o s t a n ú m . 20. e n t r e C u b a y S a n I g n a -
cio. E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u -
per ior . Se a d m i t e n in ternos , medio y t e r c i o 
In ternos . L a s c l a s e s c o m i e n z a n el d í a p r i -
m e r o de S e p t i e m b r e . 
10279 15-20 A g . 
E S C U E L A S P I A S 
D E G I I A N A B A C 0 A 
L o s a l u m n o s de este C o l e g i o ce e n s e ñ a n -
z a p r i m a r i a , c o m e r c i a l y secundar!^, o b a -
c h i l l e r a t o d e b e r á n i n g r e s a r e l d í a 15 de 
S e p t i e m b r e . 
E l d í a 16 de l m i s m o mes , a l a s 9 a. m. , 
t e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n de l a s c l a s e s n u e -
v a s y del g i m n a s i o . 
Se s u p l i c a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , m a -
y o r m e n t e a los que deb iendo e m p e z a r e l 
b a c h i l l e r a t o no se h a y a n e x a m i n a d o de i n -
greso . 
]n.-,2» 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i r i g i r í a p o r R e l i 
g i o s a s D o m i n i c a s f r a n c e s a s . 
S e a d m i t e n e x t e r n a s , m e d i o y p u p i l a s e 
ir t e r n a s , 
J e s ú s de l M o n t e n ú m . 4 1 6 y 
Vedado , C a l l e l M n t r e A y B . n ú m . S S T 
E s t o s a c r e d i t a d o s C o l e g i o s r e a n u d a r á n 
s u s c l a s e s e l 8 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o , 
10349 30-21 A g . 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
\ M I B Q f t j R A «rtJM. 83 
D i r e c t o r a : Me l l e s . M A R T 1 N O N 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I d i o -
mas , P i a n o , P i n t u r a y toda c l a s e de bor-
dados. 
Se a d m i r e n i n t e r n a s , medio i n t e r n a s y 
e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospectos , 
j-a d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e se r e a n u -
d a n l a s c l a s e s . 
10579 15-26 A g . 
P R O F E S O R A E S P A D O L A 
de P i a n o , Sol feo y C a n t o , en s u c a s a y a 
domic i l i o , r á p i d o s a d e l a n t o s . S a n t a C l a r a 
n ú m . 19, moderno . 
9848 2 6 - U A g . 
D n e Hipotecas 
D 1 N K H U K N H I ^ O T l - X A 
L o f a c i l i t o en e s t a c i u d a d , V e d a d o , J e s ú s 
del Monte, C e r r o y en el c a m p o . C o m p r o 
c a s a s en lodos puntos y s o l a r e s y censos . 
T e j a d i l l o 24. 'de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o -
no A - 2 7 1 ] . 10738 8-29 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2,000 S E D A N E N H I P O T E C A O M E -
n o r c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en 
G a l l a n o 72 .a l tos , de 5 a 6 y m e d i a de l a 
tarde . J . D í a z . 10478 26-24 A g . 
A G E N C I A L A K E 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en todas c a n t i d a -
des, c i u d a d y b a r r i o s , 6%. 7 y 8 por 100. 
D i n e r o p a r a p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a l q u i -
l ere s . D i r í j a s e con t í t u l o s . P r a d o 101, e n -
t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . L a g o L a c a l l e , 
T e l é f o n o A-5500. 10045 26-15 A g . 
PRESOS 
C I E N T O O.NOE R E S P U E S T A S S O B R E 
c r í a l u c r a t i v a de gal l ina-s f inas s i s t e m a 
moderno , p o r L e ó n i d e s V i c e n t e , $2-00. L o s 
pedidos a M . U i c o y , O b i s p o 86, H a b a n a . 
10788 4-S1 
ARTES Y OFICIOS 
E L D I R E C T O R . 
22-24 A g . 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D i r i g i d o por laa R e l i g i o s a s de l A p o s t o l a -
do de l S. C o r a z ó n de J e n ú s . Q u i n t a de S a n 
Anton io . R e a l n ú m . 140, M a r i a n a o . 
E l d í a p r i m e r o de l p r ó x i m o S e p t i e m b r e , 
c o m e n z a r á en este C o l e g i o el c u r s o de 1913 
a 1914. Se a d m i t e n p u p i l a s , medio p u p i l a s 
y e x t e r n a s . A d e m á s de l a s a s i g n a t u r a s d e l 
c u r s o , s e dan c l a s e s de i n g l é s , m ú s i c a , d i -
bujo , p ' n t u r a , toda c l a s e de l a b o r e s , c o s -
t u r a y corte . 
A . M . D . G . 
10192 16-19 A g . 
T NA S E S O R Í T A A l f S R I C A N A Q V K H A 
« i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a c 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a a l g u n a s c l a s e s porgue t iene v a r i t t i 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a M i s s H . , 
Pra-lr» 16. a n t i g u o . 
10530 36-24 A s . 
E L M O D E L O 
PI f J O U E R I A preferida 
ror ;as s e ñ o r a s y ni í los 
:: D E R . G U A L D A . :• 
AGUILA. (15. CASI ESQUINA A 
SAN R A F A E L . — T E L A.3002 
A g -1 
COMERCIANTES OANQUEROS 
¥ D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f s e -
t a m e n t e . R . L L U S A . los a t e n d e r á pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-324o. j e s ú s M a -
r í a 23. H a b a n a x . 
i iATENCfOtl . S E Ñ O R A S ! ! 
A l f o n s o S a n t o s , e x e n c a r g a d o de l a s e c -
c i ó n de n i ñ a s de c a s a D u b i c , o frece a s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a sus s e r v i c i o s a d o m i -
c i l i o p o r 50 c ts . caria n i ñ a , a v i s a n d o a l te-
l é i ' o n o A-7909. Me hago c a r g o de t o d a c l a -
se de post izos y pe inados p o r d i f í c i l e s que 
est^s « e a n . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a M e r -
caderes n ú m . 41. 10156 30-17 Ag. 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S 
m u e b l e s de oftclnas y nos h a c e m o s c a r g o 
de r e s t a u r a r , b a r n i z a r y t a p i z a r m u e b l e s 
finos de todas c l a s e s d e j á n d o l o s 6omo n u e -
vos . F e r n á n d e z y C a . , G o r v a S i j nftm. 4 
e s q u i n a a S a n L á s a r a 
9926 26-13 A s -
Se compran 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
A L Q U I L E R E S 
E N L A C A L Z A D A del M o n t e n ú m . 34, a n -
t iguo , se a l q u i l a n dos h a b l t a c i o n e a c o n b a l -
c ó n a 1» c a l l e y c o c i n a 
10794 8-31 
J U I V T O S O ' S E P A R A D O S se a l q u i l a n los 
a l to s y b a j o s de S a l u d 61, de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n ; c a d a uno con s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , s a l ó n de comer , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c o c i n a y doblas b a ñ o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a r á n en A g u i a r 21, a l to s . T e l . A-3247 . 
10S19 4-31 
S E A L Q U I L A N 
t r e s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s c a -
da uno. Se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s , a l -
tos, con v i s t a a l a c a l l e a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , e n t r e A n i m a s y 
Trocadero ." C o n s u l a d o 81. 
10784 . 4-31 
V E D A D O 
C a l l e 5 ta , n ú m . 68, e n t r e B y C , a c e r a de 
la b r i s a y de la s o m b r a . 
S e a l q u i l a l a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r 
c o m p u e s t a de iportal y j a r d í n a l f r en te , s a -
la, s a l e t a , se i s c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo y 
g r a n c o r r e d o r a l a b r i s a , t o d a de a z o t e a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , c u a r t o y s e r -
v i c i o s p a r a c r i a d o s , pat io y j a r d í n i n t e r i o r 
v d e m á s comodidades . I n f o r m a n en la. m i s -
m a . 10777 5-31 
V E D A D O , c a l l e K n ú m . 6,. e n t r e 9 y 11, 
se a l q u i l a u n a c a s a m u y v e n t i l a d a , en 9 
c e n t e n e s . L a l l a v e e s q u i n a n. 11. bodega . 
S u d u e ñ o en S a n R a f a e l 4, d u l c e r í a N u e v a 
I n g l a t e r r a , t e l é f o n o A-8667. 
10805 4-31 
• S E A L Q U I L A el s e g u n d o piso a l to de l a 
c a s a c a l l e de B e r n a z a 31, con l u z e l é c t r i c a . 
G a n a diez centenes . I n f o r m a n en O b r a p í a 
n ú m . 75, p a n a d e r í a " L a F a m a . " 
10803 4-31 
GRAN CASA PARA FAMILIA 
I n d u s t r i a 12S. «>nqiilna a S a n R a f a e l 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a s a con e s p l é m l ' -
das h a b i t a c i o n e s , con b a l c ó n a S a n R a -
fael . S e l e c t a m e s a , s in h o r a s fijas. l<uz 
e l é c t r i c a , e n t r a d a a t o d a s h o r a s , b a ñ o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s . M o r a l i d a d c o m p l e t a . Se to-
m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 10143 15-16 A g . 
E S Q U I X A P A R A E S T A B I . E f T M T E I V T O 
E n l a c a l l e de l C a s t i l l o e s q u i n a a O m o a , 
se a l q u i l a u n p e q u e ñ o l o c a l en 4 l u i s e s . I n -
f o r m a n , J a r d í n ' X a C a m e l i a , " T e l . A-4070 . 
10797 4-31 
E N C A S A D E F A M I L I A se a l q u i l a u n 
f r e s c o y c ó m o d o c u a r t o con b a l c ó n a l a 
ca l l e . C o m p o s t e l a 69, f r e n t e a B o r b o l l a 
10810 4-31 
S E A L U I L A N los a m p l i o s a l t o s de P u e r -
t a C e r r a d a " y A l a m b i q u e , en c i n c o c e n t e -
nes, camipuestos de t r e s c u a r t o s , s a l a , r e c i -
b idor , comedor y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
a l a m o d e r n a . 10806 8-31 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; en l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e s t a n d o a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . 
E m p e d r a d o n ú m . 75. 
10813 4-31 
O ' R E I L L Y NTJM. 34, m o d e r n o , se a l q u i -
l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s i n 
n i ñ o s . V i r t u d e s 96, a n t i g u o , p a r a h o m b r e s , 
a $6-50, s o n c a s a s de o r d e n y t r a n q u i l a s . 
10812 4-31 
E N C U A T R O C E N T E N E S y m e d i o se a l -
q u i l a n los b a j o s de E s p e r a n z a 29, c o n s a l a 
y dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to , 
c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , p o r donde c r u z a n 
los c a r r o s . 10812 4-31 
F R E S C A S Y L U J O S A S h a b i t a c i o n e s con 
a s i s t e n c i a o s i n e l la , l u z t o d a l a noohe, des -
de 3 l u l s e s en a d e l a n t e , se a l q u i l a n e n P r a -
do 71, a l tos . Se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
S u b a n s i n p r e g u n t a r , a b a j o . 
10816 4-31 
P R A D O N U M E R O S 1 Y 3. Se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . E n los 
b a j o s r e s t a u r a n t . . , 
10818 4-31 
P R O P I O P A R A C O R T A f a m i l i a u n de-
p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s , a g u a y c o -
c i n a , m u y f r e s c o e l n d « p e n d i c n . t e . M a n -
r i q u e 10A, a l tos . C o l e g i o . 
10748 4-30 
S E A L U I L A N los m a g n í f l e o s a l to s s i t u a -
dos en l a c a l l e de fían J o a q u í n n ú m . 33, 
e n t r e M o n t e y O m o a . Se c o m p o n e n de s a -
l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o n s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e ® s e r v i c i o s a . todo l u j o . P r e -
cio $42-10. I n f o r m e s , J a r d í n " L a C a m e -
l i a , " t e l é f o n o A-4070. 
10796 4-31 
Monte núm. 463 
e n t r e F e r n a n d l n a y R o m a y , s e a l q u i l a el 
a l to , de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , m u y a m p l i o 
y v e n t i l a d o . C o n s t a de c u a t r o c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i -
tario.'; y c o c i n a ; c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s a p a r t e . L a l l a v e e i n f o r m e s en los 
b a j o s . 10746 5-30 
S E A L Q U I L A , e n 20 c e n t e n e s , l a h e r m o -
s a c a s a L u y a n ó 103, e s q u i n a a L u c o , p r o -
p i a p a r a a l m a c é n de r a m a o p a r a f a m i l i a s . 
L a l l a v e en el c a f é de l f r e n t e . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o 164, a n t i g u o . 
10768 4-30 
B U E N L O C A L , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to o d e p ó s i t o , s e a l q u i l a en M o n t e 391. I n -
f o r m a n en M o n t e 503, te le fono A - 3 8 3 7 . 
10766 8-30 
V E D A D O . — 1 7 n ú m . 319. Se a l q u i l a un a l -
to, a l a b r i s a , t iene g a s y e l e c t r i c i d a d . 
L l a v e s e i n f o r m e s a l lado, 14 c e n t e n e s . 
10773 4-30 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de A n t ó n R e -
cio 90, a c a b a d o s de f a b r i c a r , s a l a s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s , en 7 c e n t e n e s . M o n t e 183, 
t e l é f o n o A-9252. 10762 8-30 
E X 18 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l to s 
de l a c a s a M a l e c ó n n ú m . 12, c o n s a l a , c o -
medor, 7 c u a r t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s y f a -
m ' l i a , y en 16 centenes los b a j o s de l a 
m i s m a . I n f o r m a el p o r t e r o . S u d u e ñ o e n 
R e i n a n ú m . 131, t e l é f o n o A-1373. 
10757 8-30 
BM 20 C E N T E N E S se a l q u i l a n los g r a n -
des y modernos bajos de l a c a s a R e i n a 131 
e s q u i n a a E s c o b a r , c o n s a l a , c o m e d o r , r e -
c ib idor , ocho c u a r t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s y 
f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o -
no A-1373. 10758 8-30 
S E A L Q U I L A u n a m p l i o loca l p r o p i o p a -
r a d e p ó s i t o de v í v e r e s ,heno o f o r r a j e o 
c u a l q u i e r o t r a m e r c a n c í a , s i t u a d o en l a c a -
ll« ' l f l a M a r i n a . I n f o r m a n : ( J a r c i a , T u ñ ó n 
y C a . . A g u i a r y M u r a l l a 
10749 « . 3 o 
s 
8? ^f^^-^^ooeaBsm^r-j umnt • 
s a I n d u s t r i a 1 3 » . & d o s enaOmm áétlPmrm 
C e n t r a l . c a B U a a q u i n a a . f í a a l U t t a i Xnter t 
m a n de l a s n u e v e d » * i a m a ñ a a a j W mAm 
l a n t e . P r a d o 78. 19U4i i - a H 
C A R C E L 2 1 A , a l tos , s e a l q u i l a n d o . 
b i t a d o n e . en l a azotea , t i e n e n a ^ T i S I 
doro y t e l é f o n o A-8797, e n t r o P r a d T V o * 
1*™™- 10755 
^ J " 0 0 1 ^ » 181 " a l q u i l a n hei^ 
m o s a s h a b i t a c i o n e s y d o s d e p a r t a m e n t o s 
es u n a c e s a c ó m o d a y f r e s c a , a c a b a d a d i 
a b r i r , prec io desde 6 pesos h a » t a 26 Kft 
1*747 ft-ZQ 
HiC A I . Q T I L A l a c a s a S a n J o s é 1 « 4 A , c u a í 
tro c u a r t o s , s a l a comedor , a z o t e a , a e r v l i 
clos m o d e r n o s . C u b a 69, t e l é f o n o A-^440 
L a l l a v e en l a b o d e g a 
10706 8 . M 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se a l q u i l a n los a l t o s de S a n M i y o o l 151 
en 12 c e n t e n e s ; los a l t o s de T e n i e n t e Rm 
92, en 12 c e n t e n e s ; los a l t o s de S o l n ú m e -
ro 10 en 10 y 9 centenes , y l a c a s i t a A n c h » 
del N o r t e 221, por G e r v a s i o , en 5 c e n t e n e s 
L a s l l a v e s en las misimas. P a r a m á s in-
formes , D . P o l h a m u s , C a s a " B o r b o l l a , " Com-
p o s t e l a n ú m . 56, t e l é f o n o A-3494. 
10731 4.29 
A L T O S Y B A J O S 
c a s a n u e v a , M a n r i q u e 191, se a l q u i l a n , j u n -
tos o s e p a r a d o s , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c iones y d e m á s neces idades , c e r c a de Mon-
te. I n f o r m a n en los a l tos de 12 en ade lan -
te. 10728 4-29 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de V i l l e g a e 123, 
a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , a u n a fa-
m i l i a de gus to , con s a l a , s a l e t a y 10 c u a r i 
tos, en los b a j o s i n f o r m a s u d u e ñ o . 
10696 8-29 
S E A L U I L A N los b a j o s de C o m p o s t e l » 
47. I n f o r m a n en el c a f é " E l P o l a c o . " 
10719 15-29 A g . 
En 56 pesos plata 
se a l q u i l a n los a l tos de A g u i l e r a 22, a c a -
bados de f a b r i c a r , en tre A n g e l e s y Monte, 
c e r c a del m e r c a d o y de todos los t r a n v í a s , 
c o n s a l a , s a l e t a , c i n r o h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o , c o c i n a , a g u a en a b u n d a n c i a y s e r v í , 
d o s a n i t a r i o moderno . P a r a i n f o r m e s d i r i . 
g i r s e b A n g e l e s n ú m . 18, m u e b l e r í a . 
10725 4-29 
E N 9 C E N T E N E S se a l q u i l a n los bajos ds 
I n d u s t r i a 27, con dos v e n t a n a s , s a l a , trea 
c u a r t o s , dos e n t r e s u e l o s y comedor . L a l l a -
ve en la bodega del lado. I n f o r m a n ea 
C a m p a n a r i o 164, a n t i g u o . 
10699 4-29 
A N I M A S N U M . 141. a l tos , e n t r e G e r v a s i o 
y B e l a s c o a í n . C u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
c o m e d o r y t r e s v e n t a n a s a l b a l c ó n . Muy 
v e n t i l a d a y bu*>n v e c i n d a r i o . T a p a s ó el a l -
c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e e i n f o r m a c i ó n ea 
los bajos . 10745 4-29 
E N *65 C V . Se a l q u i l a l a bon i ta casa 
c a l l e 4 entre 16 y 17. t i ene s a l a , gabinete , 
comedor , 4 c u a r t o s , un s a l ó n alto, doble 
s e r v i c i o . L a l l a v e en l a b o d e g a I n f o r m a n 
en Obispo n ú m . 121. 
10733 8-29 
J U N T A S O S E P A R A D A S y con toda a s i s -
tencia , , se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a -
c iones . C o n c o r d i a 20. a l tos , e n t r e A g u i l a 
y G a l l a n o . 10724 10-29 
J U N T O A S A N R A F A E L se a l q u i l a un 
d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a ca l l e , piso de 
m á r m o l y luz e l é c t r i c a , • 25 pesos. A g u i l a 
115, a l tos de l a p e l u q u e r í a " E l Modelo," R , 
G u a l d a . C 2950 4-29 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E el c h a l e t 
s i t u a d o en la c a l l e de l a R o s a n ú m . 4, e n -
tre l a C a l z a d a , del C e r r o y S a n t a C a t a l i n a , 
Con un g r a n t r a s p a t i o , s e a l q u i l a en m ó d i -
co prec io a p a r t i r del d í a p r i m e r o . I m p o n -
d r á n en C e r r o n ú m . 597. 
10714 4-29 
E S Q U I N A P A R A B O T I C A . Se a l q u i l a , en 
e s t a p o b l a c i ó n , con un r a d i o de m a r c h a n -
tes de 8a 10 m i l . I n f o r m e s y t r a t o s en 
N e p t u n o 36, de 2 a 5. 
10711 4-29 
A L T O S D E E S P A D A 16 A , entre N e p t u -
no y S a n M i g u e l , i n d e p e n d i e n t e s , con e s c a -
l e r a de m á r m o l , m a m p a r a s , c i e lo r a s o m u y 
limipio. L l a v e s e I n f o r m e s en l a p a n a d e r í a 
de e s q u i n a a Neptuno . 
10710 4-29 
S E A L Q U I L A un c o n f o r t a b l e p iso alto, 
p a r a f a m i l i a de gusto , en l a c a s a S a n L á -
z a r o 14 y 16, con v i s t a a l M a l e c ó n . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
10721 8-29 
V E D A D O 
P a r a el d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e s « 
a l q u i l a , en 8 centenes , l a c a s a 3ra . 49, e n -
tre B y A, t i ene s a l a , comedo", h a l l , 5 c u a r -
tos de f a m i l i a , 1 de c r i a d o s , b a ñ o s e Ino-
doros, toda de azotea . I n f o r m e s y l l a v e s 
en l a bodega. 10667 8-28 
S E A L Q U I L A N . S a n R a f a e l 149, altos y 
bajos , 153, a l tos . 159, a l tos , 161, al tes . L a s 
l l a v e s en l a bodega e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a n en e l B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a , c u a r t o n ú m . 501, qu in to piso. 
10666 • 8-28 
S E A L Q U I L A N 'os b a j o s de T a l u d 29, mo-
dernos y con todas las comodidades . L a 
l l a v e en l a v i d r i e r a del c a f é . I n f o r m a n en 
C u b a 62. e s c r i t o r i o del s e ñ o r R u í z y en 
A c o s t a 64, b a j o á , de 2 a 3, t e l é f o n o F-1159 . 
10865 8-28 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes , los h e r -
mosos a l tos de l a c a s a de N e p t u n o n ú m e -
ro 220 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t s, e s p l é n d i d o comedor , 
coc ina , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - b a ñ o y 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
C 2932 6-28 
AGUIAR 1 0 1 . -Se alquila 
un gran de p a r t á i s esto, 
cielo raso, piso marmel , 
vista calle, con 8 sin serv ic io , hay otro m á s cblcg. 
1005E 30-15 A g . 
E N 6 V A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a s a de 
las F i g u r a s , con todas l a s c o m o d i d a d e a 
mod e r n as , p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; t a m -
b ' é n se a l q u i l a n unos c u a r t o s o d e p a r t a -
mentos s in n i ñ o s y de m o r a l i d a d . C a l l e de 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 62. 
10566 26-26 Ag. 
C A S A P A R A F \ > f I L I A , V i l l a M a r í a . 9 n ú -
m e r o 11. e n i r e J o t a y K . V e d a d o . E s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s desde 6. 7. 8 y 10 pesos. 
D e p a r t a m e n t o s de dos y m á s a p o s e n t o s . 
1065:: S-28 
V E D A D O . — C u a r t o s I d e a l e s . — ¿ Q u i e r a 
u s t e d h a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a , h i g i é n i c a , I I * 
bre de r a s e s , de s m e t r o s de p o r t a l , i n d e -
p e n d i e n t e y c ó m o d a , que v a l e a n u e v e pe-
s o s y s e d a n a se i s , s i e t e y o c h o ? S i u s t e d 
es p e r s o n a de o r d e n v é a l a a h o r a m i s m o . 
S ó l o q u e d a n dos o t r e s d e s o c u p a d a s , C a * 
lie 8 f r e n t e a ia h e r r e í a de M e r i n o . 
C 2942 30 -28 A g . 
S E A L Q U I L A N 
en B e r n a z a 48, h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s f 
u n a s a l a en e l bajo, en $16-96, a p r o p ó s i t o 
p a r a u n a modis ta , s o m b r e r e r a ^ s a s t r e r í a , 
c o m i s i o n i s t u u oficio a n á l o g o , y h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s en V i l l e g a s 101, e n t r e T e -
niente R e y y M u r a l l a . T e l é f o n o s A-7968 y 
A-5327. 106Ú1 8-28 
V K D A U O . A l q u i l o dos c a s a s a 9 V l J 
centenes . O n c e entre L y M L a l l a v e O 
la bodega . 10680 8-28 
E N L A N K W Y O R K , A m i s t a d 61. se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con todo el s erv ic io , 
desde t res c e n t e n e s h a s t a s e i s y se a d m i -
ten abonados a l a mesa , t e l é f o n o A-5621. 
10691 ' 26-28 A g 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de V i r t u d e s n ú -
moro 93 A, 5 c u a r t o s y 1 de c r i a d o , s a l a , s a -
le ta , comedor al fondo, a c a b a d o s de p l " -
tar . E n l a a g e n c i a l a s l l a v e s . P a r a t r a t a r , 
s a n B e n i g n o 16, a n t i g u o , f r e n t e a l p a r q u e 
de S a n t o s S u á r e z . 
10550 8-26 
S K A L Q U I L A N los a l t o í de Sol 68, a n -
t iguo. 72 moderno , e n t r e C o m p o s t e l a y 
-Aguacate, f r e s c o s y e spac io sos , p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a . E n los ba joa i n f o r m a n . 
10570 8--6 
O F I C I O S N U M . 5 y M e r c a d e r e s n ú m . I t , 
ne a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b u e n a s y b a r a t a s . 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M u c h a s c o m ^ » 
d ldades . 10517 8 2 » 
PUEDE'VD. ENRIQUECERSE 
M E L C A P i T A U S T A no es 
BIÁB que u n h o m b r e que no 
gasta todo lo que h a ganado 
con su trabajo." I I l l l i 
ABRA VD. UNA CUENTA 
AHORROS EN EL BANGO ES-
FAROL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudlon-
de ex traerse e n cualquier 
t iempo todo o parte del 
d inero d e p o s i t a d o » ti t: ti 
SE ADIK1TEN DEPOSITOS DESDE W 
PESO EN ADELANTE Y S E PAGA 
E L 3 ^ DE I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las c u e n -
tas de a h o r r o s y hacerse los 
d e p ó s i t o s por medio del c o -
rreo e n v i a n d o letras o c h e -
ques cert i f icados y a la o r -
den de l B a n c o E s p a ñ o l * tt 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
C 2898 23 Ag. 
EN" I*iL V I B O R A . Se alquila la. ojisa calle 
de loa Delicias 69. entro San Francisco y 
ILilagroa. a una cuadra de la Caleada: sa -
la, saleta. 4 cuartos, baflo, doblo servicio, 
nueva, do cielo raso. E n l a misma Infor-
man o en el Mercado de Coldn por Ani -
mas, café do América, to lé fo o A-1386, 
Méndez. 10663 6-28 
V E S A 
So vando la casa calle 10 entro J y K , 
compuesta de jardín, portal,, sala, come-
dor, tres cuartos, g a l e r í a de persianas, co-
cina, servicio sanitario; tiene seis metros 
ochenta y tres cent ímetroe de ancho, por 
cincuenta de fondo, con patio y traspa-
tio arbolado. E n la misma Informan. Pre-
cio, $8,000 Cy. Puede verse a todas horas, 
J05S.2 15-26 Ag, 
C A R N E A D O 
alquila o vende dos casas nuevas con to-
do el servicio a la moderna, cochera o gra-
rag-o y jardín, $79-50, H y Calzada y 9, 
frente al Club Habana, Vedado. 
10586 10-26 
LOMA D E L V E D A D O . Bonitos altos, ca-
lle 15 núm. 255, entre B y F , sala, come-
dor, 7 cuartos, 2 baños, cielos rasos, mu-
cha agua, electricidad, etc. Informes, F nú-
mero 30, entre 15 y 17. 
10574 8-26 
1SS SAN MARIANO y Pr ínc ipe de Astu-
rias, a una cuadra do los carros, se alqui-
l a un magníf ico chalet de dos plantas, oon 
todaa las comodidades para una familia de 
gusto. Bu precio, 16 centenes cada piso. 
Informan en la misma. Te l é fono I-2'454. 
10598 8-26 
S E A L Q U I L A , en siete centenes, una bo-
nita casa en la calle de la Gloria núm. 191, 
antiguo, sala, con dos ventanas, comedor, 
tres cuartos y serviolos sanitarios, cielo 
raaó pisos de mármol y mosa'cos. L a 11a-
yi en la bodega del frente. Informan en 
Gervasio núm. 151, antiguo. 
10614 8-27 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 
T 19, so alquilara, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios aajiltarlos, cada uno tiene baño. Ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada lude-
pendiente, en fin, lo más propio para una 
familia corta y a sat is facc l í ln de los máa 
exigentes. 2749 Ag.- l 
E X CASA MODEHJíA y de orden, se a l -
quila habi tac ión con su coclnita indepen-
diente, por $10-00 mensuales. E n la misma 
hay una habi tac ión barata para hombres 
solos. Misión n ú m . 67, antiguo. 
10607 8-37 
S E A L Q U I L A K los bajos do la esp léndi -
da casa Calzada del Cerro núm. 442; I n -
forman en la misma y en el bufete del 
doctor L . Azcárate , L o n j a del Comercio, 
cuar' piso, n ú m e r o s 413 y 413, te lé fona 
A-7409. 10612 10-27 
S E ALQ,XJILAX los bajos de las casas* 
Campanario 68 y 70, en 18 y 16 centenes, 
Teapeictlvamente. Informan «n los altos 
del 70. 10627 8-27 
C A S A B O S T O N 
Relná. 20. esquina a Rayo. Hermosas ha-
bitaciones con toda aslstencaL Precios su-
mamente módicos . 
106<7 15-27 Ag. 
M O . X S E R A T E NUM. 7, altos, habitaciones 
muy frescas, frente a l mar, en casa moder-
na y de familia decente, con o sin muebles, 
lujoso baño, luz eléctr ica, t e l é fono y co-
mida si eo desea. 10437 10-23 
J E S U S D E L M O X T E . Se alquila ol her-
moso alto vSanto Suárez 3. esquina a la 
Calzada, compuesto do sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina, doblo servicio 
B*nItarlo y cuarto para criados. Informan 
en el núm. 1 y por el te lé fono F-1530. 
10*76 . 10.24 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones. Jun-
tas o separadas, con todo el servicio y fres-
quísimas, con balcones al Malecón, a hom-
bres de moralidad. E n loa altos de la casa 
Malecón núm. 22, esquina a Genios. 
10470 15-23 Ag. 
A LOS D E T A L L I S T A S . S i alquila la es-
quina de Dolores y Rodríir-iez, propia para 
bodega y carnicer ía o foi 'ia; no hay esta-
blecimiento en la cuadra- L a llave a l la -
do. Informan en la misma. 
10569 8-26 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa casa de Principo de Asturias 
núm. 7. en la Víbora, casi esquina a E s -
trada Palma. Se compono de jardín, por-
tal, sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormitorios y una g a l e r í a a la europea y 
doblo «ervlclo. Todo espléndido y es aufi-
clente para una familia numerosa. 
10554 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 120. esquina a Aoosta. Informan 
en los bajos. 10619 6-27 
BOMTOS BAJOS. Se alquilan. Jesús Ma-
ría nflm. 101, con sala, saleta, 4 cuartos y 
cuarto de criado y comedor al fondo. E n la 
panadería l a llave y para tratar en San 
Benigno 16. antiguo, frente al parque de 
Santo Suárez. 10549 S-26 
C A R C E L NU!»I. 21 A. altos, entre Prado 
y San Lázaro, se alquilan dos habitacio-
nes sin niños, con balcón, luz e léctr ica y 
telWono A-8797. 105S2 8-25 
S E A L Q U I L A 
Eacobar 162, entre Reina y Salud. Termina-
da de construir, altos y bajos, independien-
tes, amplios y ventilados. L a llave en el 
166. altos. Informan, B núm. Si y 83, entre 
9 y 11. Vedado o por el te lé fono 1-1026, 
w l •.-»- 10495 15-24 Axs-
E N P R A D O . Se aiquilan loa altos do le 
moderna easa núm. -2 del Paseo d- Martí. 
L a llave en los bajos o Informan en Cuba 
número S3, de 1 a 3. 
10520 
O F I C I O S N U M . 10 v - l 
B£qulna a Cbrapía, se alquilan habitacio-
nes. Informará el portere. 
9654 30-7 •** 
DOS E X P E R T O S S O L I C I T A N ' T E S , HOM-
bres o mujer, sueldo y comisión, proposi-
ción excepelonalmente ventajosa. No in-
quiera ai no estar dispuesto a visitar per-
manentemente comerciantes e Industriales. 
Teniente Rey núim 13, departameato 7. 
10798 4-31 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Gon 
den habl íac iones , cada una eun sü bañ^ 
de agua callente, lux, tbnbito y elevado 
eléctrico. Precio aln comida, deoio un pe 
so por persona, y con comida, desde <-ob 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-3998. 
D797 I M 0 Ag, 
S E A L Q U I L A N 
en los altos da la oaea de Barnaaa, númO' 
ro 60, buenas y freaoas babltaCiOneii ftJlMa< 
brea solos o matrimonios ain alfioai B a loa 
bajos Informarán. 
8 Tas 
S E A L Q U I L A la «usa nútn. D5 de Ban LA-
earo entre Crespo y Oeniost t i*a« WU Y 
ocho dc-partamentos, ee apropiada pata oa-
sa da huespedes o para una numetoaa ra 
milla. E n la misma informan en hora« h á -
bilea. li>287 u ' i 0 •A^, 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a A o o s t a 99, a n -
t iguo . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y tres ha . 
b i tÉt o ione s . 
G. J l 31. 
S E ALQL'ILAIV los altoa y loa bajos do la 
casa San Lázaro 370. en 13 y 10 contonea. 
L a s llaves o informes, doctor iolo, Merca-
deres núm. 4. 10210 18-19 A*. 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un urran local en Neptuno entro 
Amistad e Industria, a dos cuadras del Par-
que. Para Informes en " L a Regente." Nep-
tuno núm. 39, te lé fono A-4373. 
10125 26-16 Ag. 
CALLE 11 NUMERO B5 y ESOÜINA A J. 
V E D A D O 
Para pa^ax ol verano cómodamente y al 
fresco, coi ol\ punto mds alto del Vodaxlo, 
oon lujo y confort moderno, ooolna exqui-
sita bajo La dirección del mismo chet fran-
cés de la eatoolón de Invlierno. Precios e«-
peclalea de veraaio, te léfono P-1158. 
10306 28-21 Aff. 
V I B O R A , B. Lagueruela entre 3ra. y 4a., 
R. Rlvero. Se alquilan los altos, indepen-
dientes, roclén construidos, con sala, come-
dor, 3|4, servicios sanitarios, ins ta lac ión de 
gas. L a llave en la bodega. Su dueño en 
Obrapía núm. 57, altos. 
10410 11-22 
S E A L Q U I L A N 
áo.-. primeros pisos altos, muy baratos, aca-
bados de construir, muy frescos y amplios, 
propios para familias y oficinas, en Com-
postela 90 y 94. Informan en los bajos, 
te lé fou^ A-28S0. 10312 15-21 Ag. 
S E S O L I C I T A -UNA C R I A D A B L A N C A O 
parda, acostumbrada al servicio fino, quo 
entienda de todo y tenga referenclae. Suel-
do convencional. P núm. 58 A entre 23 y 
25, Vedado. 10822 4-1 
U N ESPAÑOL, A C L I M A T A D O , D E S E A 
ser encargado de una casa de inquilinato: 
es cuidadoso do la propiedad y saibe hacer 
reparaciones de canplnter ía y albañl lería , 
teniendo buenas referencias. Pocito 27, es-
quina a Oquondo. 
10793 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N J E S -
quina a 19, V i l l a Fe , que sepa servir bien 
y tenga quien l a recomiende, si no que no 
se presente. 10792 . 5-31 
S E S O L I C L T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea formal, de mediana edad, se le ad-
mite una n i ñ a de 10 a 12 años , que duer-
ma en el acomodo y que sepa coser algo. 
Sueldo, 4 centenes. Informan en Cerro 775, 
te lé fono 1-2920. 10791 4-31 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne sus padres. Vives n ú m . 180. 
10790 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o de maneja-
dora: es práct ica en sus deberes, tiene 
quien l a garantice y entiende de costura-
Infanta núm. 27, antiguo. 
107S9 - 4.31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sopa algo lavar ropa y demás 
quehaceres de l a casa; sueldo, tres cente-
nes. Razón, Santa C l a r a núm. 5. 
10786 4.51 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio: tiene buenas 
referencias de donde, ha traJbajado. Merca-
do de Colón n ú m e r o s 20 y 21, bodega, por 
Zulueta. 10785 4-31 
T E M E D O R B E L I B R O S ^ 
Se ofrece para toda clase de trabajos d» 
contabllldadi L l e v a librea en horas desoeu* 
padas. Hao* balarieea, llquld*ei90eS, eté; 
F . 1328 o £ e t l t á TrlaüPfi CoasiÜ&áG Í 0 L 
• . . . . 
6& N E C E S I T A A D A t l N I S T R A n a H P A R A 
eucursal en NeW Ifork, ocupación q«e teh= 
dirá | í 0 0 mensualaa y tnásl reqtílei'e t eñe? 
Un poco de dihero. Tenlertte IXBV la» te' 
parlamento Y. 10799 
UNA SE5SORA AMBRlOA3tA. G R A D U A -
da y de gran experiencia acadómteo* M 
ofrece para clases de i n g l é s en 9ii dí ímU 
cllls o el del discípulo» a precios corrien-
tes. Virtudes nüm* SÁ* te l é fono A-flS9^ 
10539 A«* 
T E N E D O ti D É L I B R O S S E O ^ R K C Í 
sin muCSas pretensiones, eon alguna prác-
tica eh el ñaíst tiene quien lo garantice. 
Infonhai A-dolfo Véniá* GtfhSú IflL 
10585 | » t é 
AfíENOIA D E C O L O C A C I O N E S L A PHt" 
mera de Agular. L a qua oíreco ftl público 
un ejfceleate personal para cuantos gitee 
y empleos noceslte. CottxpojUla flíi tclfifo-
no A-3000, J . Alonao. 
10809 8"31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E feO-
qua Gallego, Dragonas 16. telefono ^»|*{,*« 
E n IB tnlnütoe, y con MÍeí-enclas» fa-eillto 
criados, dependicntos, camareros, crlande-
raa y trabajadors«. 
10817 
D E S E A GOLOOARS12 UN B U E N C R I A D O 
do manos, praotioo en ol nervlclo do mesa 
y demás quelaacores do la caen, va al campo 
y al Vedado. Raaón, callo 6 núm. 13 A, en-
tre 13 y 18, auarto n ú m . D, Vedado. 
107?4 4-81 
DKiSEA C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
criado de manos y una oxoolente orlada pe-
ninsulares! t ambién van al campo y tienen 
t)Uenaa reoomendacolnes. Habana 108. 
10765 ^"30 
C O C I N E R A S E O F R E C E UNA E X . C B -
lente, peninsular, dando buenaa referen-
olaa. San Lázaro 323, bajos. 
10760 4-30 
S E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E E s -
critorio que sepa llevar un pequeño jue-
go de libros. Dirigirse por carta a "Ener-
getic." Obispo 96, altoa, cspeci í lcando lo s i -
guiente: Edad, nacionalidad, qué cargos se 
han desempeñado, en qué casas y sueldo a 
que so aspira, 10759 4-30 
UNA SBSrORITA D E M E D I A N A E D A D , 
con buena instrucc ión , y recomendaciones, 
se ofrece para dar clases a domicilio. Aoos-
ta númi 70. 10756 4-30 
S E D E S D A UNA C O C I N E R A Y M A N E J A -
dora quo sepan cumplir con su obl igación, 
buen sueldo y trato, que no se presenten 
al no tienen buenas referencias. Calle B 
«ntre 25 y 27, V i l l a Joaefa, Vedado, 
10753 6-30 
S E S O L I C I T A . P A R A L A L I M P I E Z A D E 
cuatro habitaciones y manejar un niño, 
una criada peninsular que no sea muy jo-
vencita y presente recoipendaclón. Suel-
do, 4 centenes y ropa limpia. E n la misma 
se solicita otra criada peninsular, de me-
diana edad, para limpiar una habitación 
y cuidar un enfermo. Sueldo, 4 centenes y 
ropa limpia, teniendo que presentar reco-
mendación. Calle A "168, entre 17 y 19, Ve-
dado. 10751 4-30 
ÜN P E N I N S U L A R I S r a S A COLOCACION 
4e eochafo para panlBülaí ' t v a a i u « N , y 
tiene buenos l u l o f m ú u RaüOH. en gaoj* M, 
habitadióti HÚttL 08, 98? San ÜQsét entre 
Gervnsta y fiscobaft 
10433 | . s s 
P A R A p r i n c i p l a n t e s " 
bb vende u n a bo4egu «ttU wsataad* y 
comipeteitcta p b í tenef bü dtieflo que a t a » -
dei* a atroa tíe^ftios. ín íownante i en l a o a -
Ite «6 , ^a Mural la e s í m l n a a éatt Ignaal^,. 
r a í é el cmtkercJK^ á a A e, 10 y de &4Í, 4, 
lIL Fei*nándBí4. 10804 4-S1 
, 8 1 M S S A SAB1B E L P A B A D B . 
r o de B t t m a r d o B o t ó g u ^ a i P é r e í * E l 
que d é v e r d a d e r o s i n f o r m e a « e r á 
^ r a t l f i o a d o oon $10.00 C y , SÍtvaiibq 
avisiw* & •esta ñ d m i a i f l t r i t ü i ó a o e s c r i -
b i r a e s t a d i r ^ c c i ^ n s T e o d o r o B o d r í -
g u e z , B o x 1348. B k b e i , A r b o n a » Ü . 
& A . 
4. 2026 80-26 
pot-jn-omio 
Abonóla Owrtral de Coaooachmaa, ta. m í a 
moderna y la que no cobra por a&tantfrdo 
la comisión. Doy o!en oontenea al que prue-
be una inmoroílidad de esta Ajenó la . Obra-
pía 14 . te lé fono A-B125. 
9472 80-8 A. 
VENTA DE FINCAS 
IXBSEAN OOLOCABjSE DOS PENINS-rriA-
res una de cocinera y la otra de criada de 
manos: sabe coser la criada y las dos tie-
nen referencias. Dan razón en Suspiro n ú -
mero 16. 10769 4-30 
H O M B R E F O R M A L S O L I C I T A P L A Z A 
de conserje o portero, en casa serla, con 
preferencia en casa de comercio. Tiene re-
ferencias. Informaró, el portero de Lampa-
ri l la 22, esquina a Cuba, 
10717 8-29 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
canse en casa particular para cuartos y re-
pasar ropa: es formal y trabajadora. I n -
forman en l a calle de Cárdenas 17, altos. 
10715 4-29 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos: sabe cumplir con 
su oblisración y tiene referencias. Calle 
14 núm. 176, entre 17 y 19, Vedado. 
10713 4-29 
UNA SEÑORITA OON T11ULO B E M B -
canógrafa , or tograf ía , contabilidad y bue-
na letra, desea colocaríse, en oficina o ca-
sa particular. Monte núm. 12, antiguo. 
10709 -, . - 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular eit casa de comercio o particu-
lar: sabe l a cocina francesa, española y 
criolla, con las mejores referencias de las 
casas en que ha estado. Informan en Mon-
te núm. 12, antiguo, cuarto núm. 22. 
1070S 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada de España, desea colocarse de ma-
nejadora o criada de manos. Calle de E g i -
do núm. 75, fonda " E l Eléctrico." 
10707 4-29 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Arturo López D o m í n g u e z , natural de Puen-
tes, hace tres meses v i v i ó en la calle de 
los Angeles. Lo solicitan en Angeles 53, 
" L a L i r a de Oro," para un asunto que le 
interesa. 10705 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Informan en 
Carlos I I I núm. 45. 10703 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
haya manejado y traiga recomendaciones 
de las casas en que ha servido y una co-
cinera para el Vedado, que duerma en la 
colocación, en Prado núm. 68. 
10698 4-29 
D E S D A C O L O C A R S E UNA J O V E N PK-
nlnaular de manejadora o criada de habi-
taciones: sabe marcar y zurcir. Informan 
en Muralla núm. 111. 
10782 4.31 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A V I Z C A I N A 
desea colocación en casa particular o co-
mercio. Informan en Trocadero 38, cuarto 
núm. 22. 10781 4.31 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpuloe, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea mor^—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para Id-* Intimos fasnlílfirés y ami-
gos. 10060 8-1» 
8-31 10815 
C R I A D A D E MANOS. P A R A U N M A T R I -
monio sin nifios-y en casa muy pequeña, 
se solicita una criada de manos que sepa 
cocinar bien. Se exigen muy buenas refe-
rencias. Sueldo, 4 centenes. San Lázaro 
58, altos, tercer piso. 
10783 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
casa particular o establecimiento. Agua-
cate núm. 56. 107S0 4-31 
D E S E A U N A B U E N A C O L O C A C I O N UN 
hombre de med'ana edad de jardinero, en-
tiende de albañl ler ía . Mercaderes número 
16, tercer piso, hab i tac ión núm. 5. Infor-
man en l a mismo. 10779 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien responda por e l l a Informan en 
Marqués González núm. 25, tren de lavado. 
10778 4-31 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANOS, for-
mal y con referencias. Tres centenes y ro-
pa limpia. B a ñ o s 122. entr« 23 y 25, V e -
dado. 10776 4.31 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DE6EJA 
colocarse en buena casa, esta acostumbra-
da a servir bien y duerme en l a colocación. 
Informan en Inquisidor n ú m . 29. 
10802 4-31 
D E S D A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
clnera para establecimiento o casa particu-
lar: tiene buenas referencias y es limpia y 
aseada Informan « n Compostela núm. 44, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
española, de dos meses, puede verse su n i -
ño y est á a c l i m a t a d a al país . Informan en 
Monte núm. 147, altos. 
10697 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
Fe de criandera, con buena y muy abun-
dante leche, reconocida: tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Indalecio nú-
mero 7, Jesús del Monte. 
10735 4.29 
S E O F R E C E UN J O V E N MUY F O R M A L 
para criado de un caballero solo: es muy 
honrado y tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde ha servido. Villegas núm. 125, 
antiguo, cuarto número 8. 
10734 « 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
de 28 años, peninsular, con buena leche y 
abundante, de un mes. Informan en Sitios 
núm. 38. 10720 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera en casa 
particular o establecimiento, y una criada 
de manos, ambas con referencias. Aguila 
114A, cuarot núm. 67. 
10732 4.29 
A g e n c i a L a k e 
J E S U S D E L M O N T E 
L i n d a casa moderna ganando "tl^-íO, mil 
400 pesos. 
Otra, azotea, mosaicos, ganando $15-90, 
$Mo0, $900, contado, resto plazos. 
Casa moderna, sala, saleta, 8 cuartos, azo-
tea, mosaicos, ganando $26-50, $21.650, $1,500 
contado, resto plazos. 
Hermosa casa, jardín, portal, sala, reci-
bidor. C cuartos, comador, patio, traspatio, 
ganando $ft3-60, oon contrato, $2,000 con-
tado, resto plazos. 
Precioso chalet moderno, grande, entra-
da Independiente, ganando $53, $5,750. 
Todos cerca de la l ínea. 
Casa moderna, azotea, portal, sala, s a -
leta, 3 cuartos, patio, traspatio, ganando 
$31-80. $700 contado y $2.800 plazos. 
Casa moderna, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5 cuartos, comedor, ganando $58-30, 
$5,700, $1,500 contado, resto plazos. 
Casa moderna, azotea, portal, sala, sa -
leta, 3 cuartos, mosaicos, sanidad, cerca 
tranvía , $.1,200 contado y $1,000 hipoteca. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Te-» 
nlente R e y .—T e l é f o n o A-5500. 
V E D A D O 
Calle D .cerca de Línea, casas moder-
nas, brisa, tranvía , ganando 25 centenes, 
•$15.500, dejo $10.000, 8 por 100. 
Calle I , cerca Línea, hermosa casa, lujo-
sa, solar completo, arboleda y jardines, 
$12,500, dejo $7,000 al 8 por 100. 
Calle B . Punto alto, brisa, var ías casas 
modernas, cerca tranvía , ganando $210 Cy., 
$27.005, dejo mitad hljpoteca 7% por 100. 
Casa regia, brisa, entre 19 y 21, gran 
jardín, iportal, sala, hall , cinco cuartos, co-
medor, gran baño, doble servicio, un cuar-
to criados, patio y traspatio, lujos ís ima, 
cielo raso, $13,000, dejo $8,000 hipoteca pa-
g a r á a plazos lapgos. 
Casa moderna, oerca tranvía , jardín, por-
tal, sala, comedor, 3 cuartos, azotea, mosai-
cos, sanidad, $2,500. 
Parque Medina. L i n c a casa, moderna, 
jardín, portal, sala, saleta, 5 cuartos, uno 
criados, triple servicio, gran baño, entra-
da independiente, techos y arquitrabes de 
hierro, cielo raso, ganando $57, $6,500 Cy. 
Dejo $2,500 en hipoteca, tiempo largo, 8% 
por 100. 
Calle 2. Casa moderna, jardín, portal, sa -
la, saleta, 4 cuartos, sanidad, mosaicos, 
$5,500. 
H e - m o s í s l m o chalet, moderno, de lujo y 
confort, $8,000, próx imo l í n e a de 33. 
Solar callo 17 con casa. $10,000 Oy. 
Varios chalets modernos de 7, 13, 15 y 
20,000 pesos. 
4,000 metros terreno, próx imo l ínea y 
letra, esquina, a $6 metro. 
Solar esquina fraile completo, una cua-
dra l ínea, alto, $6 metro. 
Terreno brisa, 10 x 36 metros, a 7% de-
jo algo en hipoteca. 
2,500 metros, 23, a $12%, esquina-
2,500 metros esquina, próx imo línea, con 
gran chalet, en $28,000. 
Solaras en buenos puntos desde $7 a $15 
metro. 
10,000 metros, llano, alto, punto excelen-
te, entre 13 y 15, a $4%. 
" L A K E , Prado 101, entre Pasaje y T e -
niente R e y . — T e l é f o n o A-5500. 
C 2969 4-1 
ttabes y tetíhws éa hierro, 00a ciclo rana 
y I4f4| f s í i ta $99i «:om contr&tú, en 99,000» 
D a faadtl 4»! tata^uero del oafd de Prado, 
y Colón. lOTTí) 10-31 
¡ B U E N N E G O O I O S 
PARA URO. 0 DOS SOCIOS 
E n l a c i u d a d d o C a m a g ü e y s e 
y e n d o u n b u e n C A F E . H a c e 
b a s t a n t e d i a r i o » B u e n a c a s a , m u y 
g r a n d e , p r o p i o p a r a p o n e r d u l -
c e r í a * P o r m á a i n f o r m e s , d i r í j a n -
s e a l A p a r t a d o 1 6 K C a m a g i i e y % 
c . S912 8-29 
B a r a t í s i m o v 
X moatrafloa? • oodsa. « a j t e w l v -
I.- tnos tra6or^t tú>l»^edSQ^er&eaa«i¿ 
fsjor 885 otms. 
1 mostrador t f fb l» .do-: « e f l i o &*'ivSáxBsmJ 
«w 06 por 30 ctms. \ 
Varios tttllca para eastrerla, .«ap^Jo» sad* 
'«Jtnlna de coser, planchas, e tc , etc. 
Juego completo de hormas y v a l l o » tltfa 
.lea para obrador da sombrerer ía . 
SH YE2Í E X C E R R O 600 
10716 4_29 
GASAS P A R A F A B R I C A R 
E n San XlcolM* 1 cuadra de Neptnao, 
de 7 x 17 metroa. trae, en Lealtad, Acosta, 
Sol, Campanario» Gervasio y v a r í a s m&a. 
Tejadillo 24. de 1-a 4, Juan.-Pérea, t e l é fono 
A-2711. 10741 8-2d 
P r e c i o s o C h a l e t 
te alquila en l a oalla 9 « n t r e J a . I , cob to-
do el confort para una persona de gusto, 
sala, con decorado a lo L u i s X V , comedor 
a lo Lui s X V I , dos saloncltos recibidores, 
todas eataa plezaa con pisos y s ó c a l o s do 
uninmol y cuarto do tollets, todo, en la plan-
ta baja, escalera de mármol para los altos, 
4 habitaciones en loa altos, espacioso hal l 
y magníf ico cuarto de tollet con Inodoro, 
baftadera con ducha, bidel y lavabo, todo 
con servicio do agua fr ía y callente. Inde-
pendiente, cocina amplia con calentador y 
í rogadero con agua callento y fría, hermo-
s a habi tac ión de criado y servicio de Ino-
doro y baño para los mismos. A l fondo 
amplio garage como para dos a u t o m ó v i l e s 
grandes. . Instaladdn e léc tr i ca por tuber ía 
interior por toda la casa. Informan. en l a 
misma o en l a calle Y núm. 11. 
10701 4-29 
C A R R E T O N D E 4 R U E D A S 
Se vende, nuevo, propio para tostadero 
de café, v í v e r e s .reparto de lecho .dulces 
o comercio de calle, buena construcclOm 
Tejadillo 24, do 1 a 4, J u a n Pérez , t e l é f o -
no A-2711. 10740 8-29 
CASAS E N R E P A R T O S 
Es trada Palma, Santa Emi l ia , San F r a n -
cisco, Delicias, Concejal Velga, en el V e -
dado, Cerro, L a s Cañas , Luyanó y varias' 
más. Tejadillo 24, de 1 a 4, J u a n Pérez , 
t e l é fono A-2711. 10743 8-39 
B U E N A G A N G A S E V E N D E UNA C A S A 
con 26 habitaciones, 4 accesorias, fabrica-
da en 400 metros, alto y bajo y buena s i tua-
ción. Renta $27€, en $23,000. O'Reilly 38, 
de 2 a 5. 10670 5-28 
S E V E N D E U N M I L O R D N U E V O , F L A -
mante ,en blanco, de primera clase. Calle 
de la Industria núm. 181. 
10726 15-29 Ag. 
E S U I N A S E N VIENTA 
E n Animas, Be lascoa ín , Corrales, E s t r e -
l la , 'Escobar, J e s ú s del Monte. Maloja, An-
geles, Néptuno, Prado, Reina, 'San Nicolás , 
Tejadillo, Vives y varias más. Tejadillo 24. 
de 1 a 4, Juan Pérez , te lé fono A-2711. 
107S9 8-29 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, ter.mina.dos, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se e s tá terminando 
uno de cuatro bóvedas , Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmoler ía . 
10713 26-29 Ag.' 
E N 300 P E S O S ORO ESPAÑOL. S E V E N -
de casa en la Habana a dos cuadras de Rei -
na, sanidad moderna, vale $3,500. Su dueño 
en Acosta 54, Habana. 
10795 4-S1 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que tenga quien la reco-
miende. Tejadillo núm. 34. 
10729 4.09 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R BI/ANCA de 
mediana edad, con buenas referencias, pa-
ra la limpieza y quehaceres menores de 
una casa, con solo tres de familia, en la 
Calzada del Monte 51, esquina a Omoa, 
10722 5.09 
E N L A V I B O R A 
R E P A R T O D E L A W T O N , S E V E N D E U N 
S O L A R E N L A C A L L E D E L P O R V E N I R , 
A C E R A D E L A B R I S A . SON 7 X 30 M E -
TROS. E S T A F A B R I C A D O A L L A D O . S E 
D A B A R A T O Y S E P U E D E Q U E D A R A D E -
B E R P A R T E . I N F O R M A , M A N U E L SABO-
IRIDO. L A W T O N NUM. 44. E N T R E SAN 
F R A N C I S C O Y C O N C E P C I O N . 
10808 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORITA 
para acompañar s eñora y sabe coser a ma-
no y en máquina, no le importa limpiar 
una habitación en familia de moralidad1, 
teniendo quien responda por ella. Plaza 
d " Polvorín núm. 1, altos .por Zulueta. 
10744 4.29 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E «JE-
SÚS del Monte 433, antiguo, una cocinera 
peninsular para cuatro personas, que ayu-
de en los quehaceres de la casa y duer-
ma en la misma. Sueldo, tres centenes. 
10727 4.09 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en casa particular o de comercio, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criolla y tiene quien 
responda por él. Calle 4. solar, cuarto n ú -
mero 4. entre 17 y 19. Vedado. 
10730 4.')9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O fue-
r a de la Habana, sin pretensiones y con 
buenas referencias: sabe cumplir con su 
obl igac ión . aCstillo. L u i s a Quijano 32, Ma-
rlanao. 10736 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas de mano: saben coser a 
mano y en máquina, prefleron juntas .Acos-
t a núm, 6, altos, cuarto núm. 60. 
3-07̂ 1 4.;9 
R e p a r t o d e B U E N A V I S T A 
Se venden los solares continuos 1, 2, 3 
y 4 de la manzana núm. 140, con un total 
de 2.000 metros cuadrados. Informes en 
Cerrada de Atarés 18, moderno, casi es-
quina a Vigía , de 7 a 12. 
10754 8-30 
CASAS M O D E R N A S 
E n Virtudes, J e s ú s María, Neptuno, Man-
rique, Merced, Gloria, Malecón, Amistad, 
Lampar' l la , Luz, Chacón, Aguila, San R a -
fael y varias más. Tejadillo núm. 24, de 
1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
10742 8-29 
R E P A R T O D E L A W T O N . S E V E N D E 
una casa acabada de construir, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, todo a la mo-
derna, Porvenir y San Francisco. Su due-
ño en Marqués de la Torre núm. 26. T r a -
to directo. 10661 8-28 
, m P I A M O S 
Hamilton, Boisaelot, de Marsella y L e n o l » 
Jrréroa Meladist, Plano a u t o m á t i c o los v e n -
den al cantado y a plazos sus únicos I m -
portadores Viuda « Hijos de Carreras. P l a -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53. t e l é , 
fono A-3482. 20064 24-15 A g 
A u t o m ó v i l D e l a u v a y ^ 
BeDevllle, da veinte caballos, touring 
con 5 aalentos, en muy buen estado, s e v w 
de en la Quinta Palatino, Cerro y 12 ta 
xoles d© Jardín, una bañadora esmalta 
y aparato para agua callente.-Colgador 
para arreos cas i nuevos. 
A U T O M O V I L I T A L I A M 
Marca Blanchf, tlena lujo, conío^t , 
01051^4 y elegancia, quo son las j * 
gatlvas del . automóvi l moderno. Está. o. 
pletamente nuevo, modolo 1913, cawooerww 
torpedo, color oscuro, seis asJentoa fne i* 
za, 18 x 24^caballos, fío j u e d e ver en E n * * 
pedrado 5. Dirigirse a l fieñor.vJ.uan ; R « 2 
ohíett i . Se •yemde barato. ' ^ ^ 7 * ^ ™ ^ 
10767 &-3tt*5 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O A D T O M o J 
v i l f rancés , Rochet Ehnelder, de 28 H . ÍC 
de seis cilindros. E s t á , en excelente e s tv? 
tío. P a r a su precio y o t r o s i l n í o n m e s . ,̂ ¿53 
« i r s e a Cuba¡.núm. 27, 
S E V E N D E N DOS C A R R O S , V A R I A S MüW! 
las y una m á q u i n a de ocho caballos " B a x J 
írt-rio « a ' ^Monserrate n ú m . U s S j 
10718 15-25 Ag . 3 
E n Fomento 2%, frente a l establo d<r; 
Mulos de H a r p e r Brothers (Ta l l er de V i -
cente C a m b r a ) hay varios cara-os nuavoa 
y de uso de venta, a precios sumamente 
e c o n ó m i c o s : S i V d , necesita alguno, no 
deje de v i s i tar esta casa , o l l amar a l t e l ó - ' 
tono. 1-2150. 
E s c r i b a V d . a l Apartado 1403 para qua i 
le manden--una l i s ta de precios de repara-
dones. 
0 2 912 15-23 i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía «1 contada 9 i 
a piaros. B E R L I N . O'Reilly áüjnera « ' 
t e l l í o n o A-S268. 
2706 A ^ - i ' 
D e f a m a u n i v e r s a l " A j 
E . G " d e s d e a 10 c a b a - ' f 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
^ 2804 
V E N D O . E N ?3,50ü, UNA CASA E N L A 
Habana, de sala, comedor y tres cuartos, 
servicio sanitario, pisos finos, toda de azo-
tea. F . Poli, Mercaderes 1C%. altos, Nota-
ría, de 2 a 4. 10654 S-28 
V E N T A D E C A S A S 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500. $4,500. $6,000, $7.000, $8.000. 
$10.000 hasta $20,000. Sr. Morell. de 11 a 
4 p. m. Progreso núm. 26. 
10692 8-28 
E S T M E G I M i E I T O 
muy antiguo y acreditado que rinde gran-
des utilidades y de mucho porvenir, se 
vende por tener que marcharse sus due-
ños a España. In formarán en Compostela 
núm. 107, antiguo, de 7 a 10 y de 1 a 5. 
10684 8-28 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A P K O X I -
raa la Habana, se da en seiscientos pe-
gos. Para informes. Agui la 114, lechería . 
10581 8-26 
R E P A R T O D E L A S C A Ñ A S 
Gran ocasión. Se venden solares de 5 y 
medio por 38-10, a $750 moneda americana, 
en ia calle de Prlmelles y a la brisa. Infor-
ma: L . López, San Raafel núm. 36. 
10587 S-26 
Se vende una bonita casa 
linea, de portal y jardín al 
sala, saleta, 4 cuartos, a la 
para criados, patio, traspatio, 
vamen. Renta 9 centenes. Se 
por tener que hacer una n 
dueño. Informan en la calle 
esquina a San Ignacio, café 
Horas, de 8 a 10 y de 1 a 4, M. 
10545 
próxima a la 
frente, tiene 
brisa, . cuartos 
libre de gra-
da arreglada 
egoc iac ión su 
de la Muralla 
E l Comercio. 
Fernández . 
8-26 
- A N G E L E S NUM- 27. S E V E N D E E S T A 
casK, sin intervención de corredores. I n -
forma el licenciado Baños , Mercaderes 11, 
de Z a 6 de la tarde. 
10203 12-19 
B O T I C A S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada, en esta capital. Informa el 
doctor Latorre, Suárez 84. 
10595 8-26 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la ciudad. I n -
formará, señor Chirlno, Mlrslón 5, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7, 9850 26-11 Ag. 
Por.orden de sus dueños 1 casa en L a -
gunas, de alto, moderna, $10,000. Gervasio, 
$ü.500, a una cuadra de Vives, moderna, de 
altos, sala, saleta. 4¡4, $9,000. 413 metros en 
la calle K , Vedado, a $5 Cy., Ubre de cen-
so, de esquina. San Miguel, de alto, 80.000 
pesos. San José, $7,500. Amistad, $6,500. 
Un solar en L u y a n ó a pagar a plazos, $3-60 
vara, 1,764 metros C03i fabricas, a 1 cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, a 
f 6 ^ . Salud núm. 2, S a s t r e r í a d« 1 a 3. 
D I N E R O E X H I P O T E C A , partidas de $500, 
$1.500 y $10.000 y hasta $100.000. en la H a -
bana, Cerro, Jesús del Monte, Vedado y pa-
ra.fincas rús t i cas las doy a l 7 por 100. Los 
$100,000 en la Habana, no menos de 25,000. 
Salud núm. 2, sas trer ía . 10770 $-30 
A LOS C A P I T A L I S T A S 
Necesito las cantidades siguientes, $6,000, 
$5,000, $4,500 y para ol campo varias can-
tidades, grandes y pequeñas . Tejadillo 24. 
do 1 a 4, Juan Pérez, t e ló lono A-2711. 
10737 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , U N L O T E 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-. 
pilas y ventiladas. Precio total, $17,000 oro 
español. Informan en Amargura núm. 32. 
licenciado Rosado. 10392 15-22 Ag. 
C U B A N U M 16, F R E N T E A L MAR. S E 
vende esta casa, con 40(V metros y agua 
redimida, au precio es de $20,000 oro e»pa-
ñol. Informan en Prado núm. 34. altos, de 
12% a 2V6. 10423 15-23 Ag. 
26-10 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , caml- : 
saa. pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios; calderas «3 
motores de vapor; las mejores romanas 
y basculas de todas clases para establo, 
cimientos e ingenios; motores o m á q u i . 
ñ a s de gasolina; tuber ía , fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s aoc©. 
sonos. 
B A & T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apai^ 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " - - H a b a n a . 
C 2442 lt-15 155d-16 J L 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n ^ 
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e - ' 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
e 
A G U I A R 7 4 
26-10 A g . 
I MOTOR de corrisHte dlrecla de 15 caballos 
3 tó- id. id. Id. Id. 3 Id. 
I id.-averiado id. Id. id. 3 ií. 
1 id. id. ¡d. id. id. 1^ \ ¿ 
6 id. id. aiierna, sin asiento Id. }4 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
«ifn0TAba J M0t0r ^ 60ü S^oneu por Horm* 
J100-0Ó. Bomba y Motor de SO0 salones mÍ'. 
f ^ n ? 1 2 5 ; 0 0 ' ;B0mba3 de Po»0 P r o f u n d é ; 
1100-00 y ?125-00. BERLOí , O l t e l l l , 07 -
léfono A-S268. Vllaplaaa y A r r J o ^ L í 
2703 i»4¡Í 
MllEBLESíPRENDAS 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Mga barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103 .entre Neptuno y San Mi-
guel- 1067* 12-2* 
A L E G A M E S , 
Y 
sa B E R L I N . «Je Vllaplana y A r r e d o n d é 
O Reil iy n í m . 67, t e l é í o n o A-S:>68 
2705 â .̂ -
S. en C , 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 
A l contado y a piazoa, os vende garas* 
t l iándoloa. Vilaplana y Arredondo, O'H*!^ 
1.. número 67, Habana, 
2704 As.~t 
P a g i n a caiovcs D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , b e p i i c m o r e lo d e 1 9 1 3 . 
Marsans está algo enfermo y no pudo jugar hoy, pero acompañará al team rojo 
en su viaje a Pittsburg. El Cincinnati con su doble triunfo de esta tarde ha en-
trado en la centena de los cuatrocientos de average. Johnson estuvo invul-
nerable y dando un poco de largo. Dodge se roba el home mientros el pit-
cher se calienta el brazo. Los tres napoleones Chapman, Jackson y La-
joie anotan tres carreras por cabeza en el juego contra los Carmelitas. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago I O-Pitsburg 0 
Ginci 10-San Luis 5 a ) 
Ginci 8-San Luis 2 (2) 
SITUACION DE LOS GLUDS 





Boston . . 
Cincinnati . 
Saint Louis. 
8 3 3 8 
6 9 4 6 
6 7 5 6 
6 4 5 6 
5 2 6 6 
5 2 6 6 
5 2 7 6 
4 5 7 8 
A v e * 
6 8 6 
6 0 0 
5 4 5 
5 3 3 
441 
441 
4 0 6 
3 6 7 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 4-Detroit 5 
San Luis 1-Cleveland 9 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
81 41 
7 5 4 9 
6 9 5 2 
5 5 61 
5 9 71 
5 4 71 
•i8 81 
4 2 77 
A - r e . 
6 6 3 
6 0 5 
5 7 0 
4 7 4 
4 5 4 
4 3 2 
3 7 2 
3 5 2 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
D o b l e v i c t o r i a d e l C i n c i 
Cincinnati, 31. 
Los rojos de Tnker se han vuelto 
loco esta tarde jugando pelota, con 
tal brillantez, que le ganaron el do-
ble header al San Luis. 
En el primer desafio pitcheó John-
son de un modo invencible, permi-
tiéndose el lujo de dar un pooo de 
larg-o a los visitantes en los últimos 
innings. 
Harmon fué bateado fieramente 
en el primer innings, y durante el 
desafío tuvo el mal gusto de expe-
dir siete transferencias. 
Marsans se sintió un poco indis-
puesto y no tomó parte en los desa-
fíos, pero seguirá al club en su via-
je a Pittsburg. 
E n el seguMo encuentro los Car-
denales enviaron tres pitchers a la lí-
nea de fuego. 
E l primero, Grriner, salió del box 
en el segundo inning, sustituyéndo-
lo Trekell, a quien Dodge le robó el 
home mientras se calentaba el brazo. 
Suggs pitcheó bien y tuvo la suer-
te de aislar los hits que le dieron 
los visitantes. 
(Primer juego.) 
Score por innings: 
C. H. E. 
Cinci. . . . 232 000 030—10 12 3 
S. Luis. . . 000 000 050— 5 8 3 
Baterías: Johnson, Kling y Blck-
bum: Harmon, Wingo y Hilder-
brand. 
(Segundo juego.) 
Score por innings: 
C. H. E. 
Cinci. . . . 411 100 Olx—8 7 1 
S. Luis . . . 000 100 001—2 7 0 
Baterías: Suggs y King; Graáner, 
Trekedl, Geyer y Wingo. 
P i t t s b u r g p u l v e r i z a d o 
Chicago, 31. 
Terrible fué la paliza que los loca-
les propinaron hoy al team de los Pi-
ratas, sepultándolos en un cubo de 
espesa lechada, mientras que ellos 
hicieron diez carreras. 
Cuatro pases y un sencillo dieron 
a los Cubs sus dos primeras anota-
ciones en el primer inning. Saier dis-
paró un home run en el tercero con 
un hombre en base. 
Por último, en el quinto inning 
convirtieron el diamante en un ca-
rrousel haciendo cinco carreras con 
dos pases, tres sencillos y tres erro-
res. 
Archer se portó bravamente al ba-
te anotando un triple, un doble y un 
sencillo. 
^Score por innings 
C. H. E . 
Chicago. . . 202 005 Olx—10 10 1 
Pittsburg. . 000 000 000— 0 4 3 
Baterías: Humphries y Archer; 
Cooper , O'Toóle y Simón. 
L / g a Americana 
G a n a r o n l o s T i g r e s 
Chicago, 31. 
E l Chicago americano no tuvo tan-
ta suerte como su colega del Nacio-
nal y fué derrotado aunque por pe-
queño margen por los Tigres. 
Un soberbio triple de Willcts en 
el sexto inning empujó dos carreras 
que decidieron el desafío. 
Los Medias Blancas hicieron tres 
anotaciones en la quinta entrada con 
un pase, tres sencillos y un doble. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago . . . 010 030 000—4 10 2 
Detroit . . . 011 012 000—5 11 1 
Baterías: Russel y Schalk; Willets 
y Stanage. 
V i c t o r i a n a p o l e ó n i c a 
San Luis. 31. 
E l San Luis carmelita fildeó esta 
tarde de una manera miserable co-
metiendo toda clase de errores que 
costaron el desafío. 
Mitchell fué bateado de lo lindo. 
En cambio Gregg estuvo admirable 
en todo el juego, menos en el tercer 
inning en que a consecuencia de un 
descuido los Cardenales hicieron la 
carrera salvadora de los nueve ceros. 
Jackson, Lajoie y Chapman anotar-
ron tres carreras por cabeza, y en-
tre los tres hicieron las -nueve que 
anotó el Cleveland. 
Score por innings: 
O. H E. 
S Luis. . . 001 000 000—1 5 6 
Cleveland . . 203 001 300—9 10 0 
Baterías: Mitchell y Alevander; 
Greg gy Carrish. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Agosto 29. 
Brama de mal gusto. 
E n el número de ayer, jueves, del pe-
riódico "La Discusión," en letras gran-
des, aparece la noticia de que en el par-
que Juan Delgado de ésta, se había sui-
cidado el señor Norberto Barbalosa, per-
sona respetable y de verdadera mérito, 
puesto que es un aventajEido maestro en 
©1 arte de la pintura. Sorprendidos nos-
otros por tan desagradable noticia, nos 
trasladamos in continenti al domicilio del 
eupuesto suicida hallando al señor Gar-
balosa en perfecto estado de salud, ro-
deado de su familia; pero todos, sí, muy 
disgustados por el incalificable proceder 
del que había empleado esa broma. 
Como la noticia estaba suscrita por el 
Corresponsal, nos acercamos al que lo es 
de dicho periódico, el señor Ascanio Fon-
«eca, quien, indignado, protestó ante va-
rias personas de aquella muestra de poca 
cultura, de poca seriedad y de ningún res-
peto al público, demostrado por el ocul-
to autor de la noticia. Cree el señor Fon-
seca, que le hayan falsificado su firma y 
de esa manera haya podido pasar el re-
ferido "canard." 
Parece ser que a este "sport" del peor 
gusto, por lo que tiene de perjudicial, se 
dedican aquí varios individuos muy des-
preocupados de lo que significa seriedad 
y respeto. 
No es la primera vez que sorprenden I 
con esas bromas a los periódicos, el caso ' 
se repite con frecuencia y por tal motivo j 
nos veremos en la necesidad de deseu- • 
masoarar a los ocultos graciosos, con el 
fin de que los corresponsales no pierdan 
su crédito. 
Bl señor Ga»rbalosa nos suplica la rec-
tificación de la perjudicial noticia, pues 
de no hacerse así, le causará trastornos 
de consideración a los negocios que tient* 
en toda la is.a. 
Complacemos al amigo, lamentando de 
verdad el incidente. 
De Sanidad. 
Hace tiempo que H señor Miguel Alon-
so, dueño de un café sito «n la calle 1» 
de ésta, junto al teatro "Popular." fué 
requerido por el doctor Gallol, Jefe \XÍ-
cal de Sanidad, para que diera inmediato 
cumplimiento a las ordenanzas sanitarias 
respecto a pisos, inodoros, desagüe y to-
do lo que se exige como requisito para 
!a apertura de un establecimiento de la 
clase de ese que es de su propiedad. Pa-
rece que el señor Alonso, encontró injus-
tificadas las exigencias del Jefe, yéndose 
en queja a la Habana, al Departamento 
de Sanidad, dando por resultado que en-
viaran dos inspectores para que informa-
ran. 
Como consecuencia de la visita de los 
referidos funcionarios, se declaró el es-
tablecimiento en buen estado, ordenán-
dose la suspensión del expediente de mul-
ta que se había impuesto al señor Alonso, 
por negarse a dar cumplimiento a las ór-
denes del Jefe Local. 
ETl doctor Gallol acudió entonces al se-
ñor Secretarlo de Sanidad, demostrando 
la razón qpe, a su juicio, le asistía, su-
jetándose a lo dispuesto en las ordenan-
zas y circulares vigentes, y ayer, con 
ese motivo, se recibió en la citada Jefatu-
ra un escrito de la Dirección de Sanidad, 
para que se le diera al señor Alonso un 
plazo de 60 días para dar cumplimiento 
a lo que le había sido ordenado por el 
Jefe Local, apercibiéndole la clausura del 
establecimiento, caso de que se negara 
esta vez a cumplir las órdenes. 
ADOLFO CORTADA, 
Corresponsal. 
C A M A G Ü E Y 
D E MORON 
Agosto 28. 
Ayer tuvimos el gusto de ver en esta 
localidad al señor Fausto Menocal, celo-
so e inteligente Administrador del Cen-
tral "Morón," el cual venía de hacer un 
extenso recorrido por todas las Colonias 
que han pasado a ser propiedad del expre-
sado central, por virtud de la cesión que 
de las mismas hizo el señor Joaquín Fra-
x. das. 
Un grupo de vecinos de este pueblo 
acordó obsequiar al señor Menocal con 
un almuerzo que fué servido por el Ho-
tel Inglaterra, concurriendo al mismo el 
Alcalde Municipal, señor l^aurindo Pardo, 
« comerciante y propietario señor Tdmás 
Onteno. su hijo el señor Pío Centeno, Te-
sorero del Ayuntamiento: el señor Julio 
Nieto, Administrador de la Sucursal que 
tiene aquí establecida el Banco Español 
de la Isla de Cuba; los ricos colonos se-
ñores Amelio Andreu, Rodrigo Urrecha-
ga y . otros cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
Terminado el almuerzo a instancias de 
los congregados hizo uso de la palabra el 
señor Tomás Centeno,, para exponer al 
señor Menocal la urgente necesidad que 
tiene este término de que por los propie-
tarios del central 'Morón" se dirija ha-
cia el mismo la corriente de sus nego-
cios, aliviando con ello en lo posible la 
precaria situación en que se encuentra. 
E l señor Menocal prometió hacer cuan-
to esté de su parte para llegar a hacer 
de Morón un pueblo que tenga el movi-
miento comercial de que hoy caree». 
Al efecto, según manifestó, muy pron-
to comenzarán las obras para el Ferro-
carril que partiendo de Caibarién llegará 
a Nuevitas pasando por Morón, estable-
ciendo en este término algún otro cen-
tral. 
Bl licenciado señor Rodríguez Herrera, 
que llegó a los postres, contestó al señor 
Menocal, brindando ti terminar su dis-
curso, por la prosperidad del central "Mo-
rón" y por que la unión entre la localidad 
y el central se traduzca en hechos be-
neficiosos para ambos. 
Después, a Instancias del señor Nieto, 
pasaron todos a visitar las oficinas don-
de se encuentra instalada la Sucursal del 
Banco Español, siendo muy felicitado su 
Administrador por el incremento que to-
ma de día en día la Sucursal, como lo 
demuestra el número de olientes con que 
ya cuenta, así como lo bien montada y ©1 
orden que se advierte en la misma. 
E L CORRESPONSAL. 
I N C E N D I O E N 
J E S U S D E L M O N T E 
Las llamas devastan un estábtecimientn 
de víveres 
A la hora de cerrar nuestra edición 
en un estabiemiento de Víveres situa-
do ea Dolores y Delicias, se ha decla-
rado un violento incendio. 
Parte del material de bombero de 
esta ciudad y las bombas de Jesús 
del Monte y el Cerro habían salido ya 
para el lugar del suceso. 
Navajazos 
e o j o comité 
TRES INDIVIDUOS LESIONADOS 
En la casa callo de San Nicolás nú-
merô  233, se celebraba eu la noche 
de ayer una junta de elecciones del 
Comité liberal del barrio de Vives. 
A l realizarse el escrutinio, tuvo lu-
gar una discusión acalorada que cul-
minó en escíndalo y riña tumultuaria, 
resultando gravemente lesionados de 
navaja, Nelio Ramírez y Granados, ve-
cino de Aguila número 231 y Pablo 
Valdés Frelles, domiciliado en Agui-
la número 231. 
Francisco Pérez Valdés resultó tam-
bién lesionado aunque levemente. 
Las heridas de los tres sujetos alu-
didos son de navaja. 
Como presunto autor de las lesiones 
de Ramiro/, fué detenido Pérez. 
Todos los lesionados fueron asistidos 
de primera intención en el segundo 
Centro de Socorros. 
El juez de guardia, que se constitu-
yó en Emergencias, instruyó las dili-
gencias oportunas, decretando la reclu-
sión de Pérez en el Vivac. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
Miguel Pérez Martí, de España, de 
38 años de edad y vecino de Teniente 
Rey número 94, fué asistido de la frac-
:ura de las costillas séptimas y octava 
derecha por el doctor Gabaldá, en el 
centro de socorros del Vedado. 
Este sujeto fué alcanzado por un 
! tranvía en la calle 9 entre 8 y íO, poco 
después de bajarse de otro carro. 
Desdichado inapetente canta victoria 
! que ya tienes eí medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Cinzanor 
no hay inapetencia que se le resista. 
DESDE l a TIERRA d e l BASEBALL 
La opinión de ¡os Reds sobre Villason. Me Graw 
satisfecho de haber cambiado a Ames. 
Bancroít extraña a Almeida. 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA, por "Miuceze") 
Xueva York, 27. 
La labor de Villasón el domingo 
contra los Reds de Tinker no ha pa-
sado desapercibida. Los players del 
Cincinnati que hicieron la excursión 
al balneario americano, no dejan de 
hacer comentarios sobre el futuro 
bostonense y todos le predicen un 
brillante porvenir en las grandes Li -
gas. 
"Squeeze" ha tenido ocasión de 
charlar varias veces con los soldados 
de Tinker, y todos convienen en que 
el ex-artillero posee un repertorio de 
curvas excelentes y mucha cabeza. 
Tal vez en este último departamento 
estén equivocados y se hallan olvida-
do de Miguel Angel, que es sin duda 
el cerebro de los serpentineros del 
Loug Branch. 
LA OPINION DE BATES 
Bates, formidable slugger, fué en-
viado en calidad de bateador de emer-
gencia y abanicó la brisa de la mane-
ra más fácil del mundo. Cuando el 
Eterno Judas alzó el brazo y le can-
tó el último strike a Jonny, éste miró 
para Villasón y luego para Miguel 
Angel, y se echó a reír con aire de 
hombre sorprendido. 
Guando volvró al banco estuvo lar-
go rato explicándole a sus compañe-
ros la clase de bola que el fiñe cuba-
no había usado para asesinarlo, y en 
vez de sentirse enfadado parecía tal-
mente que se alegraba de su percan-
ce. 
Cuando terminó el juego y venía-
mos en el tren para New York, Bates 
y Egan ocuparon asientos junto a mí. 
Bescher también venía en el grupo y 
a él fué el que primero me dirigí pa-
ra que me diese su opinión acerca de 
nuestro joven pitcher. "Tiene una 
bola muy dura y nada más," replicó 
el galgo de los Reds. Ya me prepara-
ba a desmentirlo, cuando noté que le 
guiñaba un ojo a Bates y Egan. "Xo 
le haga usted caso—contestaron a co-
ro estos dos—ese muchacho tiene to-
do lo que debe tener un pitcher de 
Ligas grandes; posee unas curvas 
que parecen arcos de barriles, y cuan-
do tiene dominio sobre ellas no hay 
en el mundo quien le pueda batear 
con efectividad: las dos pelotas que 
empujó Bescher al outfield fueron 
bolas rectas y creo que Villasón se 
equivocó al servírselas, pues de ha-
berlo trabajado como a nosotros, 
nunca este "buche" las habría ba-
teado." 
—¿Y qué opinan ustedes de las pro-
ba'bilidades de que este ifiuchacho ha-
ga carrera en el Boston?—hube de 
preguntarles. 
—De que hará carrera, no cabe du-
da alguna; tiene mucha serenidad, 
valor y no es nada tonto; de vez en 
cuando comete pequeños errores, pe-
ro esto pronto se lo quitará Stallings, 
y cuando se dé cuenta exacta de su 
valer, todos los bateadores de la L i -
ga Nacional van a sufrir mucho. 
SU DOMINIO ES ADMIRABLE 
Al autor de estas líneas lo que más 
le ha llamado' la atención es el esplén-
dido dominio del reformado artillero. 
-Antes Villasón no daba pie, con bo-
las debido a que era muy " w i l d , " 
pero con el excelente coa/ching de Mi-
guel Angel ha logrado corregirse sus 
antiguos defectos y hoy en la actua-
lidad posee un control maravilloso. 
Si cuando regrese a Cuba no se 
desconcierta y continúa su labor co-
mo hasta el presente, los fanáticos 
cubanos van a experimentar una gra-
ta sorpresa. Confieso que jamás creí 
que en tan poco tiempo un pitcher 
adelantase de manera tan admirable. 
AMES, UN HOMBRE POSEIDO DE 
"ÑEQUISMO." 
Cuando Me Graw cambió a Ames 
por Promme, todos los fanáticos pu-
sieron el grito ,en el cielo. Ames no 
sólo era un favorito de los microbios 
neoyorkinos por su ejemplar conduc-
ta y corrección, sino que estaba y aún 
es'tá considerado por todos los exper-
tos como uno de los pitchers más 
efectivos de la Liga Nacional. 
Pero estaba poseído de un "ñequis-
mo" espantoso y Mono Amarillo, que 
no deja de ser bastante supersticioso. 
decidió dejarlo marchar para dar. 
una oportunidad de que cambiara dt 
suerte. Esta salación no ha abando-
nado 8 nuestro héroe, y hoy en vez 
de curarse se halla en peor condición 
que cuando vestía el uniforme de los 
Gigantes. 
El juego que perdió hoy con los 
neoyorkinos debe figurar en los desa-
fíos célebres perdidos por la fatali-
dad. 
Ames había frustrado todos los es-
fuerzos de los Gigantes y llegó al úl-
timo inning con el score uno por na-
da a su favor. El primer hombre fué 
out y todo parecía que marcharía a 
pedir de boca, cuando una base por 
bolas y dos hits decidieron la victo-
ria a favor de sus antiguos camara-
das. 
Cuando la segunda carrera entró 
en home. Mono Amarillo corrió al en-
cuentro de León y le dijo: "Ames, tú 
sigues siendo uno de los mejores pit-
chers de la Liga; no cabe duda dr 
que puedes dominar a los bateadores 
más temibles; pero hay que confesar 
que la fatalidad te persigue, y es sa-
bido que no hay quien pueda luchar 
contra este poderoso enemigo." 
Tinker no se mostró tan compasi-
vo como el Pequeño Cabo, sino que, 
abusando de su categoría, la empren-
dió contra el pobre player, acusándo-
lo de poseer una gran cantidad de 
marfil, dando origen a que algunos 
de los jugadores, indignados, se to-
masen la defensa del decaído pitcher 
y 1c contestasen en tono agresivo al 
manager. 
Los players del Cincinnati se han 
dividido en dos bandos: uno, o séase 
el integrado por los bisoñes, defien-
de al director a capa y espada, y los 
veteranos lo atacan despiadadamen-
te, acusándolo de haber sembrado la 
•semilla de la discordia. 
Mientras esto sucede, el viejo Ban-
oroft continúa anunciando a los cua-
tro vientos que Tinker es un gran 
manager y que Hcrrman está dispues-
to a darle otra oportunidad en el pró-
ximo campeonato. También el viejo 
hizo idénticas declaraciones respecto 
a Griffith y Oday, y no obstante, es-
tos excelentes managers tuvieron qup 
abandonar el mando del club por la 
campaña que les hizo cierto periódi-
co cincinnatensis. 
Yo he visto muchos casos en las 
grandes Ligas y sé que por regla gp-
neral los players no congenian mu 
cho con el manager; pero jamás creí 
que se permitieran el atrevimiento de 
atacar a un director tan abiertamen-
te como lo hacen los jugadores del 
Cincinnati. Tinker para ellos no re-
presenta hoy sino el extracto de una 
novena que según los expertos había 
sido organizada divinamente por 
Griffith y que sólo necesitaba de un 
par de pitchers de 'calibre para oom-
petir por el campeonato. 
BANCROFT SE SIGUE 
LAMENTANDO 
En la serie de dos juegos celebra-
dos hasta hoy por los Beds y Gigan-
tes, Dodge ha ido seis veces al bat 
con hombres en las almohadillas y 
necesitándose sólo una carrera para 
ganar, y siempre ha fracasado. Esto 
ha hecho que el viejo Bancroft se 
convierta en un alacrán y pregone a 
<li;ii-io que la expulsión del Marqués 
le ha perdido más de veinte juegos al 
Cincinnati, pues es de suponerse que 
dado el calibre de don Rafael como 
bateador, de seguro que habría hecho 
algo efectivo. 
Sin que me ciegue la pasión opino 
como el gran viejo y creo que Almei-
da con su majagua habría causado es-
tragos en las filas de los clubs con-
trarios. Bateadores de su calibre po-
drán sufrir un slump; pero nunca al 
extremo de pasarse las semanas sin 
dar un hit beneficioso. 
Pero no hay que entusiasmarse por 
lo que crea Bancroft, puesto que Mr. 
Herrman siempre ha mirado a su fiel 
Secretario como si fuera un criado, y 
por lo tanto aunque sus deseos sean 
excelentes nada podremos hacer por 
reconquistar al héroe de Jesús del 
Monte, que permanecerá en las me-
nores, amenos que un club de la I^í?* 
Americana no reclame sus servicios. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
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